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ABSTRACT
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  a s s e s s  e m p i r i c a l l y  t h e  e f f e c t s  
o f  a  m o d i f i e d  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  p r o g r a m  upon  
s p e c i f i c  a t t i t u d e s  and  b e h a v i o r s  o f  s e l e c t e d  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  a t  
t h e  L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women. The p r i m a r y  o b j e c t i v e  
was t o  d e t e r m i n e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  an  a p p r o p r i a t e  r a t i n g  s c a l e  t h e  
l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  and  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  
upon  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s '  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  e m p a t h y , 
r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s .  The s e c o n d a r y  o b j e c t i v e  was  t o  e x a m i n e  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p ro g r a m  upon t h e  e m p l o y e e s '  l e v e l s  o f  s e l f -  
a c c e p t a n c e ,  s e l f - c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e .
The s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e re  t w e l v e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  
a n d  e i g h t  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l .  B o th  t h e  e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  
g r o u p  c o n t a i n e d  s i x  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  and  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  
p e r s o n n e l .  The s u b j e c t s  w e re  s e l e c t e d  by t h e  C h i e f  o f  S e c u r i t y  on Lhe 
b a s i s  o f  t h e i r  a v a i l a b i l i t y .
The " G r o s s  R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g "  
r a t i n g  s c a l e  ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a : 115)  was  u s e d  t o  t e s t  t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s  
o f  t h i s  s t u d y .  The  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  1956)  
was  u s e d  t o  t e s t  t h e  m i n o r  h y p o t h e s e s .
T h e r e  w e r e  t h r e e  p h a s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y :  t h e  p r e *
e v a l u a t i o n  p h a s e ,  t h e  t r a i n i n g  p h a s e ,  a n d  t h e  p o s t - e v a l u a t l o n  p h a s e .
The  p r e - e v a l u a t l o n  p h a s e  c o n s i s t e d  o f  p r e s e n t i n g  t h e  s u b j e c t s  w i t h  t e n  
w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s ,  t o  w h i c h  t h e y  r e s p o n d e d  i n  w r i t i n g ,  t o
v i i
d e t e r m i n e  t h e i r  p r e - t r a i n i n g  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and  g e n u i n e ­
n e s s .  The C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  1956)  was 
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s u b j e c t s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  p r e - t r a i n i n g  l e v e l s  o f  
s e l f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  and  t o l e r a n c e .  The t r a i n i n g  p h a s e  c o n ­
s i s t e d  o f  f i v e  one d a y  a  week ( e i g h t  h o u r s  a  d a y )  s e s s i o n s  i n  w h i c h  t h e  
t r a i n e e s  w e r e  t a u g h t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i L l s  o f  e m p a t h y ,  
r e s p e c t ,  and  g e n u i n e n e s s .  The p o s t - e v a l u a i i o n  p h a s e  was  i n  two s e g m e n t s  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g  a n d  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g .  The s u b j e c t s  
w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  s e v e n  w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t r a i n i n g  t o  w h i c h  t h e y  r e s p o n d e d  i n  w r i t i n g ,  a n d  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  1 9 5 6 ) .  The s u b j e c t s  t h e n  
w e re  i n t r o d u c e d  t o  c l i e n t - v o l u n t e e r s  who p r e s e n t e d  them  w i t h  p e r s o n a l  
p r o b l e m s .  The s u b j e c t s  a n d  c l i e n t - v o l u n t e e r s  w e r e  p a i r e d  a c c o r d i n g  t o  
a  r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  p r o c e d u r e ,  a n d  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  w e re  t a p e  
r e c o r d e d .  T h i s  c o n c l u d e d  t h e  f i r s t  s e g m e n t  o f  t h e  p o s t - e v a l u a t i o n  
p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  The s e c o n d  s e g m e n t  o f  t h e  p o s t - e v a l u a t i o n  p h a s e  
b e g a n  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g  when t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  
I n v e n t o r y  (G ough ,  1 9 5 6 )  was  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s u b j e c t s ,  a n d  t h e y  w e re  
I n t r o d u c e d  t o  c l i e n t - v o l u n t e e r s  who p r e s e n t e d  them w i t h  p e r s o n a l  
p r o b l e m s .  The  s u b j e c t s  a n d  c l i e n t - v o l u n t e e r s  w e r e  p a i r e d  a c c o r d i n g  t o  
a  r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  p r o c e d u r e ,  a n d  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  w e re  t a p e  
r e c o r d e d .  T h i s  c o n c l u d e d  t h e  p o s t - e v a l u a t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .
B a s e d  u p o n  t h e  f i n d i n g s  a n d  r e s u l t s  r e p o r t e d ,  i t  was  c o n c l u d e d :
1 .  T h e r e  was  a s i g n i f i c a n t  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  and  
i m o e d i a t e  c h a n g e  i n  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s '  a b i l i t y  t o  c o m n u n i c a t e  
e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s  a s  a r e s u l t  o f  t h e  t r a i n i n g  t h e y  
r e c e i v e d ;
2 .  T h e r e  was  no s i g n i f i c a n t  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  a n d  
i m m e d i a t e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a ­
t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  
g e n u i n e n e s s ;
3 .  T h e r e  was  no s i g n i f i c a n t  i m m e d i a t e  o r  L o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  
d a y s )  c h a n g e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  g r o u p s '  l e v e l s  o f  s e l f -  
a c c e p t a n c e ,  s e l f - c o n t r o l , and  t o l e r a n c e ;
4 .  T h e r e  was no s i g n i f i c a n t  i m m e d i a t e  o r  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  
d a y s )  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  and  a d m i n i s t r a t i v e  
p e r s o n n e l  i n  t h e i r  l e v e l s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  a n d  
t o l e r a n c e ;  a n d ,
5 .  T h e r e  was  a s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  
an d  g e n u i n e n e s s  a n d  s e l f - a c c e p t a n c e  .
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INTRODUCTION
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a 
c o m m i s s i o n  was a p p o i n t e d  i n  1971 by t h e  U n i t e d  S t a t e s  Law E n f o r c e m e n t  
A s s i s t a n c e  A d m i n i s t r a t i o n  t o  f o r m u l a t e  n a t i o n a l  c r i m i n a l  j u s t i c e  
s t a n d a r d s  and  g o a l s  s p e c i f i c a l l y  a im e d  a t  p r e v e n t i n g  a n d  r e d u c i n g  c r i m e  
a t  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  l e v e l s .  The  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  was  made :
The A m e r i c a n  c o r r e c t i o n a l  s y s t e m  t o d a y  a p p e a r s  t o  o f f e r  minimum 
p r o t e c t i o n  f o r  t h e  p u b l i c  and  maximum harm t o  t h e  o f f e n d e r .  The 
s y s t e m  i s  p l a i n l y  i n  n e e d  o f  s u b s t a n t i a l  a n d  r a p i d  c h a n g e .
F i g u r e s  on r e c i d i v i s m  make i t  c l e a r  t h a t  s o c i e t y  t o d a y  i s  no t  
p r o t e c t e d - - a t  l e a s t  n o t  f o r  v e r y  l o n g - - b y  i n c a r c e r a t i n g  o f f e n d e r s ,  
f o r  many o f f e n d e r s  r e t u r n  t o  c r i m e  s h o r t l y  a f t e r  r e l e a s e  f rom  
p r i s o n .  I n d e e d ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  l o n g e r  a man i s  
i n c a r c e r a t e d ,  t h e  s m a l l e r  i s  t h e  c h a n c e  t h a t  he w i l l  l e a d  a l a w -  
a b i d i n g  l i f e  on r e l e a s e  ( N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m iss io n  on C r i m i n a l  
J u s t i c e  S t a n d a r d s  a n d  G o a l s ,  1 9 7 3 : 1 7 3 ) .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c o m m i s s i o n  s e t  f o r t h  t h e  f o l l o w i n g  p r i o r i t i e s  
t o  u p g r a d e  t h e  c o r r e c t i o n a l  s y s t e m :  ( I )  t h e r e  s h o u l d  be e q u i t y  and
j u s t i c e  f o r  o f f e n d e r s ;  ( 2 )  t h e  b a s e  o f  c o r r e c t i o n s  s h o u l d  be  n a r r o w e d  
by  e x c l u d i n g  many j u v e n i l e s ,  m i n o r  o f f e n d e r s ,  a n d  s o c i o m e d i c a l  c a s e s ;
(3 )  t h e r e  s h o u l d  be  a s h i f t  o f  e m p h a s i s  away  f rom i n s t i t u t i o n s  a n d  
to w a r d  c o m m u n i ty  p r o g r a m s ;  ( 4 )  t h e r e  s h o u l d  be  a u n i f i c a t i o n  o i  
c o r r e c t i o n s  a n d  s y s t e m  p l a n n i n g ;  ( 5 )  m anpower  d e v e l o p m e n t  i s  n e e d e d ;  
a n d  ( 6 )  t h e r e  s h o u l d  be g r e a t e r  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  i n  c o r r e c t i o n s  
( N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m is s io n  on  C r i m i n a l  J u s t i c e  S t a n d a r d s  a n d  G o a l s ,  
1 9 7 3 ) .
The  c o m m i s s i o n  r e c o o m e n d e d  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  c o r r e c t i o n a l
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2r e f o r m  s h o u l d  be e q u i t y  a n d  j u s t i c e  i n  c o r r e c t i o n s .  O f f e n d e r s  s h o u l d  
be  t r e a t e d  i n  a  n o n d i s c r i m i n a t o r y , j u s t ,  a n d  humane m a n n e r .  Not o n l y  
s h o u l d  t h e  o f f e n d e r  h a v e  t h e  same l e g a l  a n d  s o c i a l  r i g h t s  a s  o t h e r  
c i t i z e n s ,  b u t  he  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h e s e  r i g h t s  a s  j u s t ,  f a i r ,  a n d  
a v a i l a b l e .
The e c o n o m i c s  o f  c o r r e c t i o n a l  r e f o r m  p o s e  a n o t h e r  m a j o r  p r o b l e m .  
The F e d e r a l  B u r e a u  o f  P r i s o n s  c o n c l u d e d  a f t e r  a n a l y s i s  o f  a  t r e a t m e n t  
p r o j e c t  t h a t  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  c a n  n o t  a f f o r d  a d e q u a t e  n u m b e rs  
o f  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l .  Even i f  t h e y  w e re  f i n a n c i a l l y  
a b l e ,  a  s u f f i c i e n t  number o f  q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  t o  
p r o v i d e  t h e  am oun t  o f  c o n t r o l ,  a t t e n t i o n ,  t r a i n i n g ,  a n d  t h e r a p y  t o  
a s s u r e  a  maximum r e h a b i l i t a t i v e  e f f o r t  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  As a r e s u l t  
o f  t h e  B u r e a u  s t u d y ,  i t  was s u g g e s t e d  t h a t  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s ,  i n  
many i n s t a n c e s ,  c o u l d  be m ore  e f f e c t i v e  m o d e l s  a n d  c o u l d  c o m m u n ic a te  
m o re  m e a n i n g f u l l y  w i t h  i n m a t e s  t h a n  p r o f e s s i o n a l  s p e c i a l i s t s  ( M e g a t h l i n ,  
1 9 6 9 ) .
G l a s e r  ( 1 9 6 4 )  c o n d u c t e d  a s t u d y  o f  I n m a t e - s t a f f  r e l a t i o n s h i p s  
i n  f i v e  f e d e r a l  c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  He c o n c l u d e d  t h a t  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  o t h e -  s t a f f  m embers  c a n  h a v e  a  m a j o r  i m p a c t  on 
i n m a t e s .  W h i l e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  w e r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t  p e r s o n n e l  
whom t h e  i n m a t e s  d i s l i k e d  m o s t ,  t h e y  w e r e ,  p a r a d o x i c a l l y ,  a l s o  f r e ­
q u e n t l y  l i k e d  t h e  m o s t .  I n  a d d i t i o n ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  o f  t h e  
s u c c e s s f u l  r e l e a s e e s  who w e r e  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h a t  t h e i r  r e h a b i l i t a t i o n  
o c c u r r e d  w h i l e  t h e y  w e r e  i n  p r i s o n .  O n e - f o u r t h  o f  t h e  g r o u p  c r e d i t e d  
p r i s o n  p e r s o n n e l  w i t h  h a v i n g  a  m a j o r  i n f l u e n c e  on t h e i r  r e h a b i l i t a t i o n .  
O f  t h e  l a t t e r  g r o u p ,  one h a l f  c r e d i t e d  a  p a r t i c u l a r  w ork  s u p e r v i s o r
3w i t h  b e i n g  a  m a j o r  r e f o r m a t i v e  i n f l u e n c e .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s u p p l y  o f  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l - - i , e . ,  
p s y c h o l o g i s t s ,  p s y c h i a t r i s t s ,  a n d  c o u n s e l o r s - - i s  i n a d e q u a t e  and  t h a t  
I n m a t e s  a r e  i n f l u e n c e d  by n o n p r o f e s s i o n a l s .  I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  
c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  d e s i r e  g r e a t e r  and  d e e p e r  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  p r o c e s s .  Fo r  e x a m p l e ,  a  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  o f  t h e  1968 
J o i n t  C o m m iss io n  on  C o r r e c t i o n a l  Manpower a n d  T r a i n i n g  s u r v e y  o f  n e a r l y  
one  h u n d r e d  s t a t e  a n d  f e d e r a l  o r g a n i z a t i o n s  and  a g e n c i e s  was t h a t  
c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  a s k e d  f o r  m o re  s p e c i a l  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  f o r  
i n m a t e s  a n d  b e t t e r  e d u c a t i o n  and  t r a i n i n g  f o r  t h e  s t a f f  ( H a r r i s  and  
A s s o c i a t e s ,  1 9 6 8 ) .
A l t h o u g h  t h e  n e e d  f o r  c o r r e c t i o n a l  r e f o r m  i s  a  n a t i o n a l  p r o b l e m ,  
L o u i s i a n a  i s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  i s  one o f  t h r e e  s t a t e s  i n  t h e  Deep S o u th  
t o  be  s p e c i f i c a l l y  c r i t i c i z e d  i n  t h e  r e c e n t  p a s t  f o r  i t s  p e n a l  s y s t e m .
M odern  p e n o l o g y ,  w i t h  i t s  n e c e s s a r i l y  h i g h e r  c o s t s ,  
p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l ,  a n d  p o p u l a r l y  e x a g g e r a t e d  o v e r t o n e s  
o f  c o n v i c t - c o d d l i n g , h a s  had  a d i f f i c u l t  t i m e  s u p p l a n t i n g  t h e  
o l d  w ays  i n  L o u i s i a n a ,  w h e r e  p u b l i c  o f f i c i a l s  h a v e  p r e f e r r e d  
t o  u t i l i z e  t h e  p e n a l  s y s t e m  a s  a p a t r o n a g e  m i l l ,  w h e r e  p u b l i c  
o p i n i o n  h a s  b e e n  s a t i s f i e d  when i t  c o u l d  be  a s s u r e d  t h a t  
c o n v i c t s  w e r e  b e i n g  p u n i s h e d ,  a n d  w h e r e  b o t h  p u b l i c  o f f i c i a l s  
a n d  p u b l i c  o p i n i o n  h a v e  l o n g  a g r e e d  t h a t  t h e  l e a s t  e x p e n s i v e  
p e n a l  s y s t e m  i s  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  one ( C a r l e t o n ,  1 9 7 1 : 1 9 4 ) .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  S t a t e  h a s  t o  commit  i t s e l f  b o t h  p h i l o s o p h ­
i c a l l y  a n d  f i n a n c i a l l y  b e f o r e  m o d e rn  p e n o l o g y  i n  L o u i s i a n a  c a n  become 
a r e a l i t y .  B o t h  p u b l i c  a p a t h y  a n d  a  p e n a l  s y s t e m  t h a t  i s  p o l i t i c a l l y  
c o n t r o l l e d  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  l i m i t e d  c o r r e c t i o n a l  r e f o r m .
The P r o b l e m
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
The p r o b l e m  was  t o  a s s e s s  e m p i r i c a l l y  t h e  e f f e c t s  o f  a  m o d i f i e d
4i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  p r o g r a m  u p o n  s p e c i f i c  a t t i ­
t u d e s  a n d  b e h a v i o r s  o f  s e l e c t e d  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  a t  t h e  L o u i s i a n a  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women.
The p r i m a r y  o b j e c t i v e  was  t o  d e t e r m i n e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a n  
a p p r o p r i a t e  r a t i n g  s c a l e  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  and  i m m e d i a t e  
e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  u p o n  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s '  
a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a te  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and  g e n u i n e n e 00 d e f i n e d  by 
C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a ) .  The s e c o n d a r y  o b j e c t i v e  was  t o  e x a m in e  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  t r a i n i n g  p ro g r a m  u p o n  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s '  s e 1 f - a c c e p t a n c e , 
s e l f - c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e  a s  m e a s u r e d  by  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  
I n v e n t o r y  (G ough ,  1 9 5 6 ) .
P r e J i c t i v e  H y p o t h e s e s
1.  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  c h a n g e  
i n  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s '  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  
and  g e n u i n e n e s s  a s  a r e s u l t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  
t r a i n i n g  t h e y  r e c e i v e d .
2 .  T h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  i m m e d i a t e  c h a n g e  i n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  e m p l o y e e s '  a b i l i t y  t o  c o r a n u n i c a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and  
g e n u i n e n e s s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  
t r a i n i n g  t h e y  r e c e i v e d .
3 .  T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  
r e c e i v i n g  I n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  i n  t h e i r  a b i l i t y
t o  c o m m u n ic a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s .
4 .  T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e
5c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i m n e d i a t e l y  a f t e r  
r e c e i v i n g  i n t e r p e r s o n a l  c o n m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  i n  t h e i r  a b i l i t y  
t o  c o m m u n ic a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s .
5 .  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  
o f  r e s p o n d e n t  a n d  t r e a t m e n t  g r o u p  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  
e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and  g e n u i n e n e s s .
6 .  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s '  l e v e l s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  and  t o l e r a n c e  imme­
d i a t e l y  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .
7 .  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s '  l e v e l s  o f  s e I f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e  s i x t y  
d a y s  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .
8 .  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  i n t n e d i a t e  e f f e c t s  
o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e i r  l e v e l s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e , s e l f -  
c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e .
9 .  T h e r e  w i l l  b e  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  s i x t y  d a y  e f f e c t s  
o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e i r  l e v e l s  o f  s e 1f - a c c e p t a n c e , s e l f -  
c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e .
10 .  T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  
r e s p o n d e n t  a n d  t r e a t m e n t  g r o u p  i n  t h e i r  l e v e l s  o f  s e l f - a c c e p t a n c e , 
s e l f - c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e .
11 .  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h i n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d
6g e n u i n e n e s s  a n d  s e l f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t u d y
The L o u i s i a n a  S t a t e  p e n a l  s y s t e m  p o p u l a t i o n  i n  1974 ( i n c l u d i n g  
p e o p l e  i n  w ork  r e l e a s e  p r o g r a m s  a n d  " i n  t r a n s i t " )  was  a p p r o x i m a t e l y  
5 , 3 0 0 .  The num ber  o f  f u l l -  a n d  p a r t - t i m e  p r o f e s s i o n a l s  e m p lo y e d  by t h e  
L o u i s i a n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  who s e r v e d  t h e  i n m a t e s  i n  v a r i o u s  
c a p a c i t i e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 .  C o m p u t a t i o n  o f  t h e  num b e r  o f  
a v a i l a b l e  p r o f e s s i o n a l s  a n d  o f  t h e  t o t a l  num b e r  o f  i n m a t e s  r e v e a l e d  
t h a t  t h e s e  p r o f e s s i o n a l s  h a d  a  mean c a s e l o a d  o f  n i n e t y - o n e  i n m a t e s  
( S t a l d e r ,  1 9 7 4 ) .
W h i l e  t h e r e  was no e s t a b l i s h e d  o v e r a l l  r e c i d i v i s m  r a t e  a v a i l a b l e  
f o r  L o u i s i a n a ,  t h e  p a r o l e  r e c i d i v i s m  r a t e  i n  1973 was 2 5 . 5  p e r c e n t .  Of 
t h e  i n m a t e  p o p u l a t i o n  a t  A n g o la  ( t h e  m a j o r  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n  f o r  
a d u l t  m a l e  o f f e n d e r s ) ,  i n  1 9 7 4 ,  47 p e r c e n t  w e r e  s e c o n d  o r  m u l t i p l e  
o f f e n d e r s  ( S t a l d e r ,  1 9 7 4 ) .  From a  r e v i e w  o f  t h e s e  s t a t i s t i c s  i t  c a n  be 
i n f e r r e d  t h a t  t h e r e  w e r e  i n s u f f i c i e n t  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a v a i l a b l e  
t o  s t a f f  a  r e a l i s t i c  r e h a b i l i t a t i v e  e f f o r t .  I n  a d d i t i o n ,  a s t u d y  o f  
t h e  h i s t o r y  o f  L o u i s i a n a ’ s c o r r e c t i o n a l  s y s t e m  w i t h  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  
i t s  p l a c e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t a t e  i n d i c a t e s  t h a t  f u n d s  
s u f f i c i e n t  t o  m a x i m i z e  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  e f f o r t s  o f  t h e  L o u i s i a n a  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  w i l l  n o t  be  a v a i l a b l e  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e  
( C a r l e t o n ,  1 9 7 1 ) .
I t  seem s  e v i d e n t  t h a t  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  o t h e r  n o n -  
p r o f e s s i o n a l  members  o f  t h e  s t a f f  n e e d  t o  become a  p a r t  o f  t h e  t r e a t m e n t
7T a b l e  1
F u l l -  a n d  P a r t - T i m e  P r o f e s s i o n a l s  Em ployed by t h e  L o u i s i a n a  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  i n  1974 by J a b  C l a s s i f i c a t i o n
C l a s s ! f i c a t I o n F u l l - T i m e P a r t  -Time
J u v e n i l e  Case  S u p e r v i s o r 3 - -
S o c i a l  Case  W orker 2 - -
I n s t i t u t i o n a l  C o u n s e l o r 26
C l i n i c a l  S o c i a l  W o rk e r 6 1
P s y c h o l o g i s t ' s  A s s i s t a n t 1
P s y c h i a t r i c  S o c i a l  W o rk e r 1
P s y c h o l o g i s t 11
P s y c h i a t r i s t 1 6
TOTALS 39 19
8a n d  r e h a b i l i t a t i o n  p r o c e s s .  The f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  f rom whom v a r i o u s  
s t a t e s  o f t e n  t a k e  t h e i r  l e a d ,  h a s  i n d i c a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s u c h  
i n v o l v e m e n t  on  t h e  p a r t  o f  a l l  p r i s o n  e m p l o y e e s  ( M e g a t h l i n ,  1 9 6 9 ) .
The U n i t e d  S t a t e s  C i v i l  S e r v i c e  C o m m iss io n  B u r e a u  o f  P o l i c i e s  
And S t a n d a r d s  ( 1 9 7 1 )  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e r e  i s  a  s e v e r e l y  l i m i t e d  number 
o f  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l  a v a i l a b l e  f o r  c o r r e c t i o n a l  w o r k ,  a n d  t h a t  t h e  
c o n t a c t  o f  t h o s e  who d o  w ork  w i t h  i n m a t e s  i s  i n f r e q u e n t . They s t a t e  
t h a t  i t  i s  b e c a u s e  o f  t h i s  l i m i t a t i o n  t h a t  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  
f o r  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  o p p o r t u n i t y  t o  
c h a n g e  t h e  u n d e s i r a b l e  a t t i t u d e s  and  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  i n m a t e s .  
C o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a t h e r a p e u t i c  
t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i n m a t e s ;  and  b e c a u s e  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  
t h e y  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o u n s e l  i n m a t e s  c o n c e r n i n g  t h e i r  p e r s o n a l ,  
e m o t i o n a l ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  a d j u s t m e n t  p r o b l e m s .
P e i z e r ,  L e w i s ,  a n d  S c o l l o n  ( 1 9 5 6 )  r e v i e w e d  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  
p r i s o n e r  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s  and  d e t e r m i n e d  t h a t  one o f  t h e  m os t  
i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  p r o m o t i n g  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  p r o c e s s  i s  p r o d u c t i v e  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  P e r s o n n e l  who come i n t o  c o n t a c t  w i t h  
i n m a t e s  m u s t  p o s s e s s  t h e  p e r s o n a l  and  s o c i a l  a t t r i b u t e s  o f  a c c e p t a b l e  
c h a r a c t e r  m o d e l s  a n d  m u s t  be  a b l e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  
i n m a t e s  r a t h e r  t h a n  s u b m i t  t o  t h e i r  own n e e d s .  C o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  
e s t a b l i s h  r a p p o r t  b y  b e i n g  a b l e  t o  u n d e r s t a n d ,  a c c e p t ,  a n d  r e s p e c t  t h e  
i n m a t e s  a s  i n d i v i d u a l s .
Few s t a t e s  u s e  s t a n d a r d  m e t h o d s  o f  r e s e a r c h  i n  e v a l u a t i n g  
t r e a t m e n t  o r  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  Ward ( 1 9 7 3 )  r e p o r t e d  a s u r v e y  o f  f o r t y -  
e i g h t  c o r r e c t i o n a l  s y s t e m s  w h i c h  showed t h a t  o n l y  n i n e t e e n  s y s t e m s  u s e d
9a n y  k i n d  o f  r e s e a r c h  o p e r a t i o n ,  and  t h a t  o n l y  o n e - t h i r d  o f  one p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  a n n u a l  b u d g e t  f o r  a d u l t  c o r r e c t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
was  d e v o t e d  t o  s e l f - s t u d y .  The L o u i s i a n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
d o e s  n o t  b u d g e t  money f o r  r e s e a r c h ,  and  t h e  T r a i n i n g  D i v i s i o n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  h a s  n e v e r  f o r m a l l y  e v a l u a t e d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
w h i c h  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  by th e m .
D e l i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y
The l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  w e r e  a s  f o l l o w s :
1 .  T h i s  s t u d y  was  l i m i t e d  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  f o r t y  h o u r s  o f  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  a d m i n i s t e r e d  by one t r a i n e r  
t o  a  s e l e c t e d  p o p u l a t i o n  o f  t e n  c o r r e c t i o n a l  p e r s o n n e l  a t  t h e  L o u i s i a n a  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women b e g i n n i n g  S e p t e m b e r  1 3 ,  1974 and  
e n d i n g  on O c t o b e r  1 1 ,  1 9 7 4 .
2 .  T h i s  s t u d y  was  l i m i t e d  t o  e v a l u a t i n g  c h a n g e s  i n  t h e  l e v e l  o f  
t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s  b o t h  a t  t h e  c o n ­
c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p e r i o d  a n d  s i x t y  d a y s  l a t e r  a s  m e a s u r e d  by  a 
f i v e - l e v e l  r a t i n g  s c a l e  d e v e l o p e d  by  C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a ) .
3 .  T h i s  s t u d y  was  l i m i t e d  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  
o f  s e l f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  and  t o l e r a n c e  b o t h  a t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  a n d  s i x t y  d a y s  l a t e r  a s  m e a s u r e d  by t h e  
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  1 9 5 6 ) .
4 .  T h i s  s t u d y  was  l i m i t e d  by  t h e  i n a b i l i t y  t o  r a n d o m l y  s e l e c t  
t h e  s u b j e c t s  ( c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s ) .
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D e f i n i t i o n  o f  Terms
I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n ic a t io n  S k i l l
C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a )  d e f i n e s  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  a s
f a c i l i t a t i v e  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g .  The p e r s o n  who p o s s e s s e s  s u c h
s k i l l  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s ;
The f a c i l i t a t o r  i s  a p e r s o n  who i s  l i v i n g  e f f e c t i v e l y  h i m s e l f  
a n d  who d i s c l o s e s  h i m s e l f  i n  a  g e n u i n e  a n d  c o n s t r u c t i v e  f a s h i o n  
i n  r e s p o n s e  t o  o t h e r s .  He c o m m u n i c a t e s  a n  a c c u r a t e  e m p a t h i c  
u n d e r s t a n d i n g  and  r e s p e c t  f o r  a l l  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r  p e r s o n s  
a n d  g u i d e s  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h o s e  p e r s o n s  i n t o  s p e c i f i c  f e e l i n g s  
a n d  e x p e r i e n c e s .  He c o m m u n i c a t e s  c o n f i d e n c e  i n  w h a t  he i s  d o i n g  
a n d  i s  s p o n t a n e o u s  a n d  i n t e n s e .  I n  a d d i t i o n ,  w h i l e  he  i s  open  
a n d  f l e x i b l e  i n  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r s ,  i n  h i s  com m itm en t  t o  
t h e  w e l f a r e  o f  t h e  o t h e r  p e r s o n  h e  i s  q u i t e  c a p a b l e  o f  a c t i v e ,  
a s s e r t i v e ,  a n d  e v e n  c o n f r o n t i n g  b e h a v i o r  when i t  i s  a p p r o p r i a t e  
( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ;  1 1 5 ) .
H e l p e r
A h e l p e r  i s  a  p e r s o n  who h e l p s  a n o t h e r  by  f u n c t i o n i n g  a t  a  h i g h  
l e v e l  o f  r e s p o n s i v e  a n d  i n i t i a t i v e  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r .  The  d e s i r e  
t o  b e  h e l p f u l  i s  c o n a n u n i c a t e d  t o  t h a t  p e r s o n  t h r o u g h  t h e  h i g h  i n t e r ­
p e r s o n a l  s k i l l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s .  F o r  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  s t u d y  t h e  c o r r e c t i o n a l  p e r s o n n e l  a t  t h e  L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  
I n s t i t u t e  F o r  Women who r e c e i v e d  t h e  t r a i n i n g  w e re  t h e  h e l p e r s .
H e l p e e
A h e l p e e  i s  one  who comes i n  c o n t a c t  w i t h  a  h e l p e r  w i t h i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  h e l p e r ' s  w o rk  s e t t i n g .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  
t h e  i n m a t e s  a t  t h e  L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women w e re
h e l p e e s ,
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S k i l l  T r a i n i n g  P r o g r a m
The  S k i l l  T r a i n i n g  P r o g r a m  was  a t r a i n i n g  p r o g r a m  i n  w h i c h  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  w e r e  t a u g h t .
R a t i n g  S c a l e
The r a t i n g  s c a l e  i s  a  f i v e - l e v e l  c o m p r e h e n s i v e  s c a l e  d e v e l o p e d  
by  C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a )  a n d  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  l e v e l  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  
a n d  g e n u i n e n e s s  o f  a h e l p e r .  I n  t h i s  p a p e r  t h e  mnemonic  d e v i c e ,  ERG-C, 
was  u s e d .
B e h a v i o r
B e h a v i o r  i s  d e f i n e d  a s  t h e  s u b j e c t s '  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and  
g e n u i n e n e s s  a s  m e a s u r e d  by C a r k h u f f ' s  ( 1 9 6 9 a )  s c a l e  a n d  a s  r a t e d  by 
t h r e e  j u d g e s .
A t t i t u d e
A t t i t u d e  i s  t h e  s u b j e c t s '  s t a t e  o f  mind  t o w a r d  s e l f  a n d  o t h e r s  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  S e l f - a c c e p t a n c e , S e l f - c o n t r o l ,  a n d  T o l e r a n c e  s c a l e s  
o f  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  1 9 5 6 ) .  I n  t h i s  
p a p e r  t h e  mnemonic  d e v i c e ,  S a S c T o - C P I ,  was  u s e d .
C h a p t e r  2
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y  w i l l  be 
p r e s e n t e d  i n  f o u r  s e c t i o n s :  ( 1 )  f o u n d a t i o n s  o f  i n t e r p e r s o n a l  c om m un i ­
c a t i o n ;  ( 2 )  c o r e  c o n d i t i o n s  o f  a  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p ;  ( 3 )  d e v e l o p m e n t  
o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  m o d e l ;  a n d  ( 4 )  l o n g i ­
t u d i n a l  e f f e c t s  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g .
F o u n d a t i o n s  o f  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n ic a t io n  
N umerous  e m p i r i c a l  s t u d i e s  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  1950s  and  t h e  
1 9 6 0 b c o n c e r n i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p s y c h o t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  f o r  
h e l p i n g  o t h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t r a d i t i o n a l  t e c h n i q u e s  w e re  no  more  
e f f e c t i v e  t h a n  n o  t r e a t m e n t  a t  a l l  ( E y s e n c k ,  1 9 5 2 ,  19 6 5 ;  H a r r i s ,  1954 ;  
R o s e n t h a l ,  1 9 5 5 ;  R osen b au m ,  1956 ;  M a s o n ,  1956 ;  B e t z ,  1 9 6 2 ;  C a r t w r i g h t  
& L e r n e r ,  1 9 6 3 ;  L e v i t t ,  1 9 6 3 ,  E n d i c o t t  & E n d i c o t t ,  1963 ;  F i s k e  &
Goodman, 1 9 6 5 ;  L e w i s ,  1965 ;  W e b e r ,  E l i n s o n ,  & M o s s ,  1 9 6 5 ;  H e i l b r u n n ,
1 9 6 6 ;  K o e g l e r  & B r i l l ,  1967 ;  R o g e r s ,  G e n d l i n ,  K i e s l e r ,  & T r u a x ,  1 9 6 7 ) .  
O t h e r  e m p i r i c a l  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t r a d i t i o n a l  p s y c h o t h e r a p e u t i c  
t e c h n i q u e s  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  on  c l i e n t s  ( S c h j e l d e r u p , 1955 ;  E l l i s ,  
1 9 5 6 ;  O r g e l ,  1 9 5 8 ;  L o r r ,  M c N a i r ,  M i c h a u x ,  & R a s k i n ,  1962 ;  S c h l i e n ,
M o sa k ,  6. D r e i k u r s ,  1 9 6 2 ;  F e i f e l  & E e l l s ,  1 9 6 3 ;  S a g e r ,  R i e s s , & G r e n d l a c h ,  
1 9 6 4 ;  R i e s s ,  1 9 6 7 ;  P e r s o n s ,  1 9 6 7 ;  A r o n s o n  &■ W e i n t r a u b ,  1968 ;  V a r b l e  & 
L a n d f i e I d , 1 9 6 9 ) .
A c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  o u tc o m e  s t u d i e s  w i t h i n  t h e  p a s t  
f i f t e e n  y e a r s  h a s  l e d  B e r g i n  t o  c o n c l u d e :
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I t  now seem s  a p p a r e n t  t h a t  p s y c h o t h e r a p y ,  a s  p r a c t i c e d  o v e r  
t h e  p a s t  4 0  y e a r s ,  h a s  had  a n  a v e r a g e  e f f e c t  t h a t  I s  m o d e s t l y  
p o s i t i v e .  I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a v e r a g e d  g r o u p  d a t a  on 
w h i c h  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  baBed o b s c u r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a
m u l t i p l i c i t y  o f  p r o c e s s e s  o c c u r r i n g  i n  t h e r a p y ,  some o f  w h ic h
a r e  now known t o  be  e i t h e r  u n p r o d u c t i v e  o r  a c t u a l l y  h a r m f u l  
( B e r g i n ,  1 9 7 1 : 2 6 3 ) .
W h i l e  t h e  e f f i c a c y  o f  p s y c h o t h e r a p y  c o n t i n u e d  t o  be d e b a t e d ,  i t  
was r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  p s y c h o t h e r a p y  i s  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  two o r  m ore  p e o p l e  a n d  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  p l a y s  a k e y  r o l e  i n  
t h a t  r e l a t i o n s h i p .  A s y s t e m a t i c  t h e o r e t i c a l  v i e w  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  was  c o n s t r u c t e d  b y  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  ( F i e d l e r ,  1950;  
R o g e r s ,  1 9 5 1 ;  S h o b e n ,  1 9 5 3 ;  B o r d i n ,  1955 ;  S h a f f e r  & S h o b e n ,  1 9 5 6 ) .  I t
w as  p r i m a r i l y  R o g e r s  who q u a l i f i e d  a n d  l a t e r  q u a n t i f i e d  t h e  c o n t e n t  o f
a t h e r a p e u t i c  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p .  He c o n c l u d e d  t h a t  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s  m u s t  e x i s t  a n d  c o n t i n u e  o v e r  a p e r i o d  o f  t i m e  i f  p e r s o n a l i t y  
c h a n g e  i s  t o  o c c u r .  I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t :
( 1 )  Two p e r s o n s  a r e  i n  p s y c h o l o g i c a l  c o n t a c t .  ( 2 )  The 
f i r s t ,  whom we s h a l l  t e r m  t h e  c l i e n t ,  i s  i n  a s t a t e  o f  i n c o n g r u e n c e ,  
b e i n g  v u l n e r a b l e  o r  a n x i o u s .  ( 3 )  The s e c o n d  p e r s o n ,  whom we s h a l l  
t e r m  t h e  t h e r a p i s t ,  i s  c o n g r u e n t  o r  i n t e g r a t e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p .
( 4 )  The  t h e r a p i s t  e x p e r i e n c e s  u n c o n d i t i o n a l  p o s i t i v e  r e g a r d  f o r  
t h e  c l i e n t .  ( 5 )  The t h e r a p i s t  e x p e r i e n c e s  a n  e m p a t h i c  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ' s  i n t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  a n d  e n d e a v o r s  
t o  c o m m u n i c a t e  t h i s  e x p e r i e n c e  t o  t h e  c l i e n t .  ( 6 )  The c o m m u n ic a ­
t i o n  t o  t h e  c l i e n t  o f  t h e  t h e r a p i s t ' s  e m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
u n c o n d i t i o n a l  p o s i t i v e  r e g a r d  i s  t o  a m i n i m a l  d e g r e e  a c h i e v e d  
( R o g e r s ,  1 9 5 7 : 9 6 ) .
R o g e r ' s  c o n c e p t i o n s  o f  c o n g r u e n c e ,  a c c u r a t e  e m p a t h y ,  a n d  u n c o n d i t i o n a l  
p o s i t i v e  r e g a r d  h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t s  o f  t h e  
p s y c h o t h e r a p e u t i c  p r o c e s s .  A s t u d y  by  H a l k i d e s  ( 1 9 5 8 )  l e n t  s u p p o r t  t o  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l  i n  a  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p .
He showed t h a t  t h e r a p i s t s  w i t h  h i g h  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  u n c o n d i t i o n a l
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p o s i t i v e  r e g a r d ,  a n d  s e I f - c o n g r u e n c e  p r o d u c e d  s i g n ! f i c a n t l y  b e t t e r  
r e s u l t s  t h a n  t h o s e  who d i d  n o t  p o s s e s s  s u c h  s k i l l .
A n o w - c l a s s l c  s t u d y  by W h i t e h o r n  a n d  B e t z  ( 1 9 5 4 )  e s t a b l i s h e d  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p .  T hey  c o n d u c t e d  a 
r e t r o s p e c t i v e  s t u d y  o f  f o u r t e e n  p s y c h i a t r i s t s  who had  had  s i m i l a r  
t r a i n i n g  a n d  h a d  w o rk e d  w i t h  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s  a t  J o h n s  H o p k in s  
H o s p i t a l .  S e v e n  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t s  h a d  a n  im p r o v e m e n t  r a t e  o f  75 
p e r c e n t  w i t h  t h e i r  p a t i e n t s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  s e v e n  had  a n  im p ro v e m e n t  
r a t e  o f  27  p e r c e n t .  The e v i d e n c e  g a t h e r e d  i n  t h e  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  f o r m e r  t h e r a p i s t s '  s u c c e s s  r a t e  was  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p e r s o n a l ,  
warm,  u n d e r s t a n d i n g ,  i m m e d i a t e ,  and  i d i o s y n c r a t i c  r e l a t i o n s h i p  t h a t  t h e y  
h a d  w i t h  t h e i r  p a t i e n t s .  The l a t t e r  t h e r a p i s t s  w e r e  l e s s  p e r s o n a l  and  
m ore  f o r m a l  w i t h  t h e i r  p a t i e n t s .
A f o u r - y e a r  s t u d y  by  R o g e r s ,  T r u a x ,  G e n d l i n ,  a n d  K i e s l e r  o f  
s i x t e e n  h o s p i t a l i z e d  s c h i z o p h r e n i c s  g e n e r a t e d  f u r t h e r  s t u d i e s  w h i c h  
showed t h a t  t h e  t h r e e  c o r e  c o n d i t i o n s  w e r e  p r e d i c t i v e  o f  t h e r a p y  
o u tc o m e  ( R o g e r s ,  1 9 6 2 ;  T r u a x ,  19 6 3 ;  T r u a x  & C a r k h u f f ,  1 9 6 3 ;  T r u a x  6. 
C a r k h u f f ,  19 6 7 ;  R o g e r s ,  G e n d l i n ,  K i e s l e r ,  & T r u a x ,  1 9 6 7 ) .  The c l i e n t s  
o f  t h e r a p i s t s  who d i s p l a y e d  h i g h  l e v e l s  o f  n o n p o s s e s s i v e  w a r m t h ,  
g e n u i n e n e s s ,  a n d  a c c u r a t e  e m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  showed s i g n i f i c a n t  
i m p r o v e m e n t .
T r u a x  a n d  C a r k h u f f  ( 1 9 6 7 ) ,  C a r k h u f f  a n d  B e r e n 3 o n  ( 1 9 6 7 ) ,  a n d  
C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a )  h a v e  d e f i n e d  R o g e r s  ( 1 9 5 7 )  o r i g i n a l  c o r e  c o n d i t i o n s  a s  
( 1 )  a c c u r a t e  e m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ,  ( 2 )  t h e  t h e r a p i s t ' s  
g e n u i n e n e s s ,  a n d  (3 )  r e s p e c t  f o r  t h e  c l i e n t .  Numerous  s t u d i e s  h a v e  
shown t h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  c o r e  c o n d i t i o n s
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I n  t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p s  ( T r u a x ,  C a r k h u f f ,  & Kodraan,  1965;
D i c k e r s o n  6t T r u a x ,  1 9 6 6 ;  T r u a x ,  W argo ,  & S i l b e r ,  1 9 6 6 ;  T r u a x ,  W argo ,  
F r a n k ,  I m b e r ,  B a t t l e ,  H o e h n - S a r i c ,  N a s h ,  & S t o n e ,  1 9 6 6 ;  T r u a x  & W argo ,  
1 9 6 7 a ,  1 9 67b ;  T r u a x  & W a rg o ,  1 9 6 9 ) ,  T h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  
a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t h e r a p i s t ' s  u s e  o f  t h e  c o r e  c o n d i t i o n s  
a n d  c l i e n t  o u t c o m e .  The  r e l a t i o n s h i p  a p p e a r s  t o  h o l d  t r u e  f o r  a  w id e  
v a r i e t y  o f  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s  a n d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  c l i e n t s  
( n e u r o t i c s ,  s c h i z o p h r e n i c s ,  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s ,  and  c o l l e g e  s t u d e n t s  
who a r e  u n d e r a c h i e v e r s ) .
O t h e r  s t u d i e s  h a v e  a l s o  shown t h a t  a r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  t h e r a p i s t ' s  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  a n d  t h e  
c l i e n t ' s  l e v e l  o f  s e l f - e x p l o r a t i o n  ( C a r k h u f f  & T r u a x ,  1965 ;  H o l d e r ,  
C a r k h u f f ,  & B e r e n s o n ,  1 9 6 7 ;  C a r k h u f f  & A l e x i k ,  1966 ;  T r u a x  & C a r k h u f f ,  
1967 ;  C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ) .  C l i e n t s  o f  t h e r a p i s t s  who f u n c t i o n e d  a t  a  h i g h  
l e v e l  moved t o w a r d  h i g h e r  l e v e l s  o f  s e l f - e x p l o r a t i o n ,  w h i l e  c l i e n t s  o f  
t h e r a p i s t s  who f u n c t i o n e d  a t  a low l e v e l  moved t o w a r d  lo w e r  l e v e l s  o f  
s e l f - e x p l o r a t i o n .  When t h e  h i g h  f u n c t i o n i n g  t h e r a p i s t s  e x p e r i m e n t a l l y  
l o w e r e d  t h e  l e v e l  o f  t h e i r  r e s p o n s e s ,  t h e r e  was  n o t  a c o r r e s p o n d i n g  
d e c r e a s e  i n  s e l f - e x p l o r a t i o n  by h i g h  f u n c t i o n i n g  c l i e n t s .  When t h e  
same c o n d i t i o n s  w e r e  r e p e a t e d  w i t h  low f u n c t i o n i n g  c l i e n t s  t h e r e  was  a 
c o r r e s p o n d i n g  d e c l i n e  i n  s e l f - e x p l o r a t i o n . When t h e r a p i s t s  who f u n c ­
t i o n e d  a t  m o d e r a t e  l e v e l s  e x p e r i m e n t a l l y  l o w e r e d  t h e i r  l e v e l  o f  f u n c ­
t i o n i n g  b o t h  t h e  low a n d  h i g h  f u n c t i o n i n g  c l i e n t s  e n g a g e d  i n  l e s s  
s e l f - e x p l o r a t i o n .
W h i l e  i t  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e
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e f f e c t s  f r o m  a t h e r a p e u t i c  r e l a t i o n s h i p  i n  w h i c h  medium t o  h i g h  l e v e l s  
o f  t h e  c o r e  c o n d i t i o n s  e x i s t ,  i t  h a s  a l s o  b e e n  l e a r n e d  t h a t  n e g a t i v e  
e f f e c t s  r e s u l t  when t h e  t h e r a p i s t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  p o s s e s s e s  low 
l e v e l s  o f  t h e  same c o n d i t i o n s .  N umerous  p s y c h o t h e r a p y  o u tc om e  s t u d i e s  
show t h a t  some c l i e n t s  d e t e r i o r a t e  i n  t h e r a p y  r a t h e r  t h a n  i m p r o v e ,  and  
t h a t  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t h e r a p i s t ' s  l e v e l  
o f  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  c h a n g e  w i t h i n  t h e  c l i e n t  
( R o g e r s ,  1 9 6 2 ;  B e r g i n ,  1 9 6 3 ,  1 9 6 6 ,  1 9 6 7 a ,  1 9 6 / b ,  1970 ;  T r u a x ,  1963;
T r u a x  & C a r k h u f f ,  1 9 6 3 ,  1 9 6 4 a ,  196 7;  R o g e r s ,  G e n d l i n ,  K i e s l e r ,  & T r u a x ,  
1967 ;  S t r u p p  & B e r g i n ,  1 9 6 9 ;  T r u a x  & M i t c h e l l ,  1 9 7 1 ) .
I n  c o n c l u s i o n ,  c l i e n t  g r o w t h  i s  r e l a t e d  t o  t h e  t h e r a p i s t  
p o s s e s s i n g  a n d  u s i n g  t h e  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and 
g e n u i n e n e s s  i n  t h e  c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p .  The l e v e l s  o f  t h e s e  t h r e e  
c o r e  c o n d i t i o n s  a r e  p r e d i c t i v e  o f  t h e r a p y  o u t c o m e .  The l e v e l  o f  c l i e n t  
f u n c t i o n i n g  i s  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  a t  w h i c h  t h e  t h e r a p i s t  i s  f u n c ­
t i o n i n g .  T h e r a p y  c l e a r l y  c a n  be  f o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,  d e p e n d i n g  upon  
t h e  l e v e l  o f  t h e s e  c o r e  c o n d i t i o n s .
C o re  C o n d i t i o n s  o f  a  H e l p i n g  R e l a t i o n s h i p
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  
a n d  g e n u i n e n e s s  a r e  t h e  t h r e e  c o r e  c o n d i t i o n s  w h i c h  a r e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
i n  a  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p .  The i n t e r p e r s o n a l  c o r n n u n i c a t i o n  s k i l l  mode l  
upon  w h i c h  t h i s  s t u d y  was  b a s e d  i s  a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  r e s e a r c h  c e n t e r e d  
a r o u n d  t h e s e  t h e r a p e u t i c  v a r i a b l e s .  C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a ,  1 9 6 9 b ,  1971)  
a d d e d  t h r e e  a d d i t i o n a l  p r o c e s s  v a r i a b l e s  t h a t  he h a s  i n d i c a t e d  t o  be  
i m p o r t a n t  i n  a h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p :  c o n c r e t e n e s s ,  i m m e d i a c y ,  a n d
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c o n f r o n t a t i o n .  They  h a v e  r e c e i v e d  l e a s  a t t e n t i o n  by r e s e a r c h e r s  t h a n  
t h e  c o r e  c o n d i t i o n s ,  a n d  a r e  n o t  d i r e c t l y  a  p a r t  o f  t h i s  s t u d y ,  A 
b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  s i x  v a r i a b l e s  i s  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  f o r  a 
c o m p r e h e n s i v e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  m o d e l  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .
Em pathy
The p r o c e s s  v a r i a b l e  commonly v i e w e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
i n g r e d i e n t  i n  a h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p  i s  t h a t  o f  e m p a th y  ( F r e u d ,  1922;  
R o g e r s ,  1 9 5 1 ,  1957;  K r u m b o l t z ,  1967;  C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ,  1 9 6 9 b ,  1971 ;  
T r u a x  & M i t c h e l l ,  1 9 7 1 ) .  W h i l e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e m p a t h y  may v a r y  
s l i g h t l y  f ro m  one t h e o r i s t  t o  a n o t h e r  t h e o r i s t ,  o r  f ro m  one c l i n i c i a n  
t o  a n o t h e r  c l i n i c i a n ,  i t  i s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o r e  c o n d i t i o n .  A 
r e p r e s e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  i s  t h a t ;
A c c u r a t e  e m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  i n v o l v e s  t h e  a b i l i t y  t o  
p e r c e i v e  a n d  c o m m u n ic a t e  a c c u r a t e l y  a n d  w i t h  s e n s i t i v i t y  b o t h  
t h e  f e e l i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  t h e i r  
m e a n i n g  a n d  s i g n i f i c a n c e  ( T r u a x  & M i t c h e l l ,  1 9 7 1 : 3 1 7 ) .
To be s u c c i n c t ,  e m p a t h y  i s  " .  . . Lhe a b i l i t y  t o  s e e  t h e  w o r l d  t h r o u g h
t h e  o t h e r  p e r s o n ' s  e y e s  ( C a r k h u f f ,  1 9 7 0 : 1 7 0 ) . ”
S i m p l y  b e i n g  e m p a t h i c  i n  a h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p ,  o r  e v e n  
c o m m u n i c a t i n g  e m p a t h y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  i s  n o t  e n o u g h .  C a r k h u f f  
( 1 9 6 9 a )  h a s  e m p h a s i z e d  t h a t  i t  i s  t h e  t h e r a p i s t ' s  l e v e 1 o f  c o m m u n ic a te d  
e m p a t h y  w h i c h  d i r e c t l y  r e l a t e s  t o  t h e  c l i e n t ' s  l e v e 1 o f  u n d e r s t a n d i n g  
o f  s e l f  a n d  o t h e r s .
When t h e  f i r s t  p e r s o n ' s  r e s p o n s e s  a d d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  
e x p r e s s i o n s  o f  t h e  s e c o n d  p e r s o n  i n  s u c h  a way a s  t o  e x p r e s s  
a c c u r a t e l y  f e e l i n g s  s e v e r a l  l e v e l s  b e l o w  w h a t  t h e  s e c o n d  p e r s o n  
was a b l e  t o  e x p r e s s ,  o r  I n  t h e  e v e n t  o f  o n g o i n g  d e e p  s e l f -  
e x p l o r a t l o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  p e r s o n ,  when t h e  f i r s t  
p e r s o n  i s  f u l l y  w i t h  him i n  h i s  d e e p e s t  m o m e n ts ,  t h e n  t h e  s e c o n d
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p e r s o n  c a n  l e a r n  t h r o u g h  t h e  s i g n i f i c a n t  s o u r c e s  o f  l e a r n i n g  
t o  r e s p o n d  s e n s i t i v e l y  t o  h i s  own w o r l d  and  t h o s e  o f  o t h e r s  
( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a : 3 6 ) .
I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  t h e  t i m i n g  o f  t h e  e m p a t h i c  r e s p o n s e  i s  e q u a l l y  a s
I m p o r t a n t  a s  t h e  l e v e l  o f  t h e  r e s p o n s e .  C l i e n t  Im p ro v e m e n t  i s  l i n k e d
m o re  w i t h  t h e  f i n a l  l e v e l  o f  e m p a t h y  t h a n  w i t h  t h e  i n i t i a l  r e s p o n s e s
( C a r t w r i g h t  & L e r n e r ,  1 9 6 3 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  may be  a n e g a t i v e
e f f e c t  i f  t o o  much e m p a th y  i s  o f f e r e d  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e
h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p  ( T r u a x  & C a r k h u f f ,  1 9 6 3 ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r
t h e  t h e r a p i s t  t o  move f ro m  one l e v e l  o f  e m p a th y  t o  a n o t h e r ,  a l w a y s  b e i n g
a t  a  l e v e l  d e e p e r  t h a n  t h a t  c o m m u n ic a t e d  by  t h e  c l i e n t ,  b u t  n o t  b e i n g
so  b e y o n d  t h e  c l i e n t  t h a t  he  c a n  n o t  u s e  t h e  e x p r e s s i o n  a s  a m eans  o f
g r o w t h  ( C a r k h u f f  (* B e r e n s o n ,  1 9 6 7 ) .
R e s p e c t
The t e r m  r e s p e c t  a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  e v o l v e d  f ro m  R o g e r ' s  
( 1 9 5 7 )  c o r e  c o n d i t i o n s  w h i c h  he t e r m e d  w a rm th  a n d  u n c o n d i t i o n a l  p o s i ­
t i v e  r e g a r d .  He s t a t e d ;
To t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  f i n d s  h i m s e l f  e x p e r i e n c i n g  a 
warm a c c e p t a n c e  o f  e a c h  a s p e c t  o f  t h e  c l i e n t  *s e x p e r i e n c e  a s  b e i n g  
a  p a r t  o f  t h a t  c l i e n t ,  he i s  e x p e r i e n c i n g  u n c o n d i t i o n a l  p o s i t i v e  
r e g a r d  . . .  i t  m eans  a  c a r i n g  f o r  t h e  c l i e n t  a s  a  s e p a r a t e  p e r s o n ,  
w i t h  p e r m i s s i o n  t o  h a v e  h i s  own f e e l i n g s ,  h i s  own e x p e r i e n c e s  
( R o g e r s ,  1 9 5 7 : 9 8 ) .
RauBh a n d  B o r d i n  ( 1 9 5 7 )  a l s o  p o i n t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  w a rm th  i n  a
h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p .  T h ey  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  m u s t  be
c o m m i t t e d  t o  t h e  c l i e n t ,  t h a t  h e  m u s t  show t h a t  he  u n d e r s t a n d s  t h e
c l i e n t ,  a n d  t h a t  he  m u s t  be  s p o n t a n e o u s  w i t h  t h e  c l i e n t  i f  he i s  t o
t r a n s m i t  w a rm th  t o  t h a t  c l i e n t .
W h i l e  w a rm th  a n d  u n d e r s t a n d i n g  a r e  a p a r t  o f  r e s p e c t ,  r e s p e c t  i s
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n o t  n o n p o s s e s s i v e  w a r m t h ,  n o n r e t a l i a t o r y  p e r m i s s i v e n e s s , o r  u n c o n d i ­
t i o n a l  p o s i t i v e  r e g a r d  ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ) .  I t  i s  m o r e .  To r e s p e c t  
a n o t h e r  p e r s o n  i s  t o  r e c o g n i z e  t h a t  p e r s o n ' s  w o r t h  a s  a p e r s o n ,  a n d  
r e c o g n i z i n g  h i s  p o t e n t i a l  f o r  d o i n g  s o m e t h i n g  w i t h  h i s  l i f e  ( C a r k h u f f
& B e r e n s o n ,  1967 ;  T r u a x  & C a r k h u f f ,  1967 ;  C a r k h u f f ,  1 9 6 8 ,  1 9 6 9 a ;  P i e r c e ,
1 9 6 8 ) .
G e n u i n e n e s s
I t  i s  i m p o r t a n t  i n  a  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p  f o r  t h e  t h e r a p i s t  t o  
h a v e  more  t h a n  e m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  a n d  r e s p e c t :
. , . e m p a t h y  and  w a rm th  c o u l d  n o t  be  c o n s t r u c t i v e l y  m e a n i n g f u l  
u n l e s s  t h e y  w e r e  g i v e n  by a p e r s o n  who was  a t  l e a s t  m i n i m a l l y  
" r e a l . "  Even i f  i t  w e r e  p o s s i b l e  t o  be e x p e r i e n c i n g  w a rm th  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  f ro m  a n  u n p r e d i c t a b l e  p h o n y  o r  a s t r o n g l y  d e f e n s i v e
i n d i v i d u a l  ( i n c l u d i n g  a p o t e n t i a l  e n e m y ) ,  i t  w o u ld  seem l i k e l y  t o
be  m ore  t h r e a t e n i n g  t h a n  f a c i l i t a t i v e . I n  t h i s  s e n s e ,  g e n u i n e n e s s  
o r  n o n d e f e n s i v e n e s s  o r  n o n p h o n i n e s s  i s  m o s t  b a s i c  t o  a  human 
r e l a t i o n s h i p .  T h i s  m akes  a t r u s t i n g  and  op en  r e l a t i o n s h i p  
p o s s i b l e  ( T r u a x  & M i t c h e l l ,  1 9 7 1 : 3 1 4 ) .
G e n u i n e n e s s  i s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  a  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p  ( M a r t i n ,  1967;
T r u a x  & C a r k h u f f ,  1 9 6 6 ) .
To be  g e n u i n e  i s  t o  p o s s e s s  " . . .  t h e  a b i l i t y  t o  be r e a l  i n  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n o t h e r  p e r s o n  ( C a r k h u f f ,  1 9 7 1 : 1 7 0 ) . "  The r e l a t i o n ­
s h i p  i s  e s t a b l i s h e d  by  t h e  d e g r e e  o f  h o n e s t y  b e t w e e n  t h e  t h e r a p i s t  a n d  
t h e  c l i e n t .  T h e r e  1 b e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  low l e v e l s  o f  g e n u i n e n e s s  
i n h i b i t  c l i e n t  p r o g r e s s ,  b u t  t h e r e  a l s o  i s  a n  I n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  
no  a d d i t i o n a l  c l i e n t  p r o g r e s s  b e y o n d  a c e r t a i n  l e v e l  o f  t h e r a p i s t -  
o f f e r e d  g e n u i n e n e s s  ( T r u a x  & C a r k h u f f ,  1 9 6 4 b ) .
C o n c r e t e n e s s
C o n c r e t e n e s s  o c c u r s  i n  a  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p  when b o t h  t h e
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t h e r a p i s t  a n d  c l i e n t  a r e  s p e c i f i c  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  f e e l i n g s  
a n d  e x p e r i e n c e s .  T h i s  p r o c e s s  v a r i a b l e  s e r v e s  t h r e e  f u n c t i o n s ;  ( 1 )  
t h e  t h e r a p i s t  i s  a b l e  t o  be c l o s e  t o  t h e  c l i e n t ' s  f e e l i n g s  and  e x p e r i ­
e n c e s ;  ( 2 )  t h e  t h e r a p i s t ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ' s  r e s p o n s e s  i s  
f a c i l i t a t e d ;  a n d  ( 3 )  t h e  t h e r a p i s t ' s  b e h a v i o r  p r o m o t e s  s p e c i f i c i t y  o f  
r e s p o n s e  f rom  t h e  c l i e n t  ( C a r k h u f f  & T r u a x ,  1 9 6 4 c ,  1 9 6 6 ;  C a r k h u f f  & 
B e r e n s o n ,  1 9 6 7 ) .  The t h e r a p i s t ' s  c o n c r e t e n e s s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  
t h e  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p  f a c i l i t a t e s  e m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c l i e n t .  I n  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  same 
c o n c r e t e n e s s  f a c i l i t a t e s  p r o b l e m  s o l v i n g  and  d e c i s i o n  m a k in g  by t h e  
c l i e n t  ( C a r k h u f f ,  1 9 7 1 ) .
Im m e d ia c y
The  t h e r a p i s t ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c l i e n t ' s  f e e l i n g s  a n d  
e x p e r i e n c e s  i r a n e d i a t e l y  i n  t h e  p r e s e n t ,  a n d  h i s  a c t i v i t y  w h i c h  i s  b a s e d  
on t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  i s  t h e  p r o c e s s  v a r i a b l e  o f  i m m e d i a c y .  I t  i s  
t h r o u g h  t h e  t h e r a p i s t ' s  a c t  o f  im m e d ia c y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  t h e  
c l i e n t  l e a r n s  t o  " .  . . a c t  w i t h  i m m e d i a c y  a n d  l a t e r  t o  d i r e c t  t h e  
a c t i o n s  o f  o t h e r s  ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a : 3 8 ) . M He m u s t  be  a b l e  t o  know a n d  
t o  r e l a t e  . . w h e r e  t h e  h e l p e e  i s  com ing  f ro m  ( C a r k h u f f ,  1 9 7 1 : 1 7 0 ) , "
C o n f r o n t a t i o n
The t h e r a p i s t ' s  a b i l i t y  t o  c o n f r o n t  t h e  c l i e n t  w i t h  a n y  
d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  c l i e n t ' s  b e h a v i o r  o r  r e s p o n s e s  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e  c l i e n t ' s  a b i l i t y  t o  c o n f r o n t  h i m s e l f  a n d  o t h e r s  ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ) .  
The d i f f e r e n c e  o r  d i s c r e p a n c i e s  w h i c h  may o c c u r  i n  t h e  h e l p i n g  r e l a ­
t i o n s h i p  a r e :
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( 1 )  t h e  h e l p e e ' s  e x p r e s s i o n  o f  who o r  w h a t  he w i s h e s  t o  be  
a n d  how he  a c t u a l l y  e x p e r i e n c e s  h i m s e l f ,  ( 2 )  t h e  h e l p e e ' s  
v e r b a l  e x p r e s s i o n  o f  h i s  a w a r e n e s s  o f  h i m s e l f  a n d  h i s  o b s e r v a b l e  
o r  r e p o r t e d  b e h a v i o r  , . . ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a : 3 8 ) .
T h e r a p i s t - d i r e c t e d  c o n f r o n t a t i o n  i s  n o t  a n e c e s s a r y  i n g r e d i e n t  
i n  a h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p ,  b u t  i t  c a n  f a c i l i t a t e  c l i e n t  g r o w t h  when i t  
i s  a p p l i e d  a s  a s k i l l  w i t h  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .
R e s u l t s  f ro m  s e v e r a l  s t u d i e s  showed t h a t  t h e r a p i s t s  who f u n c t i o n e d  a t  
h i g h  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  warmLh, g e n u i n e n e s s ,  and  c o n c r e t e n e s s  w e re  more  
c o n f r o n t i v e  t h a n  t h e r a p i s t s  who f u n c t i o n e d  a t  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  l e v e l s  
( A n d e r s o n ,  1968 ;  B e r e n s o n ,  M i t c h e l l ,  & L a n e y ,  1 9 6 8 ;  B e r e n s o n ,  M i t c h e l l ,  
& M o r a v e c ,  1 9 6 8 ) .
I n  195 7 R o g e r s  d e v e l o p e d  g l o b a l  s c a l e s  t o  m e a s u r e  t h e  l e v e l  o f  
a  t h e r a p i s t ' s  a c c u r a t e  e m p a t h y ,  n o n p o s s e s s i v e  w a r m t h ,  and  g e n u i n e n e s s .  
T r u a x  ( 1 9 6 1 ,  1962)  l a t e r  b u i l t  u p o n  R o g e r ' s  w o rk  a n d  d e v e l o p e d  a n  
a c c u r a t e  e m p a t h y  s c a l e  i n  1 9 6 1 ,  and  t h e  u n c o n d i t i o n a l  p o s i t i v e  r e g a r d  
a n d  g e n u i n e n e s s  s c a l e s  i n  1962 .  C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a )  r e f i n e d  a n d  e x p a n d e d  
t h i s  e a r l y  d e v e l o p m e n t  t o  c o n s t r u c t  t h e  g l o b a l  s c a l e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  
a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  s c a l e s  f o r  m e a s u r i n g  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  g e n u i n e n e s s ,  
c o n c r e t e n e s s ,  i m m e d i a c y ,  a n d  c o n f r o n t a t i o n .
I n  c o n c l u s i o n ,  r e s e a r c h  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
c o r e  c o n d i t i o n s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s  i n  a h e l p i n g  
r e l a t i o n s h i p .  W h i l e  t h e  r e s e a r c h  h a s  y e t  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  a d d i t i o n a l  i n t e r p e r s o n a l  c o n m u n i c a t i o n  s k i l l s  o f  c o n c r e t e n e s s ,  
i m m e d i a c y ,  a n d  c o n f r o n t a t i o n ,  t h e r e  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  h e l p i n g  
r e l a t i o n s h i p  i s  e n h a n c e d  when t h e  t h e r a p i s t  p o s s e s s e s  a n d  a c t s  upon  
t h e s e  s k i l l s .
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D e v e lo p m e n t  o f  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n ic a t io n  
S k i l l  T r a i n i n g  M odel
The r e s e a r c h  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  i n d i c a t e d  t h a t  c l i e n t s  c h a n g e  
d i f f e r e n t i a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  t h e r a p i s t ' s  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  
f u n c t i o n i n g *  T h e s e  s t u d i e s  w e re  b a s e d  upon  t h e  i n t a r p e r s o n a l  f u n c t i o n ­
i n g  o f  p r o f e s s i o n a l s ,  i . e . ,  t h e r a p i s t s  and  c o u n s e l o r s .  T h i s  w o rk  l a i d  
t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l  t r a i n i n g  m o d e l  by  C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a ) .  The  m o d e l  d e v e l o p e d  i n  t h r e e  
s t a g e s :  ( 1 )  g e n e r a l i z i n g  t h e  i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t s  t o  o t h e r  a r e a s  o f
human d e v e l o p m e n t ;  ( 2 )  e x t e n d i n g  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  h e l p i n g  r e l a t i o n ­
s h i p ;  a n d  (3 )  a p p l y i n g  t h e  l e a r n e d  k n o w l e d g e  a b o u t  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n .  The t r a i n i n g  m o d e l  upon  w h i c h  t h i s  s t u d y  was b a s e d  i s  
a n  a d a p t a t i o n  o f  t h e  C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a )  m o d e l .
The e a r l i e s t  s t u d y  t o  g e n e r a l i z e  t h e  i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t s  t o  
o t h e r  a r e a s  o f  human d e v e l o p m e n t  was  d o n e  b y  Aspy  ( 1 9 6 9 ) .  He s e l e c t e d  
s i x  t h i r d  g r a d e  t e a c h e r s  a n d  120 s t u d e n t s  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
s t u d e n t  c o g n i t i v e  g r o w t h  i s  r e l a t e d  t o  t h e  t e a c h e r ’ s  l e v e l  o f  e m p a t h y ,  
p o s i t i v e  r e g a r d ,  a n d  c o n g r u e n c e .  The t e a c h e r ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
s t u d e n t s  i n  r e a d i n g  g r o u p s  was  t a p e  r e c o r d e d  one  w eek  i n  M arch  a n d  one 
w eek  i n  May.  F i v e  s u b t e s t s  o f  t h e  S t a n f o r d  A c h i e v e m e n t  T e s t  w e re  
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  S e p t e m b e r  a n d  a g a i n  i n  May o f  t h e  same 
a c a d e m i c  y e a r .  The  r e s u l t s  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  a 
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r - o f f e r e d  l e v e l s  o f  
e m p a t h y ,  p o s i t i v e  r e g a r d ,  a n d  c o n g r u e n c e ,  a n d  t h e  c o g n i t i v e  g r o w t h  o f  
s t u d e n t s .  S t o f f e r  ( 1 9 7 0 )  r e p l i c a t e d  t h e s e  f i n d i n g s  a n d  a l s o  e s t a b l i s h e d
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a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r - l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  and  
c l a s s r o o m  b e h a v i o r .
K r a t o c h v i l ,  C a r k h u f f ,  a n d  B e r e n s o n  ( 1 9 6 9 )  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  
p a r e n t  and  t e a c h e r  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  l e v e l s  on t h e  e m o t i o n a l ,  
p h y s i c a l ,  and  i n t e l l e c t u a l  l e v e l s  o f  f u n c t i o n i n g  o f  f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s .  
They  f o u n d  t h a t  t h e r e  was  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  s t u d e n t s ,
V i t a l o  ( 1 9 7 0 )  e x a m in e d  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o f  p e o p l e  and  
p r o g r a m s .  The r e s e a r c h  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  
f u n c t i o n i n g  l e v e l  o f  a h e l p e r  a n d  a s y s t e m a t i c  p r o g r a m  had  a s i g ­
n i f i c a n t  e f f e c t  i n  v e r b a l  c o n d i t i o n i n g  o f  p e r s o n a l  p r o n o u n  e m i s s i o n s  
b y  s t u d e n t s  i n  t h e  s t u d y .  I t  was  f o u n d  t h a t  c o n d i t i o n i n g  was  d e p e n d e n t  
upon  t h e  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  l e v e l  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r .
M i c k e l s o n  ( 1 9 7 0 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  l e v e l  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  i n t r o d u c t o r y  
c o u n s e l o r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  o f  48 
e l e v e n t h  g r a d e  s t u d e n t s .  The g r a d u a t e  s t u d e n t s  a c t e d  a s  c o u n s e l o r s  t o  
t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  I t  was  f o u n d  t h a t  c o u n s e l o r s  who f u n c t i o n e d  
a t  h i g h  I n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  l e v e l s  p r o d u c e d  s i g n i f i c a n t l y  
g r e a t e r  a m o u n t s  o f  i n f o r m a t  i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  i n  t h e  s t u d e n t s  t h a n  
t h o s e  c o u n s e l o r s  who f u n c t i o n e d  a t  low l e v e l s .
T h e r e  a p p e a r s  t o  be  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t s  o f  a  h e l p e r  c a n  be  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  a r e a s  o f  
human d e v e l o p m e n t .  The s t u d i e s  r e v i e w e d  s u g g e s t  e x i s t e n c e  o f  a r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  e m o t i o n a l ,  p h y s i c a l ,  and  i n t e l l e c t u a l  d o m a i n s  o f  
human d e v e l o p m e n t .
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The s e c o n d  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  
c o m n u n l c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  m o d e l  o c c u r r e d  when t h e  d i m e n s i o n s  o f  
h e l p e r  b e h a v i o r  w e re  e x p a n d e d  f ro m  t h e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  i n i t i a t i v e  
d i m e n s i o n s ,  and  when p r o f e s s i o n a l s  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l s  a l i k e  b e g a n  t o  
be  s y s t e m a t i c a l l y  t r a i n e d  i n  t h e  u s e  o f  t h e s e  s k i l l s .  The c o n d i t i o n s  
o f  a  t h e r a p e u t i c  o r  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p  w e re  e x p a n d e d  f ro m  t h o s e  o f  
e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s  t o  a l s o  i n c l u d e  t h e  s k i l l s  o f  
c o n c r e t e n e s s ,  c o n f r o n t a t i o n ,  a n d  im m e d ia c y  ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ) .  P r o g r a m  
d i m e n s i o n s  a l s o  w e re  a d d e d  t o  p r o v i d e  p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  p r o g r a m  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  ( 1 9 7 2 ,  1 9 7 3 ) .
The h e l p i n g  p r o c e s s  a s  c o n c e p t u a l i z e d  by C a r k h u f f  ( 1 9 7 1 ,  1972)  
was  d e v e l o p e d  t o  i n c l u d e  t h r e e  p h a s e s :  e x p l o r a t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d
a c t i o n .  The h e l p e r  s y s t e m a t i c a l l y  u s e s  a p p r o p r i a t e  i n t e r p e r s o n a l  
s k i l l s  t o  r e s p o n d  f i r s t  t o  t h e  h e l p e e ' s  f e e l i n g s  and  e x p e r i e n c e s ,  and  
l a t e r  u s e s  i n i t i a t i v e  s k i l l s  t o  f a c i l i t a t e  h e l p e e  a c t i o n  d i r e c t e d  
t o w a r d  r e s o l v i n g  h i s  p r o b l e m .
The l a s t  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  m o d e l  upon  w h i c h  t h i s  s t u d y  was b a s e d  
o c c u r r e d  when a p p l i c a t i o n  s t u d i e s  w e re  c o n d u c t e d  t o  m e a s u r e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  m o d e l  w i t h  a  v a r i e t y  o f  h e l p e r  a n d  h e l p e e  p o p u ­
l a t i o n s .  I t  w as  l e a r n e d  t h a t  d i v e r s e  g r o u p s  o f  p r o f e s s i o n a l s  a n d  n o n ­
p r o f e s s i o n a l s  who c o u l d  be  t r a i n e d  t o  u s e  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  i n c l u d e d :  
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  ( P i e r c e  & D r a s g a w ,  1 9 6 9 ) ;  r e h a b i l i t a t i o n  a i d s  
( C r i s l e r ,  1 9 6 9 ) ;  p r o f e s s i o n a l  t h e r a p i s t s  a n d  c o u n s e l o r s  ( C a r k h u f f ,
1 9 6 9 a ;  H a r t ,  1 9 7 3 ) ;  p a r e n t s  o f  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  ( C a r k h u f f  
& B i e r m a n ,  1 9 7 0 ) ;  s t u d e n t  t e a c h e r s  ( B e r e n s o n ,  1971)  c o r r e c t i o n a l
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e m p l o y e e s  ( M e g a t h l i n ,  1969 ;  H a l l ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 2 a ,  1 9 7 2 b ,  1 9 7 2 c ;  
C a r k h u f f ,  1 9 7 5 ) ;  and  i n m a t e s  ( P o w e l l ,  1 9 7 2 ) .
I n  c o n c l u s i o n ,  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  e f f e c t s  
o f  a h e l p e r  c a n  be g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  a r e a s  o f  human d e v e l o p m e n t ,  i . e . ,  
p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l .  The  h e l p i n g  p r o c e s s ,  w h i c h  
i n c l u d e s  t h e  t h r e e  p h a s e s  o f  e x p l o r a t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  a c t i o n ,  i s  
a p p l i c a b l e  t o  a  v a r i e t y  o f  h e l p e r  and  h e l p e e  p o p u l a t i o n s .  B o th  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l s  c a n  be  t r a i n e d  t o  i n t e r a c t  e f f e c ­
t i v e l y  i n  a h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p .
L o n g i t u d i n a l  E f f e c t s  o f  I n t e r p e r s o n a l  
C o m n u n i c a t i o n  S k i l l  T r a i n i n g
The a p p l i c a t i o n  s t u d i e s  c i t e d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  m o d e l  upon  w h ic h  t h i s  s t u d y  was  b a s e d  c a n  
h a v e  a n  i m m e d i a t e  p o s i t i v e  e f f e c t  upon  t h e  l e v e l s  o f  c o m m u n i c a t i o n  by 
p r o f e s s i o n a l s  a n d  n o n - p r o f e s s i o n s  1s  i n  a  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p .  A s e a r c h  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  i n d i c a t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
c o n d u c t e d  t o  m e a s u r e  t h e  l o n g i t u d i n a l  e f f e c t s  o f  s u c h  t r a i n i n g .
Summary
The p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  was t o  r e v i e w  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  c o r e  c o n d i t i o n s  o f  a  h e l p i n g  r e l a t i o n ­
s h i p ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  
m o d e l  u p o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  was  b a s e d ,  a n d  t h e  l o n g i t u d i n a l  e f f e c t s  o f  
I n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g .
T h e r e  a p p e a r s  t o  be s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  d raw  s e v e r a l
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c o n c l u s i o n s  p e r t i n e n t  t o  t h i s  s t u d y :  ( 1 )  h e l p e e  c h a n g e  i s  r e l a t e d  t o
t h e  h e l p e r  p o s s e s s i n g  a n d  u s i n g  t h e  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  o f  e m p a t h y ,  
r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s ,  and  t h a t  s u c h  c h a n g e  c a n  be  f o r  b e t t e r  o r  
w o r s e ,  d e p e n d i n g  upon t h e  l e v e l  o f  t h e s e  c o r e  c o n d i t i o n s ;  ( 2 )  w h i l e  t h e  
c o r e  c o n d i t i o n s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s  a r e  s i g n i f i c a n t  
p r o c e s s  v a r i a b l e s  i n  a  h e l p i n g  r e l a t i o n s h i p ,  t h e r e  i s  a n  i n d i c a t i o n  
t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  a l s o  i s  e n h a n c e d  by u s i n g  t h e  a d d i t i o n a l  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o m u n i c a t i o n  s k i l l s  o f  c o n c r e t e n e s s ,  i m m e d i a c y ,  a n d  c o n f r o n ­
t a t i o n ;  ( 3 )  t h e  t r a i n i n g  m o d e l  upon w h i c h  t h i s  s t u d y  w as  b a s e d  h a s  w id e  
a p p l i c a b i l i t y  t o  i n c l u d e  v a r i o u s  s e t t i n g s  a n d  p o p u l a t i o n s ;  a n d  (4 )  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  m ode l  upon  w h i c h  t h i s  s t u d y  
was b a s e d  c a n  h a v e  a n  i m m e d i a t e  p o s i t i v e  e f f e c t  upon t h e  l e v e l s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  b u t  e v i d e n c e  h a s  n o t  b e e n  p r e s e n t e d  t o  i n d i c a t e  
t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  t r a i n i n g  b e y o n d  t h e  p e r i o d  o f  t r a i n i n g .
Chapter 3
PROCEDURES OF THE STUDY 
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  m e a s u r e  s e l e c t e d  i m m e d i a t e  a n d  
l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  e f f e c t s  o f  an  i n t e r p e r s o n a l  c o m n u n i c a t i o n  
s k i l l  t r a i n i n g  p r o g r a m  a d m i n i s t e r e d  t o  s e l e c t e d  e m p l o y e e s  a t  t h e  
L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women. A q u a s i - e x p e r i m e n t s  1 
d e s i g n  f o l l o w i n g  t h e  p r e t e s t - p o s t t e s t  c o n t r o l  g r o u p  m ode l  was  u s e d .
T h i s  c h a p t e r  i n c l u d e s  a  p r e s e n t a t i o n  o f :  ( 1 )  s a m p l i n g  p r o c e ­
d u r e ,  ( 2 )  i n s t r u m e n t a t i o n ,  ( 3 )  j u d g e s ,  ( 4 )  t r a i n e r  q u a l i f i c a t i o n s ,
( 5 )  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  ( 6 )  h y p o t h e s e s ,  ( 7 )  d a t a  a n a l y s i s ,  ( 8 )  s t u d y  
s e q u e n c e ,  a n d  ( 9 )  a s s u m p t i o n s .
S a m p l i n g  P r o c e d u r e  
The  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t w e l v e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  
a n d  e i g h t  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  e m p lo y e d  by  t h e  L o u i s i a n a  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women. B o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  c o n t a i n e d  s i x  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  
p e r s o n n e l .
The  s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  by t h e  C h i e f  o f  S e c u r i t y  a t  t h e  
L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
a v a i l a b i l i t y .  None o f  t h e  s u b j e c t s  had  had  p r e v i o u s  c o u n s e l o r  t r a i n i n g  
o r  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g .  The s u b j e c t s '  mean a g e ,  
l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  c o r r e c t i o n a l  w o r k ,  a n d  s e x  i s  
s u n m a r l z e d  i n  T a b l e  2 .
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Table 2
Mean Age,  E d u c a t i o n ,  Y ears  E x p e r i e n c e  i n  C o r r e c t i o n s  
and Sex f o r  t h e  Sample P o p u l a t i o n
Groups Age E d u c a t i o n
Years  E x p e r i e n c e  
i n  C o r r e c t i o n s
Sex
Male Female
E x p e r i m e n t a l
C o r r e c t i o n a l  O f f i c e r s  
(N»6) 4 6 . 9 11 .3 2 , 9 1 5
A d m i n i s t r a t i v e  P e r s o n n e l  
(N=4) 3 6 .8 12.1 2 . 7 4
C o n t r o l
C o r r e c t i o n a l  O f f i c e r s  
(N-6) 5 0 .1 11 .5 6 .1 1 5
A d m i n i s t r a t i v e  P e r s o n n e l  
<S=4) 3 8 .6 12.7 4 . 8 1 3
N)
00
29
I n s t r u m e n t a l i o n
The " G r o s s  R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g 11 
s c a l e  was  u s e d  t o  t e s t  t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  r a t i n g  
s c a l e  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  1 ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ; 115)  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 .  E v i d e n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  s c a l e  Lo 
i n d e x e s  o f  h e l p e e  c h a n g e  o r  g a i n  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  by n u m e ro u s  
e m p i r i c a l  s t u d i e s  ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ;  C a r k h u f f  & B e r e n s o n ,  1 9 6 7 ) .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  s t a n d a r d  s t a t i s t i c a l  r e l i a b i l i t y  
a n d  v a l i d i t y  m e a s u r e s  f o r  r a t i n g  s c a l e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n h e r e n t l y  
d i f f e r e n t  f rom  t r a d i t i o n a l  p s y c h o m e t r i c  i n s t r u m e n t s .  W i t h  Lhe f o r m e r  
t h e  a c t u a l  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  a p p e a r s  t o  be t h e  r a t e r s  r a t h e r  t h a n  
t h e  r a t i n g  s c a l e s  ( K l e i n  & C l e a r y ,  1967 ;  Cannon & C a r k h u f f ,  1 9 6 9 ) .
The  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s c a l e s  I s  d e r i v e d  d i r e c t l y  f ro m  t h e  r e l i a b i l i t y  
o f  t h e  r a t e r s .  The P e a r s o n  p r o d u c t  moment c o r r e l a t i o n s  f o r  i n t e r r a t e r  
a n d  i n t r a r a t e r  r e l i a b i l i t y  f o r  p r e v i o u s  s t u d i e s  i n  w h ic h  t h e  " G r o s s  
R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g "  s c a l e  ( C a r k h u f f ,  
1 9 6 9 a )  w as  u s e d  r a n g e d  f ro m  .8 9  t o  .95  (C annon  & C a r k h u f f ,  1969;  
C a r k h u f f ,  1 9 6 9 c ) .
I n t e r r a t e r  a n d  i n t r a r a t e r  r e l i a b i l i t y  was  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  
p r e s e n t  s t u d y  t h r o u g h  a s s e s s i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  t h r e e  p a r t i c i p a t i n g  
ju d g e B  t o  s i x  w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  a n d  s i x  t a p e  r e c o r d e d  s t a t e ­
m e n t s  i i a n e d i a t e l y  a f t e r  a  t r a i n i n g  s e s s i o n  i n  w h i c h  t h e y  u s e d  t h e  
" G r o s s  R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g "  s c a l e  
( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a : 1 1 5 ) .  The J u d g e s  r a t e d  t h e  same m a t e r i a l  two w eeks  
a f t e r  t h e  i n i t i a l  r a t i n g .  An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was  t h e  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u r e  I m p l e m e n t e d  t o  e s t a b l i s h  r a t e r  r e l i a b i l i t y .  The i n t e r - c l a s s
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F i g u r e  1
G r o s s  R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  
I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g
The f a c i l i t a t o r  i s  a  p e r s o n  who i s  l i v i n g  e f f e c t i v e l y  h i m s e l f  a n d  who 
d i s c l o s e s  h i m s e l f  i n  a  g e n u i n e  a n d  c o n s t r u c t i v e  f a s h i o n  i n  r e s p o n s e  t o  
o t h e r s .  He c o m m u n i c a t e s  a n  a c c u r a t e  e m p a t h i c  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a 
r e s p e c t  f o r  a l l  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r  p e r s o n s  a n d  g u i d e s  d i s c u s s i o n s  
w i t h  t h o s e  p e r s o n s  i n t o  s p e c i f i c  f e e l i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s .  He 
c o n m u n i c a t e s  c o n f i d e n c e  i n  w ha t  he i s  d o i n g  a n d  i s  s p o n t a n e o u s  a n d  
i n t e n s e .  I n  a d d i t i o n ,  w h i l e  he  i s  op en  a n d  f l e x i b l e  i n  h i s  r e l a t i o n s  
w i t h  o t h e r s ,  i n  h i s  com m itm en t  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  o t h e r  p e r s o n  he 
i s  q u i t e  c a p a b l e  o f  a c t i v e ,  a s s e r t i v e ,  a n d  e v e n  c o n f r o n t i n g  b e h a v i o r  
when i t  i s  a p p r o p r i a t e .
L e v e l  o f  F u n c t i o n i n g
1.  None o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  c o m m u n ic a t e d  t o  a n y  n o t i c e a b l e  d e g r e e  
i n  t h e  p e r s o n .
2 .  Some o f  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  c o m m u n ic a t e d  and  some a r e  n o t .
3 .  A l l  o f  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  c o m m u n ic a t e d  a t  a  m i n i m a l l y  f a c i l i t a t i v e  
l e v e l .
4 .  A l l  o f  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  c o m m u n i c a t e d ,  and  some a r e  c o m m u n ic a t e d  
f u l l y .
5 .  A l l  o f  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  f u l l y  c o m m u n ic a t e d  s i m u l t a n e o u s l y  a n d
c o n t i n u a l l y .
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c o r r e l a t i o n  m e a s u r i n g  t h e  r e p e a t a b i l i t y  o f  t h e  j u d g e s  was  . 6 4  (p <  . 0 5 )  
f o r  t h e  w r i t t e n  r e s p o n s e s  a n d  . 4 9  (p  <  . 0 5 )  f o r  t h e  t a p e  r e c o r d e d  
r e s p o n s e s .  The i n t r a - c l a s s  c o r r e l a t i o n  m e a s u r i n g  t h e  r e p e a t a b i l i t y  o f  
t h e  j u d g e s  was  ,35  (p < . 0 5 )  f o r  t h e  w r i t t e n  r e s p o n s e s  and  . 2 9  (p  < . 0 5 )  
f o r  t h e  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s .  The j u d g e s  i n t e r r a t e r  and  i n t r a r a t e r  
r e l i a b i l i t y  was  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ,05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
I f  t h e  a c t u a l  m e a s u r i n g  i n s t r i a n e n t  i s  t h e  r a t e r s  r a t h e r  t h a n  
t h e  r a t i n g  s c a l e ,  i t  c a n  be c o n c l u d e d  t h a t  " .  . . t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
t h e  r a t e r s  i s  a d i r e c t  m e a s u r e  o f  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  f o r  t h e i r  
r a t i n g s , "  a n d  t h a t  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  s c a l e  h a s  h i g h  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  ( H e f e l e  & H u r s t ,  1 9 7 2 : 6 5 ) .
I t  a l s o  c a n  be c o n c l u d e d  t h a t  p r e d i c t i v e  and  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  h a s  b e e n  
e s t a b l i s h e d .  Numerous  s t u d i e s  ( B a n k s ,  B e r e n s o n ,  & C a r k h u f f ,  1967 ;  
C a r k h u f f ,  K r a t o c h v i l ,  & F r i e l ,  1 9 6 8 ;  H a n s o n ,  M o o re ,  & C a r k h u f f ,  1968;  
P i a g e t ,  B e r e n s o n ,  & C a r k h u f f ,  1 967 )  h a v e  shown t h a t  c l i e n t s  o r  t r a i n e e s  
o f  c o u n s e l o r s  o r  t r a i n e r s  f u n c t i o n i n g  a t  o r  a b o v e  l e v e l  3 . 0  on t h e  
" G r o s s  R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g "  s c a l e  
( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a )  e n g a g e  i n  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  s e I f - e x p l o r a t i o n  t h a n  
c l i e n t s  o r  t r a i n e e s  o f  c o u n s e l o r s  o r  t r a i n e r s  f u n c t i o n i n g  b e lo w  l e v e l  
3 . 0  on t h e  same s c a l e .  I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  e x p e r i m e n t a l l y  t h a t  t h e r e  
a l s o  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o u n s e l o r ' s  o r  t r a i n e r ' s  l e v e l  o f  
f a c i l i t a t i v e  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  and  t h e  c l i e n t ' s  o r  t r a i n e e ' s  
d i r e c t i o n  o f  c h a n g e  ( H o l d e r ,  C a r k h u f f ,  6> B e r e n s o n ,  1967 ;  P i e r c e ,
C a r k h u f f ,  & B e r e n s o n ,  1967 ;  A l e x i k  & C a r k h u f f ,  1967 ;  K r a t o c h v i l ,  A s p y ,
& C a r k h u f f ,  1967 ;  C a r k h u f f  & A l e x i k ,  1 9 6 7 ;  P i a g e t ,  B e r e n s o n ,  & C a r k h u f f ,  
19 6 7 ;  P age  11 ,  C a r k h u f f ,  & B e r e n s o n ,  196 7; F r i e l ,  K r a t o c h v i l ,  & C a r k h u f f ,
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1968)*  The  f a c i l i t a t i v e  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  l e v e l  o f  t h e  t r a i n e r  
h a s  a l s o  b e e n  shown t o  h a v e  a d i r e c t  e f f e c t  on t h e  t r a i n e e ' s  l e v e l  o f  
f u n c t i o n i n g  ( B e r e n s o n ,  C a r k h u f f ,  & M y r u s ,  1 9 6 6 ;  M a r t i n  & C a r k h u f f ,  1 9 6 8 ;  
C a r k h u f f ,  1969d ;  C a r k h u f f  & G r i f f i n ,  1970 ;  C a r k h u f f ,  1 9 7 1 ) .
The C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a 1 I n v e n t o r y  (G ough ,  1956)  was  u s e d
t o  t e s t  m i n o r  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y .  I t  i s  a n  i n s t r u m e n t  c o n s i s t i n g
o f  e i g h t e e n  i n d i v i d u a l  s c a l e s  t h a t  p r o v i d e  a c o m p r e h e n s i v e  p r o f i l e  o f
a n  i n d i v i d u a l  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  E ach  s c a l e
c o v e r s  a n  i m p o r t a n t  s e g m e n t  o f  i n t e r p e r s o n a l  p s y c h o l o g y  t h a t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  s o c i a l  l i v i n g  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  S c o r e s  a r e  r e p o r t e d  
i n  s t a n d a r d  s c o r e  fo rm  w i t h  a  mean o f  f i f t y  and  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
t e n .
The S e I f - a c c e p t a n c e  ( S a ) ,  S e l f - c o n t r o l  ( S c ) ,  a n d  T o l e r a n c e  (To)  
s c a l e s  w e r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  o f  t h e  b e a r i n g  t h e s e  t r a i t s  h ave  
on i n t e r p e r s o n a l  c o r n n u n i c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o  c o m m u n i c a t i n g  
e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s .  The p u r p o s e  c f  t h e i r  u s e  was  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  t r a i n i n g  had  a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on t h e  l e v e l s  o f  t h e  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  l e v e l s  o f  t h e  t r a i t s  a n d  t h e  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and  
g e n u i n e n e s s .
The Sa s c a l e  i d e n t i f i e s  i n d i v i d u a l s  who h a v e  a  c o m f o r t a b l e  a n d  
u n d i s t u r b e d  s e n s e  o f  p e r s o n a l  w o r t h  a n d  a r e  s e e n  b y  o t h e r s  a s  b e i n g  
s e c u r e  a n d  s u r e  o f  t h e m s e l v e s .  M a l e s  who a r e  h i g h  s c o r e r s  a r e  d e s c r i b e d  
a s  " c o n f i d e n t ,  e n t e r p r i s i n g ,  e g o t i s t i c a l ,  i m a g i n a t i v e ,  o p p o r t u n i s t i c ,  
o u t g o i n g ,  p o l i s h e d ,  s e l f - c o n f i d e n t ,  s e l f - s e e k i n g ,  s o p h i s t i c a t e d , "  w h i l e  
h i g h  s c o r i n g  f e m a l e s  a r e  d e s c r i b e d  a s  " a d v e n t u r o u s ,  a r g u m e n t a t i v e ,
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b o s s y ,  d e m a n d i n g ,  d e t e r m i n e d ,  d o m i n a n t ,  o u t g o i n g ,  s a r c a s t i c ,  t a l k a t i v e ,  
w i t t y  (G o u g h ,  1 9 6 8 : 9 ) . "  A h i g h  s c o r e ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a n  
op t im um  s c o r e .
T h a t  i s ,  on some s c a l e s  t h e  op t im um  s c o r e  w i l l  n o t  be t h e  
h i g h e s t  s c o r e ,  a n d  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  a  v e r y  h i g h  s c o r e  m i g h t  
be a s  o u t  o f  p h a s e  w i t h  h i s  c u l t u r e  a s  a  p e r s o n  w i t h  a  v e r y  
low s c o r e .  On t h e  Sa s c a l e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  m o d e r a t e  e l e v a t i o n  
p r o b a b l y  p o i n t s  t o w a r d  a b e n e f i c i a l  l e v e l  o f  s e l f - s a t i s f a c t i o n  
a n d  i n t e r n a l  h a r m o n y ,  b u t  a  v e r y  h i g h  s c o r e  ( s t a n d a r d  s c o r e  o f  
70 o r  a b o v e )  w i l l  s u g g e s t  e g o t i s m ,  m a n i p u l a t i v e  b e h a v i o r  
t o w a r d  o t h e r s ,  a n d  e v e n  n a r c i s s i m  a s  a d e f e n s e  a g a i n s t  
u n c o n s c i o u s  f e e l i n g s  o f  s e l f - r e j e c t i o n  (G ough ,  1 9 6 8 : 1 0 ) .
M a l e s  who a r e  low s c o r e r s  a r e  d e s c r i b e d  a s  " b i t t e r ,  c o m m o n p la c e ,
i n t e r e s t s  n a r r o w ,  q u i t t i n g ,  r e c k l e s s ,  s u b m i s s i v e ,  t e n s e ,  u n i n t e l l i g e n t ,
w i t h d r a w n ,  s e l f - d e n y i n g , "  w h i l e  low s c o r i n g  f e m a l e s  a r e  d e s c r i b e d  a s
" c a u t i o u s ,  c o n v e n t i o n a l ,  g e n t l e ,  m i l d ,  m o d e s t ,  p a t i e n t ,  p e a c e a b l e ,  s h y ,
t r u s t i n g ,  u n a s s u m i n g  (G ough ,  1 9 6 8 : 1 0 ) . "
The Sc s c a l e  r e l a t e s  t o  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i m p u l s e  a n d  m a n a g e ­
m en t  o f  a g g r e s s i o n .
At t h e  h i g h  e n d ,  t h e  s c a l e  was  i n t e n d e d  t o  r e f l e c t  o v e r - c o n t r o l , 
t o o  much s u p p r e s s i o n  o f  i m p u l s e ,  a n d  t o o  g r e a t  a n  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  d a m p e n i n g  a n d  r e s t r a i n t  o f  i n d i v i d u a l i t y .  A t  t h e  low e n d ,  
t h e  s c a l e  was  i n t e n d e d  t o  r e f l e c t  u n d e r - c o n t r o l ,  q u i c k  a n d  e v e n  
e x p l o s i v e  r e s p o n s e  t o  f r u s t r a t i o n  o r  a n n o y a n c e ,  a n d  a t e n d e n c y  t o  
r e a c t  a g g r e s s i v e l y  t o  t h r e a t  o r  i n t e r f e r e n c e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  i m p u l s e  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  h o s t i l i t y  a r e  p r o b l e m s  
f o r  b o t h  h i g h  a n d  low s c o r e r s :  i t  i s  o n l y  t h e  s t r a t e g y  o f  c o n t r o l
t h a t  d i f f e r s .  T h u s ,  a  h i g h  s c o r e r  may be  e x p e c t e d  t o  b r e a k  t h r o u g h  
h i s  c o n t r o l s  now a n d  t h e n ,  a n d  t o  b e h a v e  i n  a  h o s t i l e  o r  v e n g e f u l  
m a n n e r ;  a n d  a low s c o r e r  may be e x p e c t e d ,  a t  t i m e s ,  t o  s e e k  
s u p p r e s s i o n  o f  i m p u l s e  a n d  t h e n  t o  b e h a v e  i n  a  c u r i o u s l y  i n e r t  o r  
s e e m i n g l y  i n a p p r o p r i a t e  w ay .  The  op t im um  s c o r e ,  one  m i g h t  t h i n k ,  
w o u ld  be  n e a r  t h e  m i d p o i n t  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  ( a  s t a n d a r d  s c o r e  
o f  49  t o  5 0 ) .  H o w e v e r ,  t h e  op t im um  w i l l  d e p e n d  on  t h e  v a l u e s  o f  
t h e  i n t e r p r e t e r .  I f  s o c i a l  s t a b i l i t y ,  r e d u c t i o n  o f  i n t e r p e r s o n a l  
f r i c t i o n ,  h a r m o n y ,  e t c . ,  a r e  e s t e e m e d ,  t h e n  a n  op t im u m  s t a n d a r d  
s c o r e  w o u ld  b e  a b o u t  5 5 ;  i f  i n n o v a t i o n ,  s p o n t a n e i t y ,  a n d  z e s t  i n  
c o n f r o n t i n g  a n d  p r o p o s i n g  s o c i a l  c h a n g e  a r e  f a v o r e d ,  t h e  op t im um  
w o u ld  be c l o s e r  t o  42 (G o u g h ,  1 9 6 8 : 1 2 - 1 3 ) .
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M a l e s  who a r e  h i g h  s c o r e r s  a r e  d e s c r i b e d  a s  " c o n s i d e r a b l e ,  d e p e n d a b l e ,  
h a r d - h e a d e d ,  l o g i c a l ,  p a i n s t a k i n g ,  p r e c i s e ,  r e a s o n a b l e ,  r e l i a b l e ,  
s e I f - c o n t r o l l e d , s e l f - d e n y i n g , "  w h i l e  f e m a l e s  who a r e  h i g h  s c o r e r s  a r e  
d e s c r i b e d  a s  " c a l m ,  c o n s e r v a t i v e ,  g e n t l e ,  m o d e r a t e ,  m o d e s t ,  p a t i e n t ,  
p e a c e a b l e ,  q u i e t ,  r e s e r v e d ,  s e I f - c o n t r o l  l e d  (G ough ,  1 9 6 8 : 1 3 ) . "  Low 
s c o r i n g  m a l e s  a r e  d e s c r i b e d  a s  " c o n c e i t e d ,  f a u l t - f i n d i n g ,  h a s t y ,  
h e a d s t r o n g ,  i m p u l s i v e ,  i n d i v i d u a l i s t i c ,  s e l f - s e e k i n g ,  s p u n k y ,  t e m p e r a ­
m e n t a l ,  u n r e a l i s t i c , "  a n d  low s c o r i n g  f e m a l e s  a s  " a d v e n t u r o u s ,  a g g r e s ­
s i v e ,  a r r o g a n t ,  e x c i t a b l e ,  i m p u l s i v e ,  r e b e l l i o u s ,  r e s t l e s s ,  s a r c a s t i c ,  
t e m p e r a m e n t a l ,  u n i n h i b i t e d  (G o u g h ,  1 9 6 8 : 1 3 ) . "
The To s c a l e  i s  a n  i n d i r e c t  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a u t h o r i t a r i a n  
p e r s o n a l i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l .  Male  h i g h  s c o r e r s  a r e  d e s c r i b e d  a s  
" f o r g i v i n g ,  g e n e r o u s ,  g o o d - n a t u r e d ,  i n d e p e n d e n t ,  i n f o r m a l ,  p l e a s a n t ,  
r e a s o n a b l e ,  s o f t - h e a r t e d ,  t h o u g h t f u l ,  u n s e l f i s h , "  w h i l e  f e m a l e s  who 
s c o r e  h i g h  a r e  d e s c r i b e d  a s  " c a l m ,  e f f i c i e n t ,  i n s i g h t f u l ,  l e i s u r e l y ,  
l o g i c a l ,  m a t u r e ,  r e s p o n s i b l e ,  s e l f - c o n t r o l l e d , t a c t f u l ,  u n d e r s t a n d i n g  
(G o u g h ,  1 9 6 8 : 1 3 ) . "  Low s c o r i n g  m a l e s  a r e  d e s c r i b e d  a s  " a f f e c t e d ,  c o l d ,  
e g o t i s t i c a l ,  f u s s y ,  h a r d - h e a r t e d ,  s e l f - c e n t e r e d ,  s h a l l o w ,  t h a n k l e s s ,  
w h i n y ,  f a u l t - f i n d i n g , "  a n d  low s c o r i n g  f e m a l e s  a r e  d e s c r i b e d  a s  
" a r r o g a n t ,  a u t o c r a t i c ,  b i t t e r ,  d e f e n s i v e ,  d i s t r u s t f u l ,  h a r d - h e a d e d ,  
i n f a n t i l e ,  r e s e n t f u l ,  r e s t l e s s ,  s a r c a s t i c  (G ough ,  1 9 6 8 : 1 3 ) .
The t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t i e s  f o r  t h e  Sa s c a l e  r a n g e  f ro m  .6 7  
t o  . 7 1 ,  f r o m  .68  t o  .8 6  f o r  t h e  Sc s c a l e ,  and  f ro m  .61  t o  .87  f o r  t h e  
To s c a l e .  V a l i d i t y  c o e f f i c i e n t s ,  w h ic h  w e r e  d ra w n  f ro m  c r o s s - 
v a l i d a t l o n a l  s t u d i e s  o f  t h e  i n v e n t o r y ,  r a n g e  f rom  .32 t o  . 3 9  f o r  t h e
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Sa s c a l e ,  f r o m  .21 t o  .51  f o r  t h e  Sc s c a l e ,  a n d  f rom  - . 4 6  t o  . 3 4  f o r  
t h e  To s c a l e  (G ough ,  1 9 5 7 ) .
J u d g e s
T h r e e  j u d g e s  f r o m  t h i s  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n  w e re  s e l e c t e d  t o  r a t e  
t h e  t r a i n e r ' s  and  t r a i n e e ' s  r e s p o n s e s  t o  t h e  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  
(A p p e n d i x  A) a n d  t a p e  r e c o r d e d  c o u n s e l i n g  s e s s i o n s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  
The j u d g e s  w e re  s e l e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  k n o w le d g e  o f  a n d  t r a i n ­
i n g  i n  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  ( s e e  A p p e n d i x  B f o r  
t h e i r  v i t a s ) .
A p p r o x i m a t e l y  tw o  and  o n e - h a  I f  h o u r s  w e r e  u s e d  t o  f a m i l i a r i z e  
t h e  r a t e r s  w i t h  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a n d  t o  p r a c t i c e  w i t h  t h e  r a t i n g  
s c a l e  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g .  The r a t e r s  t h e n  w e re  p r e s e n t e d  w i t h  
r e s p o n s e s  t o  s i x  w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  a n d  s i x  t a p e  r e c o r d e d  
s t a t e m e n t s  t o  e s t a b l i s h  i n t e r r a t e r  a n d  i n t r a r a t e r  r e l i a b i l i t y .  The 
r e s u l t s  w e r e  p r e s e n t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
T r a i n e r  Q u a l i f i c a t i o n s
The l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  a t t a i n e d  by 
t r a i n e e s  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  
p o s s e s s e d  by  t h e  t r a i n e r  ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ;  C a r k h u f f  & B e r e n s o n ,  1 9 6 7 ) .  
The t r a i n e r ,  who i s  a f e m a l e  a n d  t h e  C h i e f  o f  S e c u r i t y  a t  t h e  L o u i s i a n a  
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women, was  a s s i g n e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  u p o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  was  b a s e d .  She p r e v i o u s l y  
ha d  r e c e i v e d  150 h o u r s  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  p e r s o n n e l  a t  The I n s t i t u t e  o f  G o v e r n m e n t ,  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ,  The t h r e e  j u d g e s  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  r a t e d
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t h e  t r a i n e r  on  p r e p a r e d  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  u s i n g  t h e  C a r k h u f f  ( 1 9 6 9 a )  
" G r o s s  R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g "  s c a l e .  They  
r a t e d  t e n  w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  t o  w h i c h  t h e  t r a i n e r  had  r e s p o n d e d  
i n  w r i t i n g  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  
e v a l u a t e d  by t h i s  s t u d y .  They  d e t e r m i n e d  h e r  a v e r a g e  l e v e l  o f  f u n c ­
t i o n i n g  t o  be  3 . 0 .  They  a l s o  r a t e d  t h e  t r a i n e r ' s  r e s p o n s e s  t o  a n  
i n m a t e  i n  a t a p e  r e c o r d e d  c o u n s e l i n g  s e s s i o n  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  same 
i n d e x ,  d e t e r m i n e d  h e r  a v e r a g e  l e v e l  o f  f u n c t i o n i n g  t o  be 2 . 7 .  The 
j u d g e s  r a t i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 ,  a n d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t r a i n e r  
i s  q u a l i f i e d  t o  c o n d u c t  a n  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  
p r o g r a m .
T r a i n i n g  P r o g r a m
The f o r t y  h o u r  t r a i n i n g  p r o g r a m  a t  t h e  L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  
I n s t i t u t e  F o r  Women was  b a s e d  o n  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  150 h o u r  
t r a i n i n g  p r o g r a m  s u p e r v i s e d  by p e r s o n n e l  a t  The I n s t i t u t e  o f  G o v e r n m e n t ,  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  a n d  t h e  m o d e l  p r e s e n t e d  by  C a r k h u f f  ( 1 9 7 2 ,  
1 9 7 3 .  I t  was  a b a s i c  c o r r e c t i o n a l  c o u n s e l i n g  p r o g r a m  c o n s t r u c t e d  
a r o u n d  t h e  p r e m i s e  t h a t  a l l  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  who h a v e  d i r e c t  o r  
I n d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  i n m a t e s  s h o u l d  p o s s e s s  t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  l e v e l  
o f  i n t e r p e r s o n a l  c o r a n u n i c a t i o n  s k i l l .  The t r a i n i n g  p r o g r a m  was  d e s i g n e d  
t o  h e l p  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  a c q u i r e  t h e  n e c e s s a r y  i n t e r p e r s o n a l  
s k i l l s  t o  h e l p  i n m a t e s  h e l p  t h e m s e l v e s .  The t r a i n e r  s e t  two p r i m a r y  
o b j e c t i v e s  f o r  t h e  t r a i n e e s :  t o  l e a r n  I n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n
s k i l l s  a n d  t o  i m p l e m e n t  t h e s e  l e a r n e d  s k i l l s .
T h e r e  w e r e  t h r e e  b a s i c  p r o c e s s  d i m e n s i o n s  w h i c h  t h e  t r a i n i n g
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T a b l e  3
" G r o s s  R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g "  
L e v e l  o f  T r a i n e r  a s  R a t e d  by T h r e e  J u d g e s
J u d g e s W r i t t e n  S t a t e m e n t s Tape  R e c o r d i n g
1 3 3
2 3 2
3 3 3
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p r o g r a m  e m p h a s i z e d :  h e l p e e  ( i n m a t e )  s e 1 f - e x p  1o r a t i o n , h e l p e e  s e l f -
u n d e r s t a n d i n g  , a n d  h e l p e e  s e l f - d i r e c t e d  a c t i o n .  T r a i n e e s  w e r e  e x p e c t e d  
t o  m a s t e r  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  a p p r o p r i a t e  f o r  e a c h  p r o c e s s  d i m e n ­
s i o n .  T h i s  p r o c e s s  m o d e l  t r a i n e d  h e l p e r s  t o  i n i t i a l l y  r e s p o n d  t o  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i c a l  n e e d s  o f  t h e  h e l p e e  a n d ,  i n  t h e  l a t e r  p h a s e ,  
t o  e n c o u r a g e  t h e  h e l p e e  t o  p l a n  a n d  i n s t i t u t e  r e s p o n s i b l e ,  s e 1f - d i r e c t e d  
b e h a v i o r .
Two m e t h o d s  o f  t r a i n i n g  w e r e  i m p l e m e n t e d  t o  a t t a i n  t h e  p r o g r a m  
o b j e c t i v e s :  d i d a c t i c  a n d  e x p e r i e n t i a l .  F i r s t ,  t h e  t r a i n e r  t a u g h t  t h e
t r a i n e e s  t n e  b a s i c  c o n c e p t s  a n d  t e c h n i q u e s  o f  b e i n g  a  h e l p e r .  S e c o n d ,  
Lhe t r a i n e e s  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l o r e  t h e i r  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  
a n d  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s  a n d  t o  be  i n  t h e  r o l e  o f  a 
h e l p e r  ( s e e  A p p e n d i x  C f o r  t h e  T r a i n i n g  O u t l i n e ) .
E x p e r i m e n t a l  H y p o t h e s e s
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  f o l l o w i n g  n u l l  
h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
M a j o r  H y p o t h e s e s
1.  T h e r e  w i l l  be  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  e f f e c t s  o f  
t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  t o  
c o r a n u n i c a t e  ERG-C.
2 .  T h e r e  w i l l  be  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l n m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  
p r o g r a m  on  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  t o  c o m m u n i c a t e  
ERG-C.
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3 .  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  
p r o g r a m  on t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  ERG-C.
4 .  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on 
t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  ERG-C.
5 .  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  
o f  r e s p o n d e n t  a n d  t r a i n i n g  g r o u p  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  ERG-C.
M in o r  H y p o t h e s e s
1 .  T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  i n s n e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  
p r o g r a m  on t h e  e m p l o y e e s '  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .
2 .  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  e f f e c t s  o f  
t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e  e m p l o y e e s '  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .
3 .  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e  
e m p l o y e e s '  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .
4 .  T h e r e  w i l l  be  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  
p r o g r a m  on t h e  e m p l o y e e s '  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .
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5 .  T h e r e  w i l l  be no  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  
o f  r e s p o n d e n t  a n d  t r a i n i n g  g r o u p  i n  t h e i r  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .
6 .  T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h i n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  
g e n u i n e n e s s  a n d  s e l f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  and  t o l e r a n c e  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t r a i n i n g .
D a t a  A n a l y s i s
The r e s e a r c h  d e s i g n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  was  c o m p l e x ;  t h e r e f o r e  
t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e .  I t  was  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l ,  
Type  I I I ,  m i x e d  m o d e l  a s  d e s c r i b e d  by L l n q u i s t  ( 1 9 5 3 : 2 8 4 ) .  I n  t h i s  
s t u d y  t h e  m o d e l  was  r e p l i c a t e d  a t  f i x e d  t i m e  i n t e r v a l s ,  w h i c h  was  a n  
a d a p t a t i o n  o f  L l n q u i s t ' s  ( 1 9 5 3 )  random r e p l i c a t i o n s  o f  t h e  same m o d e l .  
When d a t a  c a s t  i n  t h i s  d e s i g n  i s  s u b j e c t e d  t o  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  
t h e  r e s u l t i n g  sums o f  s q u a r e s  i n c l u d e  a  b e t w e e n - s u b j e c t s  e r r o r  t e r m .
T hey  a l s o  r e s u l t  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t i m e  f a c t o r .
T hey  a l l o w  a l l  m a i n  e f f e c t s ,  s i m p l e  e f f e c t s ,  a n d  i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  
t o  be  t e s t e d  w i t h  a  b e t w e e n - s u b j e c t  e r r o r  t e r m .  T hey  a l s o  r e s u l t  i n  a 
w i t h i n - g r o u p s  e r r o r  t e r m  w h i c h  c a n  be u s e d  t o  t e s t  t h e  m a i n  e f f e c t  o f  
t h e  t i m e  f a c t o r s ,  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  g r o u p  by  t i m e  e f f e c t s ,  a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  . f  e m p l o y e e  by  t i m e  e f f e c t s .  T h e s e  i n t e r a c t i o n s  (G roup  x 
Time and  E m ployee  x T im e )  a r e  a p p l i e d  t o  s u p p o r t  o r  r e j e c t  t h e  m a j o r  
h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y .
A l e a s t  s q u a r e s  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  was  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  i n t e r a c t i o n s  a b o v e  w e r e  s i g n i f i c a n t  . The  d i r e c t i o n ­
a l i t y  o f  t h e  d i f f e r e n c e  was  t e s t e d  by  u s i n g  S c h e f f e ' s  p o s t - h o c  t e s t  f o r
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d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e an s  ( H a y s ,  1 9 6 3 ) .  T h i s  i s  t h e  m a n n e r  by w h i c h  t h e  
m a j o r  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d .  The m i n o r  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  by 
a n a l y s i s  o f  c o - v a r i a n c e  w h e r e  t h e  p r e - t r a i n i n g  s c o r e s  w e r e  u s e d  a s  t h e  
c o - v a r i a b l e .  When t h e  i n t e r a c t i o n s  f o r  G ro u p  x Time a n d  Em ployee  x 
Time w e r e  s i g n i f i c a n t ,  t h e  S c h e f f e  t e s t  was  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
d i r e c t i o n a l i t y  o f  d i f f e r e n c e  ( H a y s ,  1 9 6 3 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s i g n i f i ­
c a n c e  o f  t h e  G ro u p  x E m ployee  i n t e r a c t i o n  was  t e s t e d  t o  f u r t h e r  s u b ­
s t a n t i a t e  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  d u e  t o  t r a i n i n g  r a t h e r  
t h a n  e m p l o y e e  c l a s s i f i c a t i o n .
S t u d y  S e q u e n c e
T h e r e  w e re  t h r e e  p h a s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y :  ( 1 )  t h e  p r e -
e v a l u a t i o n  p h a s e ,  ( 2 )  t h e  t r a i n i n g  p h a s e ,  a n d  ( 3 )  t h e  p o s t - e v a l u a t i o n  
p h a s e .  The  p r o c e d u r e s  o f  t h e  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r .
The  p r e - e v a l u a t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  b e g a n  S e p t e m b e r  3 ,  1974 ,  
w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  s a m p l e  o f  c o r r e c t i o n a l  p e r s o n n e l  f ro m  t h e  
L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women b y  t h e  t r a i n e r .  Ten  
c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  w e re  a v a i l a b l e  f o r  t h e  t r a i n i n g  ( s i x  c o r r e c t i o n a l  
o f f i c e r s  a n d  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l ) .  S e l e c t i o n  was  l i m i t e d  by 
t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n n e l  e m p lo y e d  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  t h e  work  
s c h e d u l e s  r e q u i r e d  by  t h e  s t a f f .  The e m p l o y e e s  w e r e  c o n t a c t e d  by t h e  
t r a i n e r  a n d  i n f o r m e d  o f  t h e i r  s e l e c t i o n  t o  r e c e i v e  f o r t y  h o u r s  o f  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o n m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  b e g i n n i n g  S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 7 4 ,  a n d  
e n d i n g  O c t o b e r  1 1 ,  1 9 7 4 ,  Ten  o t h e r  e m p l o y e e s  ( s i x  c o r r e c t i o n a l  
o f f i c e r s  a n d  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l )  w e r e  c o n t a c t e d  a n d  i n f o r m e d  
t h a t  t h e y  h a d  b e e n  s e l e c t e d  a s  members  o f  a c o n t r o l  g r o u p  t o  a s s i s t  i n
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e v a l u a t i n g  s e l e c t e d  e f f e c t s  o f  a  t r a i n i n g  p r o g r a m  i n  w h i c h  o t h e r  c o r r e c ­
t i o n a l  e m p l o y e e s  w e r e  t o  p a r t i c i p a t e ,  T hey  w e re  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  N in e  o f  t h e  members  s e l e c t e d  a g r e e d  t o  p a r t i c i ­
p a t e  a s  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  The t r a i n e r  t h e n  s e l e c t e d  
a n o t h e r  i n d i v i d u a l .  He a l s o  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h i s  c o m p l e t e d  f o r m a t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .
The c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s  w e r e  p r e - e v a l u a t e d  on a n  i n d i v i d u a l  
b a s i s  f r o m  S e p t e m b e r  5 ,  1 9 7 4 ,  t o  S e p t e m b e r  12 ,  1974 .  F i r s t ,  t h e y  w e re  
p r e s e n t e d  t e n  w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  t o  a s s e s s  t h e i r  c u r r e n t  l e v e l  
o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  ( s e e  A p p e n d i x  A ) ,  A l l  o f  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  same i n s t r u c t i o n s :  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d
i n  w r i t i n g  i n  t h e  m o s t  h e l p f u l  way p o s s i b l e .  S e c o n d ,  t h e  s u b j e c t s  w e re  
a d m i n i s t e r e d  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( 1 9 5 6 )  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e y  h a d  r e s p o n d e d  t o  t h e  s t i m u l i  s t a t e m e n t s .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was  t h e  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  t h e  
c o m p a r i s o n  o f  i n d i v i d u a l s .  T h ey  w e r e  a s s u r e d  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  
t h e  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  
1956 )  w o u ld  be c o n f i d e n t i a l .
The  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u b j e c t s  w e r e  p r e - e v a l u a t e d  a s  a  g r o u p  
on S e p t e m b e r  13 ,  1 9 7 4 ,  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
t r a i n i n g  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  F i r s t ,  t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  t e n  w r i t t e n  
Btimuli s t a t e m e n t s  t o  a s s e s s  t h e i r  c u r r e n t  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  com­
m u n i c a t i o n  s k i l l  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  S e c o n d ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
s u b j e c t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( 1 9 5 6 ) .  
T hey  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e  w r i t t e n  s t i m u l i
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s t a t e m e n t s  w o u ld  be  r e v i e w e d  by  t h e  t r a i n e r  a n d  t h a t  t h e  C a l i f o r n i a  
P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( 1 9 5 6 )  r e s u l t s  w o u ld  be a v a i l a b l e  o n l y  t o  t h e  
p e r s o n  c o n d u c t i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u b j e c t s  w e re  
i n f o r m e d  t h a t  t h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  was  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  i n d i v i d -  
ua  I s .
The  t r a i n e r  was p r e s e n t e d  w i t h  t h e  same t e n  w r i t t e n  s t i m u l i  
s t a t e m e n t s  a s  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s  t o  a s s e s s  
h e r  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  She 
a l s o  was  g i v e n  t h e  same i n s t r u c t i o n s .  T h i s  c o n c l u d e d  t h e  p r e - e v a l u a t i o n  
p h a s e  o f  t h e  s t u d y .
The t r a i n i n g  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  b e g a n  S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 7 4 ,  and  
w as  c o n c l u d e d  on O c t o b e r  11 ,  1 9 7 4 .  T r a i n i n g  was  c o n d u c t e d  o n e  d a y  a 
week  ( e i g h t  h o u r s  a  d a y )  f o r  f i v e  w e e k s  d u r i n g  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  w ork  
h o u r s .  The t r a i n i n g  p r o g r a m  was  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  i n  t h i s  c h a p t e r  
( s e e  A p p e n d i x  C f o r  t h e  T r a i n i n g  O u t l i n e ) .
The p o s t - e v a l u a t I o n  p h a s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  
t h r e e  s e g m e n t s :  ( 1 )  s e l e c t i o n  o f  c l i e n t - v o l u n t e e r s  , ( 2 )  p o s t - e v a l u a t i o n
f o l l o w i n g  t r a i n i n g ,  a n d  ( 3 )  p o s t - e v a l u a t i o n  s i x t y  d a y s  f o l l o w i n g  
t r a i n i n g .
The s e l e c t i o n  o f  i n m a t e s  t o  be  h e l p e e s  ( c l i e n t - v o l u n t e e r s ) o f  
t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  b e g a n  on O c t o b e r  
4 ,  1 9 7 4 .  A n o t i c e  was  p o s t e d  on  t h e  d o r m i t o r y  b u l l e t i n  b o a r d  s o l i c i t i n g  
v o l u n t e e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  F o u r  d a y s  l a t e r  t h i r t y  i n m a t e s  
h a d  s i g n e d  t h e  n o t i c e .  T h e s e  i n m a t e s  w e r e  o r i e n t e d  t o  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  s t u d y  on O c t o b e r  8 ,  1 9 7 4 ,  by  t h e  i n v e s t i g a t o r .  T h ey  w e r e  i n s t r u c t e d
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t h a t  t h e y  w e r e  t o  p r e s e n t  a c u r r e n t  p e r s o n a l  p r o b l e m  t o  one  o f  t h e  
c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y .  I t  was  made e x p l i c i t  
t h a t  t h e  c l i e n t - v o l u n t e e r s  w o u ld  h a v e  no c h o i c e  a s  t o  t h e  p e r s o n  t o  
whom t h e i r  p r o b l e m  w o u ld  be p r e s e n t e d .  A g e n e r a l  d i s c u s s i o n  was  h e l d  
t o  a n s w e r  o t h e r  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n .  F o l l o w i n g  t h e  d i s ­
c u s s i o n ,  t h e  i n m a t e s  w e re  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  w i t h d r a w  t h e i r  p r e v i o u s  
com m itm en t  t o  p a r t i c i p a t e .  A l l  o f  t h e  t h i r t y  i n m a t e s  a g r e e d  t o  p a r t i c i ­
p a t e  i n  t h e  s t u d y .  The t w e n t y - o n e  c l i e n t - v o l u n t e e r s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f ro m  t h e  t h i r t y  i n m a t e s  who had  v o l u n t e e r e d  
t o  p a r t i c i p a t e .
The  f i r s t  p o s t - e v a l u a t i o n  s e g m e n t  o f  t h e  s t u d y  b e g a n  on O c t o b e r  
1 1 ,  1 9 7 4 ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  t r a i n i n g  p h a s e .  The e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
s u b j e c t s  w e re  a d m i n i s t e r e d  s e v e n  d i f f e r e n t  w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  
( s e e  A p p e n d i x  A) a n d  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,
1956)  a s  p o s t t e s t  m e a s u r e s .  T hey  w e r e  g i v e n  t h e  same i n s t r u c t i o n s  a s  
p r o v i d e d  d u r i n g  t h e  p r e t e s t  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .  T h e s e  s u b j e c t s  t h e n  
w e r e  i n t r o d u c e d  t o  c l i e n t - v o l u n t e e r s  who p r e s e n t e d  p e r s o n a l  p r o b l e m s .
The c l i e n t - v o l u n t e e r s  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u b j e c t s  w e re  p a i r e d  
a c c o r d i n g  t o  a  r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  p r o c e d u r e .  The e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  c l i e n t - v o l u n t e e r s  i n  
t h e  m o s t  h e l p f u l  way p o s s i b l e .  They  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e i r  c o n v e r s a ­
t i o n  w ou ld  be  t a p e  r e c o r d e d  a n d  e v a l u a t e d  by t h r e e  j u d g e s  a t  a  l a t e r  
d a t e .  The p o s t - e v a l u a t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u b j e c t s  was 
c o n c l u d e d  on O c t o b e r  1 1 ,  19 7 4 .
The c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s  w e r e  e v a l u a t e d  f rom O c t o b e r  1 1 ,  1 9 7 4 ,  
t o  O c t o b e r  1 5 ,  1974 ,  T h e s e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  same p o s t t e s t
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m e a s u r e s  a s  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u b j e c t s .  They  a l s o  w ere  a s s i g n e d  
a  c l i e n t - v o l u n t e e r  a c c o r d i n g  t o  a r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  p r o c e d u r e .  The 
i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s  w e re  t h e  same a s  t h o s e  g i v e n  
t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u b j e c t s .
The t r a i n e r  was  i n t r o d u c e d  t o  a c l i e n t - v o l u n t e e r  who p r e s e n t e d  
a  p e r s o n a l  p r o b l e m  on O c t o b e r  1 1 ,  1974 .  She was e v a l u a t e d  u n d e r  t h e  
same c o n d i t i o n s  a n d  was g i v e n  t h e  same i n s t r u c t i o n s  a s  t h e  e x p e r i m e n t a l  
a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s .
The s e c o n d  p o s t - e v a l u a t i o n  s e g m e n t  o f  t h e  s t u d y  b e g a n  s i x t y  
d a y s  f o l l o w i n g  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p h a s e .  I t  was c o n d u c t e d  
f ro m  D ecem ber  1 0 ,  19 7 4 ,  t o  D ecem ber  14 ,  1 9 7 4 .  The e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  s u b j e c t s  w e re  e v a l u a t e d  on a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  They  
w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  1 9 5 6 ) ,  
a n d  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  c l i e n t - v o l u n t e e r s . The c l i e n t - v o l u n t e e r s  w e r e  
p a i r e d  w i t h  t h e  s u b j e c t s  on  t h e  b a s i s  o f  a r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  p r o c e ­
d u r e .  The i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t s  w e re  t h e  same a s  i n  t h e  
p r e v i o u s l y  d e t a i l e d  p o s t - e v a l u a t i o n  s e g m e n t .  The t r a i n e r  was  n o t  
e v a l u a t e d  d u r i n g  t h i s  s e g m e n t  o f  t h e  s t u d y .  T h i s  c o n c l u d e d  t h e  p o s t -  
e v a l u a t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .
A s s u m p t i o n s
The f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  w e re  made c o n c e r n i n g  t h i s  s t u d y ;
1.  The t r a i n e r  who h a d  c o m p l e t e d  150 h o u r s  o f  i n t e r p e r s o n a l  
c a n c n u n l c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  was q u a l i f i e d  t o  t e a c h  t h e  B k i l l s  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  i n  t h i s  s t u d y .
2 ,  The J u d g e s  r a t i n g s  c o n s t i t u t e  e v i d e n c e  o f  Lhe  d e g r e e  t o
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w h i c h  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  
g e n u i n e n e s s  w e re  a t t a i n e d  b y  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  i n  t h i s  s t u d y .
3 .  The i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  y i e l d  r e l i a b l e  and  v a l i d  
m e a s u r e s  f o r  t e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s .
Chapter 4
PRESENTATION AND ANALYSIS OF RESULTS 
The d a t a  p r e s e n t e d  a n d  a n a l y z e d  f o r  t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s  
c o n s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  t h e  j u d g e s '  mean r a t i n g s  o f  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s '  w r i t t e n  a n d  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s  on t h e  
s c a l e  o f  ERG-C; ( 2 )  t h e  mean r a t i n g s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s '  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s  on  t h e  s c a l e  o f  ERG-C i m m e d i a t e l y  
b e f o r e  t r a i n i n g  a n d  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g ;  ( 3 )  t h e  mean r a t i n g s  f o r  
t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s '  w r i t t e n  r e s p o n s e s  on t h e  s c a l e  o f  
ERG-C i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t r a i n i n g  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g ;  ( 4 )  
t h e  mean r a t i n g s  f o r  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s '  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
p e r s o n n e l ' s  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s  on t h e  s c a l e  o f  ERG-C i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t r a i n i n g  and  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g ;  a n d  ( 5 )  t h e  mean r a t i n g s  
f o r  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s '  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l ' s  w r i t t e n  
r e s p o n s e s  on  t h e  s c a l e  o f  ERG-C i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t r a i n i n g  and  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g .
The d a t a  p r e s e n t e d  a n d  a n a l y z e d  f o r  t h e  m i n o r  h y p o t h e s e s  c o n ­
s i s t e d  o f  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s '  mean
d i f f e r e n c e  s c o r e s  on  t h e  S a S c T o -C P I  s c a l e s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g  
an d  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g ;  ( 2 )  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s '  and  
a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l ' s  mean  d i f f e r e n c e  s c o r e s  on t h e  SaS cT o -C P I  
s c a l e s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g  a n d  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g ;  ( 3 )  
t h e  c o r r e l a t i o n s  among t h e  a v e r a g e  r a t i n g s  o f  t h e  w r i t t e n  r e s p o n s e s  
on t h e  s c a l e  o f  ERG-C, t h e  a v e r a g e  r a t i n g B  o f  t h e  t a p e  r e c o r d e d
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r e s p o n s e s  on t h e  s c a l e  o f  ERG-C a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s '  
s c o r e s  on t h e  S aS cT o -C P I  s c a l e s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g .
A n a l y s i s
A f t e r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  j u d g e s '  mean r a t i n g s ,  t h e  f o l l o w i n g  
o u t l i n e  was  u s e d  t o  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  e a c h  
h y p o t h e s i s :
1.  S t a t e m e n t  o f  t h e  h y p o t h e s i s .
2 .  D a ta  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s .
3 .  R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s .
T a b l e  4 shows  t h e  j u d g e s '  mean  r a t i n g s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o n t r o l  g r o u p s '  w r i t t e n  a n d  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s  on t h e  s c a l e  o f  
ERG-C. T h i s  i s  t h e  raw  d a t a  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o  t e s t  
t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s .
M a j o r  H y p o t h e s e s
1 .  T h e r e  w i l l  be  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  
e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c o r r e c t i o n a l  
e m p l o y e e s  t o  c o n s n u n i c a t e  ERG-C.
T a b l e  5 ( p a g e  5 0 )  sh o w s  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  f o r  G ro u p  x Time 
was  s i g n i f i c a n t .  The S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  1963)  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m eans  ( T a b l e  6 ,  p a g e  5 1 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  was  i n  f a v o r  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .  
The r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  two s t a t i s t i c a l  
t e s t s  m e an s  t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was  
s u p p o r t e d .
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T a b l e  4
J u d g e s '  Mean R a t i n g s  o f  E x p e r i m e n t a l  a n d  C o n t r o l  G r o u p s '  
W r i t t e n  and  T ape  R e c o r d e d  R e s p o n s e s  on t h e  S c a l e  
o f  E m p a th y ,  R e s p e c i ,  a n d  G e n u i n e n e s s
Mean R a t i n g s ______
Number o f  J u d g e  W r i t t e n  Taped
R e s p o n s e s  R e s p o n s e s  R e s p o n s e s
340 1 1 . 4 5 3
340 2 1 . 6 4 4 * *
340 3 1 .4 4 1
40 1 1 .6 0 6
40 2 1 . 6 5 6
4 0 3 1 . 6 5 6
**p <  . 0 1
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T a b l e  5
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  R a t i n g s  o f  E x p e r i m e n t a l  a n d  C o n t r o l  
G r o u p ' s  Tape  R e c o r d e d  R e s p o n s e s  on t h e  S c a l e  o f  
E m p a th y ,  R e s p e c t ,  a n d  G e n u i n e n e s s
S o u r c e d f SS MS F
J u d g e 2 .078 .0 3 9 < 1
G roup 1 3 5 . 5 5 6 35 .556 1 9 4 . 1 8 8 * *
B n p l o y e e 1 .0 8 9 .089 < 1
G ro u p  x  E m ployee 1 .0 8 9 ,0 8 9 < 1
S u b j e c t / G r o u p  x E m ployee 16 8 . 3 8 9 .5 2 4 2 .863
E r r o r  ( a ) 6 1 . 0 9 9 .183
Time 1 4 . 0 5 0 4 . 0 5 0 4 1 . 4 1 1 * *
G ro u p  x Time 1 1 . 2 5 0 1 .2 5 0 1 2 . 7 8 1 * *
Em ployee  x Time 1 . 4 5 0 . 4 5 0 4 . 6 0 1 *
G ro u p  x B n p l o y e e  x Time 1 . 4 5 0 .4 5 0 4 . 6 0 1 *
E r r o r  ( b ) 88 8 . 6 1 1 .098
T o t a l 119
* p <  .0 5
**p <  . 0 1
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T a b l e  6
Mean R a t i n g s  a n d  D i f f e r e n c e  B e tw e e n  Mean R a t i n g s  o f  E x p e r i m e n t a l  and 
C o n t r o l  G r o u p s '  Tape  R e c o r d e d  R e s p o n s e s  on t h e  S c a l e  o f  E m p a th y ,  
R e s p e c t ,  a n d  G e n u i n e n e s s  I m m e d i a t e l y  A f t e r  T r a i n i n g  
and  S i x t y  Days A f t e r  T r a i n i n g
Mean R a t i n g
Number o f  
R e s p o n s e s
E x p e r i m e n t a 1 Cont r o l Time Di f  f e r e n c e
60 1 .903 1 .0 0 0 1 .90 3 * *
60 2 .486 1.  167 2 1 .3 1 3 * *
**  p < .01
Time 1 =* I m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g  
Time 2 * S i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g
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2 .  T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e
t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s
t o  c o m n u n i c a t e  ERG-C.
T a b l e  5 ( p a g e  50 )  a n d  T a b l e  7 ( p a g e  53 )  show t h a t  t h e  i n t e r ­
a c t i o n  f o r  G roup  x Time was s i g n i f i c a n t .  The S c h u f f e  t e s t  ( H a y s ,  1 963 )  
f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m eans  ( T a b l e  6 ,  p a g e  5 1 ,  a n d  T a b l e  8 ,  p a g e  54 )  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  was  i n  f a v o r  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .  The  r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  tw o  s t a t i s t i c a l  t e s t s  m eans  t h a t  t h e  
p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was  a c c e p t e d .
3 .  T h e r e  w i l l  be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )
e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e
ERG-C.
W h i l e  T a b l e  5 ( p a g e  5 0 )  shows t h a t  t h e  Em ployee  x Time i n t e r ­
a c t i o n  was  s i g n i f i c a n t ,  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  S c h e f f e  ( H a y s ,  1963)  t e s t  f o r  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e an s  ( T a b l e  9 ,  p a g e  5 5 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  was  n o t  due  t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  e m p lo y e e  c l a s s i f i c a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  a c c e p t e d .  The a c c e p t a n c e  o f  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  two s t a t i s t i c a l  t e s t s  m eans  thaL  t h e  
p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was  r e j e c t e d ,
4 .  T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  
t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m n u n i c a t e  ERG-C.
W h i l e  T a b l e  5 ( p a g e  5 0 )  shows t h a t  t h e  Em ployee  x Time i n t e r ­
a c t i o n  was  s i g n i f i c a n t ,  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  S c h e f f e  ( H a y s ,  1963)  t e s t  f o r  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e an s  ( T a b l e  9 ,  p a g e  5 5 )  t o  t h e  t a p e  r e c o r d e d  mean 
r a t i n g s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  was  n o t  due  t o  t h e  d i f f e r e n c e
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T a b l e  7
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  R a t i n g s  o f  E x p e r i m e n t a l  and  
C o n t r o l  G r o u p s '  W r i t t e n  R e s p o n s e s  uu t h e  S c a l e  
o f  E m p a th y ,  R e s p e c t ,  a n d  G e n u i n e n e s s
S o u r c e d f SS MS F
J u d g e 2 8 . 4 4 8 4 . 2 2 4 6 9 . 1 3 3 * *
G roup 1 9 5 . 2 3 2 95 .232 1 , 5 5 8 . 6 2 5 * *
Q n p lo y e e 1 7 . 6 8 5 7 . 6 8 5 125 . 7 7 7 * *
G ro u p  x Em ployee 1 4 . 3 0 1 4 . 3 0 1 7 0 . 3 9 3 * *
S u b j e c t / G r o u p  x Em ployee 36 9 . 7 6 8 .271 4 . 4 4 1
E r r o r  ( a ) 6 .367 .061
Time 1 1 5 0 . 8 6 9 1 5 0 . 8 6 9 9 6 4 . 0 2 4 * *
G ro u p  x Time 1 1 0 2 . 2 8 7 102 .287 6 5 3 . 5 8 8 * *
Em ployee  x Time 1 3 . 0 5 1 3 . 0 5 1 1 9 .4 9 3 * *
G ro u p  x E m ployee  x Time 1 2 . 9 5 3 2 . 9 5 3 1 8 . 8 6 9 * *
E r r o r  ( b ) 968 151 . 5 3 0 , 157
T o t a l 1 , 0 1 9
**  p < .01
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T a b l e  8
Mean R a t i n g s  a n d  D i f f e r e n c e  B e tw e e n  Mean R a t i n g s  o f  E x p e r i m e n t a l  a n d  
C o n t r o l  G r o u p s '  W r i t t e n  R e s p o n s e s  on t h e  S c a l e  o f  E m p a th y ,  
R e s p e c t ,  a n d  G e n u i n e n e s s  I m m e d i a t e l y  B e f o r e  
T r a i n i n g  a n d  I m m e d i a t e l y  A f t e r  T r a i n i n g
Mean R a t i n g
Number o f  
R e s p o n s e s
E x p e r i m e n t a l  C o n t r o l Time D i f f e r e n c e
600 1 . 0 7 6  1 .1 0 1 1 .0 2 5
4 20 2 . 6 3 5  1 , 2 2 9 2 1 . 4 0 6 * *
* *  p <  .01
Time 1 ■ I m m e d i a t e l y  b e f o r e  t r a i n i n g  
Time 2 » I m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g
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T a b l e  9
Mean R a t i n g s  and  D i f f e r e n c e  B e t w e e n  Mean R a t i n g s  o f  E m p l o y e e ' s  
Tape  R e c o r d e d  R e s p o n s e s  on t h e  S c a l e  o f  E m p a th y ,  R e s p e c t ,  
a n d  G e n u i n e n e s s  I m n e d i a t e l y  A f t e r  T r a i n i n g  
a n d  S i x t y  Days  A f t e r  T r a i n i n g
Mean R a t i n g
Number o f C o r r e c t i o n a l  A d m i n i s t r a t i v e Time D i f f e r e n c e
R e s p o n s e s O f f i c e r s  P e r s o n n e l
60 1 . 3 6 1  1 .5 4 2 1 . 181
60 1 . 8 6 1  1 .7 9 2 2 .069
Time 1 = I m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g  
Time 2 = S i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g
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i n  e m p l o y e e  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  a p p l i e d  t o  
t h e  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s  was  a c c e p t e d .  The a c c e p t a n c e  o f  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  two s t a t i s t i c a l  t e s t s  m eans  t h a t  t h e  
p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was r e j e c t e d .
T a b l e  7 ( p a g e  5 3 )  shows t h a t  t h e  Employee  x Time i n t e r a c t i o n  was 
s i g n i f i c a n t .  The S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  1963)  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m e an s  ( T a b l e  10 ,  p a g e  5 7 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  was  s i g n i f i ­
c a n t  i n  f a v o r  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  was r e j e c t e d .  The r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on t h e  
b a s i s  o f  t h e  tw o  s t a t i s t i c a l  t e s t s  means  t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  
a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was  a c c e p t e d .
5 .  T h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  
o f  r e s p o n d e n t  a n d  t r a i n i n g  g r o u p  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  
ERG-C.
T a b l e  5 ( p a g e  5 0 )  shows t h a t  t h e  G ro u p  x E m p lo y ee  i n t e r a c t i o n  
was  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  1963)  was  n o t  
a p p l i e d ,  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  a p p l i e d  t o  t h e  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s ,  
w as  a c c e p t e d .  A c c e p t a n c e  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  m e an s  t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  
C h a p t e r  1 was  r e j e c t e d .
W h i l e  T a b l e  7 ( p a g e  5 3 )  shows  t h a t  t h e  G ro u p  x Em ployee  i n t e r ­
a c t i o n  was  s i g n i f i c a n t ,  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  1 963 )  
f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e an s  ( T a b l e  1 1 ,  p a g e  5 8 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  was  n o t  d u e  t o  e m p l o y e e  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s ,  a p p l i e d  t o  t h e  w r i t t e n  r e s p o n s e s ,  was a c c e p t e d .  The 
a c c e p t a n c e  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  tw o  s t a t i s t i c a l
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T a b l e  10
Mean R a t i n g s  a n d  D i f f e r e n c e  B e tw e e n  Mean R a t i n g s  o f  E m p l o y e e s '  W r i t t e n  
R e s p o n s e s  on t h e  S c a l e  o f  E m p a th y ,  R e s p e c t ,  and  G e n u i n e n e s s  
I n m e d i a t e l y  B e f o r e  T r a i n i n g  and  I m m e d i a t e l y  A f t e r  T r a i n i n g
Number o f  
R e s p o n s e s
Mean 
C o r r e c t i o n a 1 
O f f i c e r s
R a t i n g
A d m i n i s t r a t i v e  
P e r s o n n e 1 Time Di f  f e r e n c e
600 1 .0 5 3 1 . 1 2 5 1 .072
4 2 0 1 .7 8 2 2 . 0 7 7 2 . 2 9 5 * *
**  p <  .01
Time 1 -  I m m e d i a t e l y  B e f o r e  T r a i n i n g  
Time 2 «  I m m e d i a t e l y  A f t e r  T r a i n i n g
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T a b l e  11
Mean R a t i n g s  a n d  D i f f e r e n c e  B e tw e e n  Mean R a t i n g s  o f  W r i t t e n  
R e s p o n s e s  by  G roup  a n d  Em ployee  C l a s s i f i c a t i o n  on t h e  
S c a l e  o f  E m p a th y ,  R e s p e c t ,  a n d  G e n u i n e n e s s
Number
o f
R e s p o n s e s G ro u p
Employee  
C l a s s i f i c a t i o n
Mean
R a t i n g Di f f e r e n c e
306 E x p e r i m e n t a 1 C o r r e c t i o n a l  O f f i c e r s 1 .693
2 04 E x p e r i m e n t s  1 A d m i n i s t r a t i v e  P e r s o n n e l 2 . 0 1 9 .33
306 C o n t r o l C o r r e c t i o n a l  O f f i c e r s 1.  144
204 C o n t r o l A d m i n i s t r a t i v e  P e r s o n n e l 1 . 1 9 0 .05
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t e s t s  m eans  t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was 
r e j e c t e d  .
M in o r  H y p o t h e s e s
1.  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e
t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e  e m p l o y e e s '  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .
T a b l e s  12 ,  1 3 ,  a n d  14 show t h a t  t h e  S aS cT o -C P I  G ro u p  x Time 
i n t e r a c t i o n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  
1963)  was  n o t  u s e d ,  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  a c c e p t e d .  The 
a c c e p t a n c e  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  m eans  t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 
was r e j e c t e d .
2 .  T h e r e  w i l l  be  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
e x p e r i m e n t a 1 a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )
e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e  e m p l o y e e s '  l e v e l s  o f
S a S c T o - C P I .
T a b l e s  12 ,  13 ,  a n d  14 show t h a t  t h e  S aS cT o -C P I  G roup  x Time 
i n t e r a c t i o n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  
1963)  was n o t  u s e d ,  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  a c c e p t e d .  The 
a c c e p t a n c e  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  m eans  t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 
was r e j e c t e d .
3 .  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  I m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  
t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on  t h e  p e r s o n n e l ' s  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .
T a b l e s  12 ,  1 3 ,  a n d  14 show t h a t  t h e  S a S c T o -C P I  Em ployee  x Time 
i n t e r a c t i o n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  
1 9 6 3 )  was  n o t  u B e d , a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  a c c e p t e d .  The  a c c e p t a n c e
6 0
T a b le  12
A n a l y s i s  o f  C o v a r ia n c e  o f  S e I f - A c c e p t a n c e  S c o r e s  on t h e
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  f o r  the
E x p e r i m e n t a l  and C o n t r o l  Groups
S o u r c e d f SS MS F
G roup 1 6 2 4 . 0 9 4 6 2 4 . 0 9 4 8 . 5 6 6 *
E m ployee 1 1.  773 1 . 7 7 3 < 1
G ro u p  x  B n p l o y e e 1 1 0 8 .7 3 2 1 0 8 .7 3 2 1 .4 9 3
SA1 1 1 7 6 .0 4 2 1 7 6 .0 4 2 2 .416
S u b j e c t / G r o u p  x Employee 15 1 , 0 9 2 . 7 8 0 7 2 . 8 5 2 < 1
E r r o r  ( a ) 15 1 , 0 9 2 . 7 8 0 7 2 . 8 5 2
Time 1 3 9 . 2 0 4 3 9 . 2 0 4 < 1
G ro u p  x Time 1 5 . 7 0 4 5 . 7 0 4 < 1
E m p lo y ee  x Time 1 42 .504 4 2 . 5 0 4 <1
G ro u p  x B n p l o y e e  x Time 1 1 2 7 . 6 0 4 127 .6 0 4 2 . 028
E r r o r  ( b ) 16 1 , 0 0 6 . 7 9 2 62 .92 5
T o t a l 39
* p <  . 0 5
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T a b le  13
A n a l y s i s  o f  C o v a r ia n c e  o f  S e l f - C o n t r o l  S c o r e s  on th e
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  f o r  the
E x p e r i m e n ta l  and C o n tr o l  Groups
S o u r c e d f SS MS F
G roup 1 1 4 4 . 4 0 9 1 4 4 . 4 0 4 4  1
Em ployee 1 122 ..' 39 122 .539 1 . 0 2 8
G ro u p  x  Em ployee 1 143 .  ’49 1 4 3 . 2 4 9 1 .2 0 2
SCI 1 32 .666 32 .666 4.1
S u b j e c t / G r o u p  x Em ployee 15 1 , 7 8 7 . 6 9 6 1 1 9 . 1 7 9 4  1
E r r o r  ( a ) 15 1 , 7 8 7 . 6 9 6 119.  179
Time 1 4 4 . 2 0 4 4 4 . 2 0 4 2 .267
G roup  x Time 1 5 1 . 3 3 7 5 1 . 3 3 7 2 .633
Etnp l o y e e  x Time 1 2 8 . 7 0 4 2 8 . 7 0 4 1 .4 7 2
G ro u p  x Em ployee  x Time 1 4 0 . 8 3 8 4 0 . 8 3 8 2 .095
E r r o r  ( b ) 16 3 1 1 . 9 5 8 1 9 . 4 9 7
T o t a l 39
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T a b l e  14
A n a l y s i s  o f  C o v a r ia n c e  o f  T o l e r a n c e  S c o r e s  on t h e
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  f o r  th e
E x p e r i m e n t a l  and C o n t r o l  Groups
S o u r c e d f SS MS F
Group 1 1 2 . 3 4 4 1 2 . 3 4 4 < 1
E m ployee 1 3 7 . 3 3 6 3 7 . 3 3 6 1
G roup  x E m ployee 1 9 3 4 . 4 3 9 9 3 4 . 4 3 9 6
T01 1 2 2 . 0 4 1 22 .041 C 1
S u b j e c t / G r o u p  x Em ployee 15 2 , 1 2 5 . 5 4 4 1 4 1 . 7 0 3 < 1
E r r o r  ( a ) 15 2 , 1 2 5 . 5 4 3 1 4 1 . 7 0 3
Time 1 .9 3 8 .938 <  1
G roup  x Time 1 8 . 4 3 8 8 . 4 3 8 i
Em ployee  x  Time 1 1 3 . 5 3 8 1 3 . 5 3 8 < i
G roup  x f i n p l o y e e  x Time 1 9 0 . 0 3 8 9 0 . 0 3 8 2
E r r o r  ( b ) 16 5 4 9 . 8 7 5 3 4 . 3 6 7
T o t a l 39
* p < . 0 5
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o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  means  
t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was  r e j e c t e d .
4 .  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  and  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  
e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e  p e r s o n n e l ' s  l e v e l s  o f  
S a S c T o - C T I .
T a b l e s  12 ,  1 3 ,  a n d  14 show t h a t  t h e  S aS cT o -C P I  Em ployee  x Time 
i n t e r a c t i o n s  w e re  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  
1963)  was  n o t  u s e d ,  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was  a c c e p t e d .  The a c c e p t a n c e  
o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  means  
t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was r e j e c t e d .
5 .  T h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
t y p e  o f  r e s p o n d e n t  a n d  t r a i n i n g  g r o u p  i n  t h e i r  l e v e l s  o f  
S a S c T o - C P I .
T a b l e s  12 a n d  13 show t h a t  t h e  S a S c -C P I  G roup  x Em ployee  
i n t e r a c t i o n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  
1 963 )  was  n o t  u s e d .  W h i l e  T a b l e  14 shows t h a t  t h e  T o -C F I  G roup  x 
Elnployee  i n t e r a c t i o n  was  s i g n i f i c a n t ,  t h e  S c h e f f e  t e s t  ( H a y s ,  1963)  f o r  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m eans  ( T a b l e  15)  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  was  n o t  a 
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  r e s p o n d e n t  a n d  t r a i n i n g  
g r o u p .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .  The a c c e p t a n c e  
o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  tw o  s t a t i s t i c a l  t e s t s  means  
t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was  r e j e c t e d .
6 .  T h e r e  w i l l  be  no  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  o f  ERG-C 
a n d  S a S c T o -C P I  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g .
T a b l e  16 shows t h a t  t h e r e  was  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  ERG-C a s  m e a s u r e d  by  t h e  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s  a n d  S a - C P I .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  a p p l i e d  t o  t h e  l a t t e r  was  r e j e c t e d ,
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T a b l e  15
Mean Change a n d  D i f f e r e n c e  B e tw e e n  Mean Change  o f  T o l e r a n c e  
S c o r e s  on t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  
by  G roup  a n d  Em ployee  C l a s s i f i c a t i o n
Number Em ployee  Mean
o f  G roup  C l a s s i f i c a t i o n  Change  D i f f e r e n c e
R e s p o n s e s
12 E x p e r i m e n t a 1 C o r r e c t i o n a l  O f f i c e r s - 0 . 9 5 0
8 E x p e r i m e n t a l A d m i n i s t r a t i v e  P e r s o n n e l 6 . 3 3 4
0
0
C
M
r
12 C o n t r o l C o r r e c t i o n a l  O f f i c e r s 1 0 .8 6 1
8 C o n t r o l A d m i n i s t r a t i v e  P e r s o n n e l -2 .074 1 2 .9 3 5
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T a b l e  16
C o r r e l a t i o n s  Among A v e r a g e  R a t i n g  o f  T ape  R e c o r d e d  R e s p o n s e s  and  
A v e r a g e  R a t i n g  o f  W r i t t e n  R e s p o n s e s  on t h e  S c a l e  o f  E m p a th y ,  
R e s p e c t ,  a n d  G e n u i n e n e s s  a n d  S e I f - A c c e p t a n c e , S e l f - C o n t r o l ,  
a n d  T o l e r a n c e  I m m e d i a t e l y  A f t e r  T r a i n i n g
ARW SA SC TO
ART - . 2 0 3 - . 4 6 8 * - . 2 4 6 - . 1 6 1
ARW . 175 - . 0 5 0 .382
SA .048 .061
SC .354
* p <  .0 5
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The r e j e c t i o n  o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  m eans  t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  
h y p o t h e s i s  a s  i t  p e r t a i n s  t o  ERG-C a n d  S a - C P I  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 
was  a c c e p t e d .  The n u l l  h y p o t h e s i s  a p p l i e d  t o  ERG-C and  S cT o-C P I  was 
a c c e p t e d .  T h i s  m eans  t h a t  t h e  p r e d i c t i v e  h y p o t h e s i s  a s  i t  p e r t a i n s  t o  
ERG-C a n d  ScTo-C P I  a s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  1 was  r e j e c t e d .
C hapter  5
CONCLUSIONS, RECOMMENDATIONS, AND SUMMARY
C o n e l u s i o n s
D i s c u s s i o n  o f  t h e  M a j o r  H y p o t h e s e s
As n o t e d  i n  C h a p t e r  2 ,  t h e r e  h a s  b e e n  an  a b s e n c e  o f  s t u d i e s  
m e a s u r i n g  t h e  l o n g i t u d i n a l  e f f e c t s  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  
t r a i n i n g .  T h e r e f o r e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  i n  t h i s  p r e s e n t  s t u d y  
was  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  s i x t y  
d a y s  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  The f i n d i n g s  
p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  4 show t h a t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  
t r a i n i n g  p r o g r a m  had  a  s i g n i f i c a n t ,  p o s i t i v e ,  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  
e f f e c t  u p o n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  The  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  
e n d u r e d  o v e r  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  s t u d i e d .  M o r e o v e r ,  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean  r a t i n g s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g  a n d  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g  shows 
t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  i m p r o v e d  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  
ERG-C d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  t i m e .  A d d i t i o n a l l y ,  im p r o v e m e n t  o c c u r r e d  
w i t h o u t  f u r t h e r  t r a i n i n g  o r  r e i n f o r c e m e n t  f ro m  t h e  t r a i n e r  o r  o t h e r  
members  o f  t h e  s t a f f .  C o n t i n u e d  u s e  o f  t h e s e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s  had  a  p o s i t i v e  e f f e c t  on t h e  u s e r ' s  l e v e l  o f  t h e  same s k i l l s .
The  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  4  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  was 
a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  
t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  upon  t h e  c o r r e c t i o n a l
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e m p l o y e e s '  a b i l i t y  t o  c o m n u n i c a t e  ERG-C. The e v i d e n c e  l e n d s  f u r t h e r  
s u p p o r t  t o  t h e  p o s i t i v e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  r e p o r t e d  by t h e  s t u d i e s  c i t e d  
i n  C h a p t e r  2 .
The f i n d i n g s  a l s o  show t h a t  t h e r e  was  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  b o t h  
t h e  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  and  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  
p r o g r a m  upon  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  ERG-C. W h i l e  t h e  mean 
r a t i n g s  f o r  t h e  w r i t t e n  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  tw o  e m p lo y e e  c l a s s i f i c a t i o n s ,  t h e  f i n d i n g s  p o s s i b l y  a r e  
c o n t a m i n a t e d  by j u d g e  number  t w o ' s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  r a t i n g  o f  t h e  
s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  s t i m u l i  s t a t e m e n t s .  M o r e o v e r ,  t h e  mean 
r a t i n g s  f o r  t h e  t a p e  r e c o r d e d  r e s p o n s e s  show t h a t  t h e r e  was  no s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two e m p lo y e e  c l a s s i f i c a t i o n s  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t r a i n i n g  a n d  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g .
F i n a l l y ,  t h e  f i n d i n g s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  r e s p o n d e n t  a n d  t r a i n i n g  g r o u p  i n  t h e i r  
a b i l i t y  t o  c o n x n u n i c a t e  ERG-C. The  e v i d e n c e  l e n d s  f u r t h e r  s u p p o r t  t o  t h e  
a b o v e  c o n c l u s i o n .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  w e re  e q u a l l y  c a p a b l e  o f  a p p l y i n g  t h e  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o n x n u n l c a t i o n  s k i l l s  o f  ERG-C.
D i s c u s s i o n  o f  t h e  M in o r  H y p o t h e s e s
The f i n d i n g B  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  4 show t h a t  t h e r e  was  no s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b o t h  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g  and  s i x t y  d a y s  a f t e r  
t r a i n i n g  b e t w e e n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s '  a t t i t u d e s  o f  
S a S c T o - C P I .  T h i s  l e n d s  f u r t h e r  s u p p o r t  t o  t h e  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  
s t a b i l i t y  o f  t h e  S aS cT o -C P I  s c a l e s .
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The f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  4 a l s o  show t h a t  t h e r e  was  no  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b o t h  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g  a n d  s i x t y  d a y s  
a f t e r  t r a i n i n g  b e t w e e n  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s '  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
p e r s o n n e l ' s  a t t i t u d e s  o f  S a S c T o - C P I . The  e v i d e n c e  f u r t h e r  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e r e  was  no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  r e s p o n d e n t  
a n d  t r a i n i n g  g r o u p  i n  t h e i r  l e v e l s  o f  t h e s e  same a t t i t u d e s .  T h i s  a l s o  
l e n d s  f u r t h e r  s u p p o r t  t o  t h e  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  s t a b i l i t y  o f  t h e  
S a S c T o -C P I  s c a l e s .
F i n a l l y ,  t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  4 show t h a t  t h e r e  was  
a s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  
g r o u p s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s '  l e v e l s  o f  ERG-C a s  m e a s u r e d  by  t h e  t a p e  
r e c o r d e d  r e s p o n s e s  a n d  S a - C P I  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r a i n i n g .  T h i s  i n d i ­
c a t e s  t h a t  t h e  s u b j e c t s '  l e v e l  o f  S a -C P I  d e c r e a s e d  a s  t h e i r  l e v e l  o f  
ERG-C i n c r e a s e d .  T h i s  c o u l d  mean t h a t  t h e  s u b j e c t s '  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  
o f  t h e  I m p o r t a n c e  o f  t h e B e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  c a u s e d  
them  t o  q u e s t i o n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  s k i l l s  i n  
c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p s .
R e c o m m e n d a t io n s
The f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  p r o p o s e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y :
1 .  T r a i n i n g  i n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  o f  
e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s  s h o u l d  be  made a n  I n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  o v e r a l l  t r a i n i n g  p r o g r a m  c o n d u c t e d  by  t h e  L o u i s i a n a  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s .
2 .  The  T r a i n i n g  D i v i s i o n  o f  t h e  L o u i s i a n a  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s  s h o u l d  t e s t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  m o d e l  p r e s e n t e d  i n
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t h e  p r e s e n t  s t u d y  a g a i n s t  t h e  e f f e c t s  o f  o t h e r  m o d e l s .
3 .  S i n c e  i t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  d i f f e r e n t  e m p lo y e e  
c l a s s i f i c a t i o n s  d i d  b e n e f i t  s i g n i f i c a n t l y  f rom  t h e  t r a i n i n g  t h e y  
r e c e i v e d ,  a l l  e m p l o y e e s  who h a v e  c o n t a c t  w i t h  i n m a t e s  o r  f o r m e r  i n m a t e s  
s h o u l d  be t r a i n e d  i n  t h e  u s e  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  
o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s ,
4 .  S i n c e  i t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  e m p l o y e e s  who 
r e c e i v e d  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  im p r o v e d  o v e r  t i m e  
i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and  g e n u i n e n e s s  
w i t h o u t  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  o r  o t h e r  m eans  o f  r e i n f o r c e m e n t ,  t h e  
t r a i n e r  a n d  o t h e r  members  o f  t h e  s t a f f  s h o u l d  a c t i v e l y  r e i n f o r c e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  t r a i n e e s  u t i l i z i n g  t h e  same s k i l l s  i n  t h e i r  r e l a t i o n ­
s h i p s  w i t h  i n m a t e s  and  f o r m e r  i n m a t e s .  The c h i e f  way t h i s  c a n  be
a c c o m p l i s h e d  i s  by  m eans  o f  a d d i t i o n a l  p e r i o d i c  t r a i n i n g .
Summary
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  a s s e s s  e m p i r i c a l l y  t h e  e f f e c t s  
o f  a m o d i f i e d  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  p r o g r a m  upon  
s p e c i f i c  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r s  o f  s e l e c t e d  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  a t  
t h e  L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  F o r  Women. The p r i m a r y  o b j e c t i v e  
w as  t o  d e t e r m i n e  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a n  a p p r o p r i a t e  r a t i n g  s c a l e  t h e  
l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  a n d  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  
u p o n  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s '  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  ERG-C. The 
s e c o n d a r y  o b j e c t i v e  was  t o  e x a m in e  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m
upon  t h e  e m p l o y e e s '  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .
The i n c r e a s i n g  n e e d  f o r  b e t t e r  t r a i n e d  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s
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a n d  t h e  l a c k  o f  a p p l i c a t i o n  s t u d i e s  t e s t i n g  t h e  l o n g i t u d i n a l  e f f e c t s  o f  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  w e r e  t h e  m a in  c o n s i d e r a t i o n s  
i n  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y .  Numerous  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  m o d e l  upon  w h i c h  t h i s  s t u d y  was  
b a s e d  c a n  h a v e  a n  i m m e d i a t e  p o s i t i v e  e f f e c t  upon  t h e  l e v e l s  o f  ERG-C 
c o m m u n ic a t e d  by p r o f e s s i o n a l s  and  n o n - p r o f e s s i o n a l s  i n  a  h e l p i n g  r e l a ­
t i o n s h i p  .
The  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  c a n  h a v e  a 
m a j o r  i m p a c t  on i n m a te , c .  M o r e o v e r ,  t h e i r  i m p a c t  c l e a r l y  c a n  be f o r  
b e t t e r  o r  w o r s e .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  number  o f  p r o f e s s i o n s  I s - - i . e . ,  
p s y c h o l o g i s t s ,  p s y c h i a t r i s t s ,  a n d  c o u n s e l o r s - - i s  i n a d e q u a t e  t o  m a x im i z e  
t h e  r e h a b i l i t a t i o n  e f f o r t s  o f  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
L o u i s i a n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  i s  c u r r e n t l y  c o n f r o n t e d  w i t h  b o t h  
t h e  n e e d  t o  e x p a n d  i t s  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  a n d  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  t o  
m ore  h u m a n e l y  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  r i s i n g  p r i s o n  p o p u l a t i o n .  Man­
pow er  a n d  f i n a n c i a l  l i m i t a t i o n s  p o i n t  t o  t h e  n e e d  f o r  g r e a t e r  c o r r e c t i o n a l  
e m p l o y e e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  p r o c e s s .  T h i s  s t u d y  was c o n ­
d u c t e d  t o  t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  u s i n g  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s  t o  c o u n s e l  
w i t h  I n m a t e s .
The s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t w e l v e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  
an d  e i g h t  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  e m p lo y e d  by  t h e  L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  
I n s t i t u t e  F o r  Women, B o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
c o n t a i n e d  s i x  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l .
The s u b j e c t s  w e r e  s e l e c t e d  by  t h e  C h i e f  o f  S e c u r i t y  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
a v a i l a b i l i t y .
The " G r o s s  R a t i n g s  o f  F a c i l i t a t i v e  I n t e r p e r s o n a l  F u n c t i o n i n g "
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r a c i n g  s c a l e  ( C a r k h u f f ,  1 9 6 9 a ; 115)  was  u s e d  t o  t e s t  t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s  
o f  t h i s  s t u d y .  The C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  1956)  
was u s e d  t o  t e s t  t h e  m i n o r  h y p o t h e s e s .
T h e r e  w e re  t h r e e  p h a s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ;  t h e  p r e - e v a l u a ­
t i o n  p h a s e ,  t h e  t r a i n i n g  p h a s e ,  a n d  t h e  p o s t - e v a l u a t i o n  p h a s e .  The 
p r e - e v a l u a t i o n  p h a s e  c o n s i s t e d  o f  p r e s e n t i n g  t h e  s u b j e c t s  w i t h  t e n  
w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s ,  t o  w h i c h  t h e y  r e s p o n d e d  i n  w r i t i n g ,  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  p r e - t r a i n i n g  l e v e l s  o f  ERG-C. The C a l i f o r n i a  P s y c h o ­
l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G o u g h ,  1956)  was  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s u b j e c t s  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  p r e - t r a i n i n g  l e v e l s  o f  S a S c T o - C P I .  The t r a i n i n g  p h a s e  
c o n s i s t e d  o f  f i v e  one  d a y  a week ( e i g h t  h o u r s  a d a y )  s e s s i o n s  i n  w h i c h  
t h e  t r a i n e e s  w e r e  t a u g h t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  o f  
ERG-C. The p o s t - e v a l u a t i o n  p h a s e  was i n  two s e g m e n t s :  i r m e d i a t e  l y
a f t e r  t r a i n i n g  a n d  s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g .  The  s u b j e c t s  w e re  
p r e s e n t e d  w i t h  s e v e n  w r i t t e n  s t i m u l i  s t a t e m e n t s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t r a i n i n g  t o  w h i c h  t h e y  r e s p o n d e d  i n  w r i t i n g ,  a n d  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  
C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  (G ough ,  1 9 5 6 ) .  The s u b j e c t s  t h e n  
w e r e  i n t r o d u c e d  t o  c l i e n t - v o l u n t e e r s  who p r e s e n t e d  them  w i t h  p e r s o n a l  
p r o b l e m s .  The s u b j e c t s  and  c l i e n t - v o l u n t e e r s  w e re  p a i r e d  a c c o r d i n g  t o  
a  r a n d o m i z e d  a s s i g n m e n t  p r o c e d u r e ,  and  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  w e r e  t a p e  
r e c o r d e d .  T h i s  c o n c l u d e d  t h e  f i r s t  s e g m e n t  o f  t h e  p o s t - e v a l u a t i o n  p h a s e  
o f  t h e  s t u d y .  The s e c o n d  s e g m e n t  o f  t h e  p o s t - e v a l u a t i o n  p h a s e  b e g a n  
s i x t y  d a y s  a f t e r  t r a i n i n g  when t h e  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  
(G ough ,  1956)  was  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s u b j e c t s ,  a n d  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  
t o  c l i e n t - v o l u n t e e r s  who p r e s e n t e d  them  w i t h  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  The 
s u b j e c t s  and  c l i e n t - v o l u n t e e r s  w e re  p a i r e d  a c c o r d i n g  t o  a r a n d o m i z e d
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a s s i g n m e n t  p r o c e d u r e ,  a n d  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  w e re  t a p e  r e c o r d e d .  T h i s  
c o n c l u d e d  t h e  p o s t - e v a l u a t i o n  p h a s e  o f  t h e  s t u d y .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  f o l l o w i n g  p r e d i c ­
t i v e  h y p o t h e s e s  w e re  t e s t e d ;
1 .  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  
c h a n g e  i n  t h e  c o r r e c t i o n a l  e m p l o y e e s '  a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a te  e m p a t h y ,  
r e s p e c t ,  and  g e n u i n e n e s s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l  t r a i n i n g  t h e y  r e c e i v e d .  The h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .
2 .  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  i m m e d i a t e  c h a n g e  i n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  e m p l o y e e s '  a b i l i t y  t o  c o t rm u n ic a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  and 
g e n u i n e n e s s  a s  a r e s u l t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  
t r a i n i n g  t h e y  r e c e i v e d .  The h y p o t h e s i s  was  a c c e p t e d .
3 .  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  l o n g i t u d i n a l  ( s i x t y  d a y s )  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r ­
s o n n e l  r e c e i v i n g  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  i n  t h e i r  
a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s .  The 
h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
4 .  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i m n e d i a t e l y  a f t e r  r e c e i v i n g  
i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l  t r a i n i n g  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  
c o m m u n ic a t e  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s .  The h y p o t h e s i s  was 
r e j e c t e d .
5 .  T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  
r e s p o n d e n t  a n d  t r e a t m e n t  g r o u p  i n  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  e m p a t h y ,  
r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e n e s s .  The h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
6 .  T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l
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g r o u p s '  l e v e l s  o f  s e 1f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  and  t o l e r a n c e  Imme­
d i a t e l y  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  The h y p o t h e s i s  
was r e j e c t e d .
7 .  T h e r e  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s '  l e v e l s  o f  s e 1f  - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e  s i x t y  
d a y s  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  The h y p o t h e s i s  was  
r e j e c t e d .
8 .  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  
o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e i r  l e v e l s  o f  s e I f - a c c e p t a n c e , s e l f -  
c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e .  The h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
9 .  T h e r e  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o r r e c ­
t i o n a l  o f f i c e r s  and  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n  t h e  s i x t y  d a y  e f f e c t s
o f  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  on t h e i r  l e v e l s  o f  s e  I f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  
a n d  t o l e r a n c e .  The h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
10 .  T h e r e  w i l l  be  a  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e  o f  
r e s p o n d e n t  a n d  t r e a t m e n t  g r o u p  i n  t h e i r  l e v e l s  o f  s e 1f - a c c e p t a n c e , 
s e l f - c o n t r o l ,  a n d  t o l e r a n c e .  The h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
1 1 .  T h e r e  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h i n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  b e t w e e n  t h e  l e v e l s  o f  e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  
g e n u i n e n e s s  a n d  s e 1f - a c c e p t a n c e , s e l f - c o n t r o l ,  and  t o l e r a n c e  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m .  The h y p o t h e s i s  a p p l i e d  t o  t h e  s c a l e s  o f
S a -C P I  was  a c c e p t e d ,  w h i l e  t h e  h y p o t h e s i s  a p p l i e d  t o  t h e  s c a l e s  o f  
S cT o-C P I  was  r e j e c t e d .
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S t i m u l i  S t a t e m e n t s
1 .  T h i s  i s  w h a t  make t h e  b r o t h e r s  r e a l l y  f e e l  good  t o  know 
t h a t  we c a n  u n i t e ;  b e c a u s e  t h e  w h i t e  men h a v e  b e e n  o v e r p o w e r i n g  t h e  
w o r l d  f o r  s o  l o n g .  Now i t ' s  t i m e  f o r  t h e  b r o t h e r s  t o  make a move . . .
an d  a move . , . a n d  move i t  now!
Your  r e s p o n s e : _______________________________________________________________
2 .  I ' m  p i s s e d  o f f  a b o u t  one  o f  t h e  j i v e  g u a r d s  h e r e ,  you  know.
I  s a y ,  h e ' s  v e r y  f u n k y ,  you  know ,  e s p e c i a l l y  among b l a c k  i n m a t e s ,  you 
know. H e ' s  on t h e  p r e j u d i c e d  s i d e ,  you know. He h a v e n ' t  n e v e r  g o t  o f f  
l i n e  w i t h  me,  w h i c h ,  i f  he e v e r  d o ,  I ' m  g o n n a  t r y  t o  e n d  i t  r i g h t  t h e r e ,  
you  know .  I  m i g h t  g e t  some m ore  t i m e ,  b u t  I  d o n ' t  l i k e  t h e  way he t r e a t  
b l a c k s .  H e ' s  j u s t  down on b l a c k s .
Your  r e s p o n s e :__ ____________________________________________________________
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3 .  What I  want  t o  s a y  i s  a b o u t  t h e  w a r d e n  and  t h e  g u a r d s  h e r e .
I  d o n ' t  c a r e  w ha t  i t  i s  you a s k  t h e m - - y o u  come down t h e s e  s t e p s  n e e d i n g  
a p a i r  o f  p a n t s ,  o r  a s h i r t ,  o r  s o c k s ,  o r  w h a t e v e r  i t  i s  t o  go o u t  i n  
t h e  c o l d  e v e r y  m o r n i n g .  I t  d o n ' t  m a t t e r  what  i t  i s  you a s k  him f o r ,  he 
a l w a y s  p u t s  you o f f .  You have  t o  come down h e r e  t e n  o r  t w e l v e  t i m e s  and 
a s k  h im ,  and j u s t  k e e p  b u g g i n g  him b e f o r e  he w i l l  g i v e  you s o m e t h i n g .
Your r e s p o n s e : _______________________________________________________________
4 .  What I  want  t o  t a l k  a b o u t  i s  t h e  w a r d e n .  I t ' s  s o m e t h i n g  bad 
t h e  way he t r e a t  p r i s o n e r s  I n  t h e  c h a i n  g a n g ,  you know. What I  d o n ' t  
d i g  a b o u t  h i m - - e v e r y  t i m e  you be s e r i o u s ,  he want t o  j o k e  a b o u t  i t ,  I 
d o n ' t  l i k e  h i s  f e e l i n g  a b o u t  n o  p r i s o n e r ,  no b l a c k  o r  e i t h e r  w h i t e .
Your r e s p o n s e :_______________________________________________________________
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5 .  I ' d  l i k e  t o  d i s c u s s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  b l a c k s  a n d  t h e  
w h i t e s  h e r e  a t  t h i s  camp.  F a r  a s  t h e  b l a c k  man i s  c o n c e r n e d ,  h e ' s  j u s t  
a n o t h e r  man t o  me.  I  m e an ,  r e g a r d l e s s  o f  h i s  c o l o r ,  a n d  I ' l l  be f r i e n d s  
w i t h  a n y  o f  t h e m .  I t  d o n ' t  m a t t e r  who t h e y  a r e  o r  w h a t  t h e i r  c o l o r  i s ,  
b l a c k  o r  w h i t e .  But  t h e y ' s  a  few u p s t a i r s  t h a t ’ s  p r e j u d i c e d ,  you  know,  
a g a i n s t  t h e  w h i t e  man; a n d  I  d o n ' t  d i g  i t ,  you know. But f a r  a s  t h e  
b l a c k  mans  c o n c e r n e d ,  t h e y ' r e  a l l  r i g h t ,  a s  l o n g  a s  t h e y  d o n ' t  t r y  t o  
p u s h  me; a n d  I ' l l  be f r i e n d s  w i t h  a n y b o d y  j u s t  a s  l o n g  a s  t h e y ' l l  be 
f r i e n d s  w i t h  me .  And,  i t  d o n ' t  m a t t e r  w h e re  i t s  b l a c k ,  w h i t e ,  g r e e n  o r  
p u r p l e  . . .  1 h a t e  a  s m a r t  m o t h e r  f u c k e r !
Your  r e s p o n s e ; _______________________________________________________________
6 .  The r e a s o n  I  g o t  t h e  t i m e  I  d i d ,  b e c a u s e  t h e  j i v e  s u c k e r  
t h a t  I  was  h u s t l i n '  w i t h  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  he g o t  h o t  w i t h  me 
b e c a u s e  I  was g o i n g  w i t h  h i s  o l e '  l a d y ,  you  know.  So when t h e  r o l l e r s  
b u s t  him down,  you  u n d e r s t a n d ,  he p u l l e d  me i n  t h e  c a s e ,  you  know; s o  
t h a t ' s  why I ' m  i n  r i g h t  now. And I ' m  v e r y  p i s s e d  o f f  a b o u t  i t ;  and  
s o m ed ay  I  m i g h t  be a b l e  t o  do  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .
Y our  r e s p o n s e : ____________________________________________________________ _
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7 .  The  damn j u d g e  up t h e r e ,  t h a t  s o n  o f  a b i t c h  n e e d s  t o  be 
p u t  i n  M i l l e d g e v i l l e  h i m s e l f .  He d o n ' t  know . . .  he s t a r t e d  o f f  i n  
t h e  1 0 t h  g r a d e .  He s t a r t s  f rom 10 on u p .  T h a t ' s  a l l  t h e  damn t i m e  you 
g e t  . . .  10 y e a r !  10 y e a r !
Your  r e s p o n s e : _____________________________________________________________
8 ,  The g u y s  h a v e  c o u n t e d  me i n  on a r u m b l e .  We a r e  g o n n a  s i t -  
down i n  t h e  l i n e  t o m o r r o w .  I  d o n ' t  w an t  t o  be i n  no  b u c k  . . . I ' v e
g o t  me a b o u t  6 m o n t h s  b e f o r e  I  g e t  o u t  o f  t h i s  p l a c e ,  and  I  a i n ' t  g o n n a  
s c r e w  i t  up  by  g e t t i n g  o f f  i n  no  w r e c k .  The o n l y  p r o b l e m  i s  i f  t h e y  
g e t  w in d  o f  you  g u y s  h a v i n g  a n y  w a r n i n g ,  t h e y  a r e  g o n n a  know t h a t  I  
t i p p e d  y o u  o f f .  I f  t h a t  h a p p e n s ,  I ' m  d e a d .  S o ,  i t  l o o k s  l i k e  I  h ave  
two c h o i c e s ,  l o s e  my g o o d  t i m e - - o r  my l i f e .
Your  r e s p o n s e ; ______________________________________________________________
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9 .  Man you  t a l k  a b o u t  y o u r  l o s e r s .  Y o u ' r e  l o o k i n g  a t  t h e  
w o r l d ’ s b e s t .  T h e r e  a i n ' t  n o t h i n g  I  do  t h a t  comes o u t  r i g h t .  You know 
w ha t  my r a p  i s ?  P o s s e s s i o n  o f  P o t ,  Two l o u s y  o u n c e s  a n d  t e n  l o u s y  
y e a r s .  I t ' s  b e e n  t h a t  way a l l  my l i f e .  What do I  have  t o  l o o k  f o r w a r d  
t o  now? On t o p  o f  a l l  t h e  o t h e r  t r o u b l e  I ' v e  b e e n  i n t o  a l l  my l i f e ,  
now I  h a v e  t o  go  t h r o u g h  t h e  r e s t  o f  my l i f e  a s  a n  e x - c o n .
Your r e s p o n s e : ______________________________________________________________
10 .  So you a r e  my p a r o l e  o f f i c e r .  T h i s  i s  J u s t  g r e a t .  A w a t c h  
d o g .  I  know t h a t  when I  came u p ,  I  had  t o  go  a l o n g  w i t h  what  t h e y  s a i d  
t o  g e t  o u t .  But  I ' m  t e l l i n g  you  l i k e  i t  i s .  I ’m n o t  g o i n g  t o  s t a n d  f o r  
t h a t  g u a r d  s h i t .  I ' l l  come t o  you  and  do  my r e p o r t ,  b u t  I ' m  o u t  now and  
I ' m  g o n n a  do  w h a t  I  j u s t  damn w e l l  p l e a s e .
Your r e s p o n s e : ________________________________________________________________
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1 .  I  g o t  t h i s - u h - l e t t e r  i n  t h e  m a i l  y a ' know f rom my m o t h e r  
a n d - u h - i t  t h a t  t h a t - u h - t w o  o f  my b e s t  f r i e n d s  h a d - u h - k i 1 l e d  t h e m s e l v e s - -  
one s h o t  h i m s e l f  w i t h  a s h o t g u n  a n d - u h - o n e  hung  h i m s e l f  i n  j a i l  and  
w h i c h - u h - I  d o n ' t  know q u i t e  how t o  h a n d l e  t h a t .  C ause  l i k e  I  g r e w  up 
w i t h  t h e s e  p e o p l e  a n  t h e y  mean s o m e t h i n g  t o  m e - - a n d  i n  one  l e t t e r  t h a t ' s  
j u s t  a l o t  f o r  one p e r s o n  t o  t a k e  and  one t h i n g  t h a t  I ' v e  l e a r n e d  s i n c e  
I ' v e  b e e n  h e r e  I s  i f - u h - I  c a n ' t  f i g u r e  o u t  how t o  h a n d l e  s o m e t h i n g  by 
m y s e l f  t o  go  t o  somebody e l s e  a n d  maybe t h e y  c a n - u h - w e l l  s y m p a t h i z e  
w i t h  m e - - s h o w  me t h e  r i g h t  r o a d  o r  w h a t e v e r - - a n d - u h - I  d o n ' t  know i f  you 
a s  a c o u n s e l o r  w o u l d - u h - h a v e  a n y t h i n g  t o  s a y  a b o u t  t h a t - u h - m y  f r i e n d s  
d y i n g  a n d  e v e r y t h i n g  b u t - u h - l i k e  I  s a i d  s i n c e  I ' v e  b e e n  t a u g h t  t o - u h -  
go t o  somebody  e l s e  when my p r o b l e m s  a r e  t o o  h e a v y  f o r  m e - - t h e n  t h a t ' s  
w h a t  I ' m  h e r e  f o r  a n d  I  d o n ' t  know i f  you h a v e  a n y t h i n g  t o  s a y  o r  n o t - -  
d o n ' t  e x p e c t  i t  a n d  r e a l l y  d o n ' t  c a r e  b u t  I  am h e r e  a n d  w an t  t o  
a c k n o w l e d g e  t h e  f a c t  t h a t - u h - I  am e x p r e s s i n g  t h i s  t h i n g - - t h e  t h i n g s  on 
my m ind  a n d  I  d o n ' t  know how t o  h a n d l e  i t .
Your r e s p o n s e : ________________________________________________________________
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2 .  Yea man s i n c e  I  b e e n  h e r e  I  d o n e  r e a l l y  g o t  t h i s  t r a d e  
t o g e t h e r - - I  know I  c a n  w e ld  man ' c a u s e  I ’ve  b e e n  i n  t h i s  t h i n g  c l o s e  1 t a  
t h r e e  y e a r s  a n  I ' m  a t  t h e  t o p  o f  i t  now a n ’ t h e  o n l y  way I  c a n  go  f ro m  
h e r e  I s  down a n '  I  b e l i e v e  by t h e  t i m e  I  l e a v e  j a c k - - I  b e l i e v e  I  g o t  
t h e  w h o le  t h i n g .
Your r e s p o n s e ; _______________________________________________________________
3 .  Uh two m o n t h s  a g o  my b r o t h e r  w e n t  i n  t h e  h o s p i t a l  f o r  a n  
o p e r a t i o n  a n '  I  p u t  i n - u h - s e v e r a 1 r e q u e s t s - a h - f o r  s o m e o n e - u h - t o  t a l k  t o  
me a b o u t  i t  ya  know t o  s e e  w h e t h e r  I  w ou ld  be  a b l e  t o  go  home f o r  a 
c o u p l e  o f  d a y s - u h - t o  s e e  how he was  d o i n g  w h i l e  he  was  i n  t h e  h o s p i t a l  
an* a b o u t  tw o  m o n t h s  l a t e r - u h - t h e  r e q u e s t - u h - w a s  a n s w e r e d - u h - a n  he was  
o u t  o f  t h e  h o s p i t a l  a b o u t  tw o  w e e k s - u h - w h a t  s h o u l d  I  do  i n  t h i s  t y p e  o f  
s i t u a t i o n  when I  c a n ' t  g e t  h e l p  when I  n e e d  i t .
Your r e s p o n s e : _______________________________________________________________
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4 .  Ok,  when I  f i r s t  c a m e - u h - t h e y  a p p o i n t e d  you  my c o u n s e l o r .  
Ok,  y o u  t o l d  m e - - I  t o l d  you  t h e  t r a d e  t h a t  I  w a n t e d  t o  t a k e  i n  t u r n  you 
t o l d  me t h e  t r a d e  I  s h o u l d  t a k e .  A f t e r  I  t o l d  you t h a t  I  d i d n ' t  w an t  
t h e  t r a d e - - y o u  p u t  me dow n.  What s h o u l d  I  do  a b o u t  t h a t !
Your r e s p o n s e  :_______________________________________________________________
5 .  U h , u h ,  I - I  w an n ah  a s k  you why d i d  you  g i v e  my c a s e  t o  
s omeone  e l s e  t h a t  was  j u s t  s t a r t i n g  i n  b e i n g  a  c o u n s e l o r  a n '  I ,  I ' v e  
b e e n  h e r e  f o r  n i n e  m o n t h s  a n d  I  j u s t  f o u n d  o u t  t h a t  you  w e r e  my 
c o u n s e l o r .  W i l l  you  t e l l  my w hy- -w hy  d i d  y o u  l e t  a  new man h a n d l e  my 
c a s e  an*  I ' v e  b e e n  h e r e  f o r  n i n e  m o n t h s  a n '  I  j u s t  g o t  t o  know y o u .
Your  r e s p o n s e : ______
6 .  Ah you my c o u n s e l o r  a n d  I  came t o  you w i t h  a p r o b l e m  w i t h  
t h e  g u a r d s  ya k n o w - - I  do  e v e r y t h i n g  I  c a n  t o  g e t  a l o n g  w i t h  th e m ,  I  d o  
my w o r k ,  I  do  a s  t h e y  s a y  do  a n 1 y e t  t h e y ' r e  on my c a s e .  Ya know I  w an t  
you  t o  t a l k  t o  *um a n '  t r y  a n d  g e t  them o f f  my c a s e  c a u s e  you  know I
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c a n ' t  t a k e  no m ore  I ' m  d o i n g  e v e r y t h i n g  I  c a n  t o  g e t  a l o n g  a n '  g e t  my 
t r a d e  t o g e t h e r  a n '  g e t  my a c t  t o g e t h e r  s o  when I  g e t  i n  LhaL w o r l d  I 
c a n  be t o g e t h e r  a n  make s o m e t h i n g  o u t  o f  m y s e l f .
Your r e s p o n s e : ______________________________________________________________
7.  I  a s k e d  t o  be t r a n s f e r r e d  t o - a h - a n o t h e r  camp s o  I  c o u l d  be 
c l o s e r  t o  home c a u s e  my p e o p l e  l i v e  i n  A l a b a m a ,  a n  my w i f e ' s  n o t  a b l e  
t o  come a l l  t h e  way up h e r e  a n '  I ' m  o f  a g e  and  t h e  w a r d e n  f rom t h a t  
camp was  w r i t i n g  t o  a c c e p t  me b u t  t h e  p e o p l e  up h e r e  g a v e  me a b i g  ru n  
a r o u n d  a n  when I  w e n t ,  I  w en t  t o  t a l k  t o  era'  l i k e  y e a j  I  c o u l d  go a n '  
t h e n  a f t e r  t h e y  g o t  me i n  t h e r e  f o r  t h e  i n t e r v i e w  t h e y  j u s t  f l a L  p u t  
me down. What am I  s u p p o s e  t o  do  a b o u t  s e e i n g  my p e o p l e  w h i l e  I ' m  up 
h e r e ?
Your r e s p o n s e ; ______________________________________________________________
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JAMES C. PARKS
I . GENERAL
A. P e r s o n a l  D a ta
Born  Decem ber  2 7 ,  1941
B. P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
A m e r i c a n  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  
A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a 1 A s s o c i a t i o n  
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  A d l e r i a n  P s y c h o l o g y  
A m e r i c a n  S c h o o l  C o u n s e l o r s  A s s o c i a t i o n  
A s s o c i a t i o n  o f  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n  
L o u i s i a n a  P e r s o n n e l  and  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  
L o u i s i a n a  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  
P h i  D e l t a  Kappa
C. C o m m i t t e e s
C h a i rm a n  ( B r a n c h  M e m b e r s h i p ) ,  A m e r i c a n  P e r s o n n e l  and  
G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n
C h a i r m a n  ( P r o g r a m ) ,  A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n  
a n d  S u p e r v i s i o n  ( 1 9 7 2 - 1 9 7 4 )
Member ,  L o u i s i a n a  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  P s y c h o l o g i s t s ,  
C o n s t i t u t i o n a l  C o m m i t t e e
Member,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  T a s k  F o r c e  on C a r e e r  
E d u c a t i o n  ( 1 9 7 3 )
Member,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  J u n i o r  D i v i s i o n  C o u n c i l  
Member ,  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  f o r  G r e a t e r  B a t o n  Rouge ,  
B a t o n  R ouge ,  L o u i s i a n a
I I .  EDUCATION
B . S .  - A u b u rn  U n i v e r s i t y ,  A u b u r n ,  A labam a ( 1 9 6 4 )  ( E d u c a t i o n )
M .E d .  • U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ,  A t h e n s ,  G e o r g i a  ( 1 9 6 5 )  ( C o u n s e l i n g )
P h . D . -  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ,  A t h e n s ,  G e o r g i a  ( 1 9 7 0 )
( C o u n s e l i n g  a n d  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s )
I I I .  WORK EXPERIENCE
F o r e s t e r ,  USDA S o u t h e r n  F o r e s t  E x p e r i m e n t  s t a t i o n ,  New O r l e a n s ,  
L o u i s i a n a , 1960
T e a c h e r ,  A t l a n t a  P u b l i c  S c h o o l s ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a ,  1 9 6 4 -1 9 6 7  
NDEA T i t l e  IV F e l l o w ,  1 9 6 7 - 1 9 7 0
S o u t h e r n  R e g i o n a l  E d u c a t i o n  Board  I n t e r n ,  N o r t h e a s t  G e o r g i a  A re a  
P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t ,  1968 (Summer)
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I n s t r u c t o r  i n  G roup  P r o c e s s e s  and  P r o c e d u r e s ,  D e p a r t m e n t  o f  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ,  A t h e n s ,  G e o r g i a ,
1969 ( Summe r ) .
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  S t u d i e f  D e p a r t m e n t  o f  C o u n s e l i n g  
and  G u i d a n c e ,  C o l l e g e  o f  Human R e s o u r c e s  a n d  E d u c a t i o n ,  West  
V i r g i n i a  U n i v e r s i t y ,  M o r g a n to w n ,  Wes t  V i r g i n i a ,  1 9 7 0 - 1 9 7 2 .
A3 s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  ( C o u n s e l i n g  and  G u i d a n c e  S e r v i c e s ) ,  
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and  A g r i c u l t u r a l  
and  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  1 9 7 2 - 1 9 7 5 .
A s s i s t a n t  D i r e c t o r ,  I n s t i t u t e  For  Human D e v e l o p m e n t ,  a n d  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y ,  N o r t h e r n  A r i z o n a  U n i v e r s i t y ,  F l a g s t a f f ,  
A r i z o n a ,  1975 t o  p r e s e n t .
IV .  PUBLICATIONS
A r t i c l e s ;
"An I n t e r a c t i o n  P r o c e s s  A n a l y s i s  o f  a  M o d i f i e d  M a r a t h o n  w i t h  
V o l u n t a r i l y  I n s t i t u t i o n s l i z e d  A l c o h o l i c s , "  C o m p a r a t i v e  G roup  
S t u d i e s , N o v em b e- ,  1 9 7 0 ,  w i t h  W. W. A n t e n e n .
" I n t e r p r e t a t i o n  o f  N o n - V e r b a l  B e h a v i o r ;  Key t o  More E f f e c t i v e  
C o u n s e l i n g , "  R e h a b i l i t a t i o n  C o u n s e l i n g  B u l l e t i n . M a r c h ,  1972 ,  w i t h  
D. Brown.
" M o d i f i e d  M a r a t h o n  T r e a t m e n t  o f  A l c o h o l i c s , "  R e h a b i l i a t i o n  
C o u n s e l i n g  B u l l e t i n . D e c e m b e r ,  1971 ,  w i t h  G. M. Gazda a n d  P.  J .  
S i s s o n .
" G roup  G u i d a n c e ;  A P e r s p e c t i v e , "  i n  D. Brown a n d  D. J .  S r e b a l u s ,  
G u i d a n c e  C o n c e p t s  a n d  P r a c t  j c o s ; S e l e c t e d  Re a d i n g s , Wm. C. Brown 
C o . ,  1972 .
M o n o g r a p h s ;
" S u r v e y  - M a d is o n  C o u n t y ,  G e o r g i a  - A S tu d y  D e s i g n e d  t o  A id  t h e  
Unemployment a n d  U n d e r e m p l o y e d . "  Econom ic  D e v e lo p m e n t  
A d m i n i s t r a t i o n ,  U, S.  D e p a r t m e n t  o f  C om m erce . SREB P r o j e c t ,  1968 ,  
w i t h  J .  S .  L e w i s .
"The  Good G r o u p :  An I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  C h a r a c t e r i s t i c s ,  A t t i t u d e s ,
D i s p o s i t i o n s  o f  I t ' s  M e m b e r s . "  U. S.  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,
E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  D e v e lo p m e n t  ( R e g i o n a l  R e s e a r c h  P r o g r a m )  
P r o j e c t  No.  0 - C - 0 7 5 ,  G r a n t  No.  0 E G - 3 - 7 1 - 0 0 8 3 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 7 2 ,  w i t h
D. Brown,  D. J .  S r e b a l u s ,  S.  S c h n e i d e r ,  a n d  M. Y u r a .
" Q n p i r i c a l  E v a l u a t i o n :  The A m e r i c a n  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e
A s s o c i a t i o n  R e g i o n a l  C o n v e n t i o n ,  A t l a n t a ,  G e o r g i a ,  1 9 7 3 . "  A v a i l a b l e  
f rom A m e r i c a n  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  H e a d q u a r t e r s ,  1607 
New H a m p s h i r e  A v e n u e ,  N, W. W a s h i n g t o n ,  D. C. 2 0 0 0 9 .
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" C a r e e r  E d u c a t i o n ;  A R e p o r t  on a  s t a t e - F u n d e d  I n - S e r v i c e  
E d u c a t i o n  P r o j e c t  C o n d u c t e d  by t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  and  t h e  
S c h o o l  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n . "  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n a l  M a t e r i a l s  
a n d  R e s e a r c h ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
R e s e a r c h  R e p o r t  Volume 4 ,  No.  4 ,  A p r i l ,  1 9 7 4 ,  w i t h  C. R.
B lackm on  a n d  V. E. D a i g l e .
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LAURABETH HICKS
I . GENERAL
A.  P e r s o n a l  D a ta
B. P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
A m e r i c a n  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n
A m e r i c a n  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n
A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n
A m e r i c a n  S c h o o l  C o u n s e l o r s  A s s o c i a t i o n
A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n
A s s o c i a t i o n  f o r  S u p e r v i s i o n  and  C u r r i c u l u m  D e v e lo p m e n t
L o u i s i a n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n
L o u i s i a n a  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n
L o u i s i a n a  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n
N a t i o n a l  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n
S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n  
S o u t h w e s t  I n s t i t u t e  f o r  P e r s o n a l  a n d  O r g a n i z a t i o n a l  
D e v e lo p m e n t
C. C o m m i t t e e s
C h a i r m a n ,  A m e r i c a n  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  F i l m  
F e s t i v a l ,  1970
Member ,  A m e r i c a n  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  
R e o r g a n i z a t i o n  T a s k  F o r c e
Member,  A m e r i c a n  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  By-Laws 
C o o r d i n a t o r ,  A m e r i c a n  P e r s o n n e l  and  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  
N a t i o n a l  C o n v e n t i o n ,  1974
C h a i r p e r s o n ,  A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n  a n d  
S u p e r v i s i o n  C o m m is s io n  f o r  Women
Member ,  A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n  
C o m m iss io n  on S t a n d a r d s  a n d  A c c r e d i t a t i o n
C h a i r p e r s o n ,  L o u i s i a n a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  I n t e r p e r s o n a l  
R e l a t i o n s  i n  Human R e l a t i o n s
P r e s i d e n t ,  L o u i s i a n a  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  
M ember ,  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  Ad Hoc C o m m i t t e e  
on Human R i g h t s  a n d  S o c i a l  I s s u e s
Member,  A s s o c i a t i o n  f o r  S u p e r v i s i o n  a n d  C u r r i c u l u m  
D e v e l o p m e n t ,  W o rk in g  G roup  on H u m a n i s t i c  E d u c a t i o n  
C h a i r p e r s o n  ( 1 9 7 1 ) ,  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e l o r  
E d u c a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n ,  C o m m is s io n  on Human R i g h t s  
M ember,  S o u t h e r n  A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n  a n d  
S u p e r v i s i o n ,  C o m m is s io n  on Human R i g h t s
I I .  EDUCATION
B.A,  - P r a i r i e  View A £■ M C o l l e g e ,  P r a i r i e  V iew ,  T e x a s  ( 1 9 4 2 )
(Home E c o n o m i c s )
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M.A. -  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a  ( 1 9 5 4 )  
( C o u n s e l i n g  a n d  G u i d a n c e  a n d  C u r r i c u l u m  and  I n s t r u c t i o n )
P h . D . -  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a  ( 1 9 6 8 )  
( C o u n s e l i n g ,  G u i d a n c e  a n d  S t u d e n t  P e r s o n n e l  Work)
I I I .  WORK EXPERIENCE
S c h o o l  C o u n s e l o r ,  P o r t  A r t h u r  I n d e p e n d e n t  S c h o o l ,  P o r t  A r t h u r ,  
T e x a s ,  1 9 4 9 -1 9 6 4
S c h o o l  C o u n s e l o r ,  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y  L a b o r a t o r y  S c h o o l ,  B a t o n  
R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  1 9 6 4 -1 9 6 6
S c h o o l  C o u n s e l o r ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  L a b o r a t o r y  S c h o o l ,  
M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a ,  1 9 6 6 -1 9 6 8
P r o f e s s o r  ( C o u n s e l o r  E d u c a t i o n ) ,  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y ,  B a t o n  
R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  1968 t o  P r e s e n t
IV .  PUBLICATIONS
A r t i e l e s :
" S t a t u s  o f  Women i n  ACES," A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e l o r  E d u c a t i o n  
a n d  S u p e r v i s i o n , M a r c h ,  1974 ,  w i t h  M ary  A l i c e  G u t t m a n .
" I n c r e a s i n g  t h e  C o m p e t e n c i e s  o f  T e a c h e r s  and  C o u n s e l o r s  w i t h  
S y s t e m a t i c  I n t e r p e r s o n a l  S k i l l s  T r a i n i n g , "  ( i n  P r e s s ) ,  w i t h  Todd 
H o l d e r ,
" P h y s i c a l  F i t n e s s  a n d  T e a c h i n g , "  ( i n  P r e s s ) ,  w i t h  Todd H o l d e r .
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RALPH J .  MOREL
I . GENERAL
A. P e r s o n a l  D a ta
Born  J a n u a r y  8 ,  1931
B. P r o f e s s i o n a l  O r g a n i z a t i o n s
A m e r i c a n  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  
A m e r i c a n  S c h o o l  C o u n s e l o r s  A s s o c i a t i o n  
A m e r i c a n  V o c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n s
A s s o c i a t i o n  f o r  C o u n s e L o r  E d u c a t i o n  a n d  S u p e r v i s i o n  
L o u i s i a n a  A s s o c i a t i o n  f o r  S u p e r v i s i o n  and  C u r r i c u l u m  
D e v e lo p m e n t
L o u i s i a n a  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  
L o u i s i a n a  S c h o o l  C o u n s e l o r ' s  A s s o c i a t i o n  
L o u i s i a n a  S c h o o l  S u p e r v i s o r ' s  A s s o c i a t i o n  
L o u i s i a n a  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  
N a t i o n a l  V o c a t i o n a l  G u i d a n c e  A s s o c i a t i o n  
P h i  D e l t a  Kappa
C. C o m m i t t e e s  
I I .  EDUCATION
U . S .  - L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  
C o l l e g e ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  ( 1 9 5 7 )  ( S o c i a l  S t u d i e s ,  H e a l t h  
a n d  S a f e t y  E d u c a t i o n )
M . E d . -  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  
C o l l e g e ,  B a t o n  R ouge ,  L o u i s i a n a  ( 1 9 6 0 )  ( G u i d a n c e  a n d  
C o u n s e l i n g )
I I I .  WORK EXPERIENCE
U. S .  Navy ( 1 9 5 0 - 1 9 5 4 )
C o u n s e l o r  a n d  T e a c h e r ,  E a s t  B a t o n  Rouge P a r i s h  S c h o o l  S y s t e m ,
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  ( 1 9 5 7 - 1 9 6 1 )
A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  o f  S a f e t y  E d u c a t i o n ,  L o u i s i a n a  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  ( 1 9 6 1 - 1 9 6 5 )  
S u p e r v i s o r  o f  G u i d a n c e  S e r v i c e s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  ( 1 9 6 5 - 1 9 6 9 )
D i r e c t o r ,  G u i d a n c e  S e r v i c e s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  ( 1 9 6 9 - 1 9 7 2 )
S a l e s  C o n s u l t a n t  a n d  T r a i n e r ,  E a s t e r n  P s y c h o l o g i c a l ,  E d u c a t i o n a l  
a n d  Community  S e r v i c e s  (1972  t o  P r e s e n t ) ( R e c e i v e d  Human 
A c h i e v e m e n t ,  E d u c a t i o n a l  A c h i e v e m e n t ,  a n d  C a r e e r  A c h i e v e m e n t  S k i l l s  
T r a i n i n g  W i t h  R o b e r t  R. C a r k h u f f ,  D a v id  and  B e r n i e  B e r e n s e n ,  and  
Ted F r i e l )
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C o u n s e l o r ,  L u t c h e r  B o y ' s  H igh  S c h o o l ,  L u t c h e r ,  L o u i s i a n a  
( 1 9 7 3 - 1974)
I n s t r u . t o r ,  N i c h o l l s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  T h i b o d a u x ,  L o u i s i a n a  
( P s y c  o l o g y  a n d  C o u n s e l i n g )  (1974  t o  P r e s e n t )
O w ner ,  B u s i n e s s  P r o v i d i n g  P e r s o n a ]  D e v e lo p m e n t  P r o g r a m s ,  S a l e s  
a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  M o t i v a t i o n a l ,  S e l f - H e l p ,  and  I n s p i r a t i o n a l  
M a t e r i a l s  (1972 t o  P r e s e n t )
P a r t - O w n e r ,  R e a l  E s t a t e  C o r p o r a t i o n  (1972 t o  P r e s e n t )
IV .  PUBLICATIONS
APPENDIX C 
TRAINING OUTLINE
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T r a i n i n g  Out l i n e
I .  S e s s i o n  One -  S e p t e m b e r  1 3 , 1974
A. P r e - T r a i n i n g  A s s e s s m e n t
1.  R e s p o n s e  t o  Ten  W r i t t e n  S t i m u l i  S t a t e m e n t s
2 .  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( 1 9 5 6 )
B. O r i e n t a t i o n  - D e v e lo p m e n t  o f  H e l p i n g  Model
C. D i s c u s s  F u n d a m e n t a l s  o f  I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n ic a t io n
1,  A t t e n d i n g  t o  H e l p e e
a .  P h y s i c a l l y
b .  P s y c h o l o g i c a l l y
2 ,  L i s t e n i n g  a n d  D i s c r i m i n a t i n g
D. Homework - Read " B a r r i e r s  a n d  G a te w a y s  t o  C o m m u n i c a t i o n , "  
R o g e r s  ( 1 9 6 4 )
I I .  S e s s i o n  Two -  S e p t e m b e r  2 0 ,  1974
A. D i s c u s s  R e a d i n g  A s s i g n m e n t
B, D i s c u s s  Em pathy  D i m e n s i o n
1.  Make I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  t o  H e l p e e ’ s F e e l i n g s
a .  D e v e l o p  E m pa thy  V o c a b u l a r y
b .  P r a c t i c e  I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  - P a i r  T r a i n e e s  
t o  Form H e l p e r - H e I p e e  R e l a t i o n s h i p s  ( R o le  P l a y i n g )
c .  G roup  C r i t i q u e  o f  T r a i n e e s '  R e s p o n s e s
2 ,  Make I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  t o  H e l p e e ' s  Word M e a n in g
a .  P r a c t i c e  I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  - P a i r  T r a i n e e s  
t o  Form H e l p e r - H e l p e e  R e l a t i o n s h i p s  ( R o le  P l a y i n g )
b .  G ro u p  C r i t i q u e  o f  T r a i n e e s '  R e s p o n s e s
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C. D i s c u s s  R e s p e c t  D im e n s i o n
1,  P r a c t i c e  I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  - P a i r  T r a i n e e s  
t o  Form H e l p e r - H e l p e e  R e l a t i o n s h i p s  ( R o l e  P l a y i n g )
2 .  G roup  C r i t i q u e  o f  T r a i n e e s '  R e s p o n s e s
D. Read The A r t  o f  He 1p i n g , C a r k h u f f  (1972  ) i n  S e s s i o n
I I I .  S e s s i o n  T h r e e  - S e p t e m b e r  2 7 ,  1974
A. C o m p l e t e  R e a d i n g  o f  The A r t  o f  He 1 p i n g . C a r k h u f f  ( 1 9 7 2 )  
a n d  D i s c u s s
B. D i s c u s s  C o n c r e t e n e s s  D im e n s i o n
1.  D i s c r i m i n a t i o n  E x e r c i s e
2 .  G ro u p  D i s c u s s i o n  on D i s c r i m i n a t i o n
3 .  P r a c t i c e  I n t e r c l i a n g e u b  lu  R e s p o n s e s  - P a i r  T r a i n e e s  
t o  Form H e l p e r - H e l p e e  R e l a t i o n s h i p s  ( R o l e  P l a y i n g )
4 .  G ro u p  C r i t i q u e  o f  T r a i n e e s '  R e s p o n s e s
5 .  T a p e  R e c o r d  H e l p e r - H e l p e e  R e l a t i o n s h i p  W i th  I n m a t e
6 .  G roup  C r i t i q u e  o f  T r a i n e e s '  T ape  R e c o r d e d  R e s p o n s e s  t o  
I n m a t e
C. D i s c u s s  G e n u i n e n e s s  D im e n s i o n
1.  P r a c t i c e  I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  - P a i r  T r a i n e e s  
t o  Form H e l p e r - H e l p e e  R e l a t i o n s h i p s  ( R o l e  P l a y i n g )
2 .  G roup  C r i t i q u e  o f  T r a i n e e s '  R e s p o n s e s
D. Homework - Read " I s  H e lp  H e l p f u l , "  G i b b  ( 1 9 6 4 )
IV .  S e s s i o n  F o u r  - O c t o b e r  3 ,  1974
A. D i s c u s s  R e a d i n g  A s s i g n m e n t
B. D i s c u s s  I n m e d i a c y  D im e n s i o n
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1 .  P r a c t i c e  I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  - p a i r  T r a i n e e s  t o  
Form H e l p e r - H e l p e e  R e l a t i o n s h i p s  ( R o l e  P l a y i n g )
2 ,  G roup  C r i t i q u e  o f  T r a i n e e s '  R e s p o n s e s
C. D i s c u s s  C o n f r o n t a t i o n  D im e n s i o n
1.  P r a c t i c e  I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  - P a i r  T r a i n e e s  t o  
Form H e l p e r - H e  1 pee  R e l a t i o n s h i p s  ( R o l e  P l a y i n g )
2 ,  G roup  C r i t i q u e  o f  T r a i n e e s ' R e s p o n s e s
D. V id e o  T a p i n g
1.  P r a c t i c e  I n t e r c h a n g e a b l e  R e s p o n s e s  - T a i r  T r a i n e e s  t o  
Form H e l p e r - H e l p e e  R e l a t i o n s h i p s  ( R o l e  P l a y i n g )
2 .  G ro u p  I n t e r a c t i o n
V. S e s s i o n  F i v e  - O c t o b e r  11 ,  1974
A. D i s c u s s  P r o b l e m  S o l v i n g  D i m e n s i o n
1 .  S t a t i n g  t h e  P r o b l e m
2 .  D e v e l o p i n g  G o a l s
3 .  D e t e r m i n i n g  C o u r s e  o f  A c t i o n
4 .  A s s e s s i n g  V a l u e  o f  A l t e r n a t i v e s
5 .  Summing o f  P l u s e s  a n d  M i n u s e s
6 .  C h o o s i n g  S o l u t i o n
7 .  P r a c t i c e  P r o b l e m  S o l v i n g  i n  G ro u p  S e t t i n g
B. P o s t - T r a i n i n g  A s s e s s m e n t
1.  R e s p o n d  t o  S e v e n  W r i t t e n  S t i m u l i  S t a t e m e n t s
2 .  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y  ( 1 9 5 6 )
3 .  T a p e  R e c o r d  H e l p e r - H e l p e e  R e l a t i o n s h i p  W i t h  I n m a t e
VITA
K e i t h  A l a n  M i l l s  was  b o r n  i n  S o u t h  H a v e n ,  M i c h i g a n ,  O c t o b e r  12 ,  
1 9 3 6 .  He a t t e n d e d  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t h e r e ,  and  was g r a d u a t e d  f rom  
S o u t h  Haven H ig h  S c h o o l  i n  1955 .  I n  O c t o b e r  o f  t h a t  same y e a r  he 
e n t e r e d  a c t i v e  d u t y  i n  t h e  U, S.  Navy.  A f t e r  b e i n g  h o n o r a b l y  d i s c h a r g e d  
f r o m  t h e  U. S. Navy i n  1 9 5 7 ,  he was  an  a c c o u n t i n g  c l e r k  w i t h  G u l f  S t a t e s  
U t i l i t i e s  Company,  B e a u m o n t ,  T e x a s ,  and  a p a r t - t i m e  s t u d e n t  a t  Lamar 
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B e a u m o n t ,  T e x a s .  He r e s i g n e d  h i s  f u l l - t i m e  a c c o u n t i n g  
p o s i t i o n  i n  1960  t o  c o m p l e t e  h i s  u n d e r g r a d u a t e  w o r k ,  a n d  r e c e i v e d  h i s  
B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  f ro m  t h a t  i n s t i t u t i o n  i n  J a n u a r y ,  1 9 6 3 .  He 
e n t e r e d  B e x l e y  H a l l ,  t h e  D i v i n i t y  S c h o o l  o f  Kenyon C o l l e g e ,  G a m b i e r ,
O h i o ,  i n  S e p t e m b e r ,  19 6 3 ,  a n d  g r a d u a t e d  f ro m  t h e r e  i n  May,  1966 .
H i s  v o c a t i o n  a s  a p r i e s t  i n  t h e  E p i s c o p a l  C h u r c h  b e g a n  
i m m e d i a t e l y  u p o n  g r a d u a t i o n  by s e r v i n g  t h r e e  c h u r c h e s  i n  E a s t  T e x a s .  He 
moved t o  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  i n  J u n e ,  1 9 6 6 ,  t o  s e r v e  a s  a  p r i e s t  i n  
t h e  C h u r c h ,  and  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 6 ,  he e n t e r e d  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
a s  a  p a r t - t i m e  s t u d e n t .  He r e c e i v e d  t h e  M a s t e r s  o f  E d u c a t i o n  d e g r e e  
f r o m  t h e  same u n i v e r s i t y  i n  J a n u a r y ,  1971 .  I n  May,  1 9 7 2 ,  C o l g a t e  
R o c h e s t e r / B e x l e y  H a l l / C r o z e r  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  R o c h e s t e r ,  New Y o rk ,  
c o n f e r r e d  u p o n  h im t h e  M a s t e r  o f  D i v i n i t y  d e g r e e .  I n  N o v em b er ,  1 9 7 3 ,  
he r e s i g n e d  h i s  f u l l - t i m e  d u t i e s  i n  t h e  C h u r c h  t o  c o n t i n u e  h i s  g r a d u a t e  
e d u c a t i o n .  A t  t h a t  t i m e  he  became t h e  P r o t e s t a n t  C h a p l a i n  o f  t h e  
L o u i s i a n a  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  Women, w h e r e  he  i s  p r e s e n t l y  
e m p l o y e d .
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